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S-1. Holt & Bart, 
t •*.. 
*t «m4 f«r MM lllaMWi't 
>E BALL GOODS. 
,4!ntn<i«k*, 
Mitntnork Strvtchcrt ind 
K«>p«-a, 
Onwjuet Set*, 
Ki*him Tackle, etc., 
rvjuly for inspect ion at 
Iff'S DRUG STOKE. 
pajus, maihb. 
AMONG THE PARMERS. 
OWM>>■—i >m *r%r»»r*J »#TVxl«t r%l lof(M 
to ».k it»l. A Mnm *11 Ml Ml I ■ 
IMM»I f>* Uli itoftitwM W Hl«lt l» H*» 
»«••»•. i|rt(«kiir»l Mm <hta>i I'nnwi. 
I"»ru M* 
RANG! CATTLl THOUBUS. 
|«A«4lt» |\ MiXTA^A 4M» <» »«»*!*«» 
AKI th t«CIH>«|iU>. 
11k arra «.f lb* rangra U hivowlug 
I Mon> tiki aut* rwtfktwi tmjr jmt. 
Nut <>nl« U tlir arm »«nng gradually 
iraarnnl, Nil thr mu u|-»l III* rii|M 
• It bring m«>rr tml mon« mlra and Irod- 
<lrn ont, m» ih*t lb# r»o(M •III im( «u|»> 
pMft m mini itlll* f»f »rt» a* thr* tltal 
in mr« p»M. 
K»rn whrn thr rain* are ropfcma thr 
(r»M nrvrr ap|>rar* u lu virion 
a u It 
> waa twmty «r*ra iwl thr r><w<>a 
|« 
thai thr (raw ha* lrr« u«»f|xil«ml w 
I «i>nt|nu<>u*l| that It ha* hat! mi oppor- 
tunil» to mu««r it* *tl«t rnhNM, 
I li.tr r |<fr*r*l iv*4ilti*« Ifcto h*J 
•Utr of affair* um«t .»ml|nur. Th» onm 
rtt of rait I# arr jrrmitt^l l«< u*r any 
i«art <»f thr pttMIt' .l<*unri f«»r i *aturr. 
• Hir mail ha* a* inut h ri|ht Ui |«a«lMrr 
| thr imhlk domain a* uuthrr. It MM 
cnltlr MM ha* iHvupIrd a iTrtaln 
•Nairn t of roiiiitrj f«»r |>**tur*f* an* 
•4h< r talllr on nrr can ilrlvr hi* caltlr 
•m thr aantr (fit4o.I Thr mutual uii- 
irratau ling ami forbmmnor of ralllr 
••wnrra ha* iIini* pmrnlrd *rrt<*i* 
•lllfttultlra trl»nu lltmi Thr tltfh-r 
lurt hrlvora Abraham ikI l»! ah"«* 
thai llkr trvuMo* inu*t otvnr «h*rr any 
|>a*lurr 1* mrrvru«ili«l. 
IV ralnC'-a •>( M Hit alt* .ml H'«u«ili( 
• r* i»'« mwnw4wi rhrfr U inorr 
tan if' to thr vnlllr Intrrrat* (rt«l orrr- j 
ifnailinf Ihiii from •lr*llu|. A* Ibr 
country aril Ira u|i (hi* dangrr iuu*t 
larranm. 
Iltr •juration Iitlinlljr trim. I* th»rr 
no war of |immtlii( thr omrn>«illn( 
• •f thr rangra* If all our lauJ* toul l 
I* u*vu|iW>tl by *inall faruarra u<l alo> W 
grow. r« tn *<.->thrr g» »rr at ton t hr wholr 
luatlir »ould fir |<rn-tl. alh *rttlrd. 
lint Ihrrr mum al*ai* rrauln largr 
tnnltra of land ahlch can hr |>ut to »••• 
(•rntltal u*r ricrt* f.»r |>*>ikra|r ITw 
-juration U Ihnrrforr a vital on* ami 
■Mat hr m>1«««|. 
A* thr rangr* hdnDi* tnorr clrvum 
•i-Hljnl and thr graaa «»>kr Ihr |irrarnt 
*yat>-in of |«a*tnr*gr |«oorrr ami •»»rrr, 
nMillcla inuat arl*r M*« o i-attfi* own- 
• r* rhrar onuri. will not l«r a >!• lo 
agrrr In •llaagrr* a* ilid \hrahain anil 
I'll rhr Ian uiu*t *tr|i In »U<! makr 
» mr rvgulalloii* |.» |>rrarr»r tlir |wta«-r 
Irlawu cattlr oaiirfa an l |>r»|rrt» In 
calllr. unb *• a «ala*t>l« litrml U i«rr. 
iuiitril hr ilr*;r»tnl. IV b**t |>lan. 
It Mil* to u>. i* f<• r tlir *1 atr gotrrn- 
mm la to hr (Itfn coatrvl of thr rangra 
ami tlir olUcrra of tl*r rrcpnllft ivun- 
lira, nith |>r»|M>r *ui«rr»laion. br r*«|ulr- 
»l to uiakr aua'h ill%lalou* In thr riU|r 
a* tlir fat* of (hr nHi»ffT will prrtnil, 
lra*ing thr right of |>a«lurr In au« h di- 
vision* aa thry may «hoo*r to m*kr for 
a Irrni of mr*. ami uaUig Ihr woiiry w 
• •Mailt**! to |«i|ltr tlir artrfal iiHinllr* 
ao a* to |irr«ml anjr trr*|»a**lng or Im 
tun t<> M|>| giwla^ \l anj ralr 
thing* limit go on a* thr t arr uon | 
Or««lr *»«nrr* of largr nuia'rr* of fat-1 
t lr arr |irrf*aring tn go mil of UM bml* 
•• t Itirj IHMIAmM '• 1* t«» 
lr iimllnitnl i* now oni'luitnl. Mom 
tana I arming anl l.ltr Nmk Journal. 
PHOfiT IN KtfPtNG H(N9. 
"I -jult tIk- r»u l a r«tr to <«» into 
thr bfii tNtiltn*," ul l • tl» In M htrtmi 
to «>( Mlo* -knight* of tU> fri|i 
«ho wrrr awa|>f»mg mikr atorira In Hit 
I lii-trii imtUm "I had bm 
In thr |n|rrt Iwm • mil n**d« *V»» 
in 
on* tf«r fr>>m rift» hrna. I iIm) u| 
o»nault*d thr hrn markrt, and j 
l»u»l Ibit I f*»M 
•ad prvtklr ihrw with IWMIMl 
M •» f nn» tirii* »iii u«>t i 
»*nd of thr fralhrm) bl|>nl« *ti<>ulU I* 
Mw|fur|lU,(Wt imr. Out athr war 
I ll|llM It, •it-1 Ht hop** wrrr '«|« U|> 
in li. I lr«tfd Ilvr h'frt of £roun«l in 
thr •u^HtrtMof i tiK-latiftll for • lirn l«no, 
hlr»*l a urgni imIiUsI, tmi atartrd la 
tw mlur in iti lr|wn i« nt fortune. Hut 
IhllMunu filial to |mi <iul 
■ i«i *• I 
had rt|«r*-trd. Hhrll •Tf I i|ni( 
•I >lt tt-uta rifff Un iHi tin* |ilt«v roar 
rarlr and worked lit#. I am m4 «urr 
• '••ut it. Nit <m Ih lliml to thluk thrr 
tkailtlHMW hrn the' 
ImliiUit i»nK on, tn>l •*()(• «rnt U«•lo- 
in* U|> U> alltT ivnt*. MffT VKoIr 
hrn 
went on I atrikr Thr* •MII|'I* atood 
•nmiKt and klnl an 1 itm«uiun| grain 
t tut the* had u«4 ramrd- lir luhl 
Imtlhf u4 VtgWMM • \|M»tuUtion 
with brllt that would ait whrn rjfft were 
'war w|>. and «ihiM not alt 
wbra '«• 
• rrr 'may down. I ha-l atvuuiniulatrd 
« *«»u|'lr of hundred ruling «hU-kma. 
Wkw lhr« m«M fr»lM|j aUe tlir rata 
t«»»k half of ilwtn. thr If grift gi>< ihr 
mt, and thr old < »« dU*«l of |>i|», Irar- 
l'itf aa thr f •( rod of uijr Mixirl 
farm a 
hok-e r»»llet-ti«.n of thina iw«t rgg*. and 
oar old Mtantfhal roo.irr that hi<1 Mh 
n« kwaird out In a lilt I*- mi|>le*» ml- 
nrwawitha bn'tlrr Mormon. IVn I 
ft lot a war tin anathruiatiu* 1 thr 
theoretk'ml Id kola «alto |M>lnt thr war to 
o»mmrrvlal (•wfTtamt through thr 
|Mi«iltrr jard, aud fw<»n to huatlr f 
»r a 
job".—M. I«ula lilolia^l*rtu<K'rat. 
BiOOV TAKtS Th£ CAKE 
tHir »hrrj. brnnlfn |«»lut «• ttli prkle to 
' 
thr fact that thr »W(i I* « Jimbl* (**ar- j 
«l animal, «i far m |»r««ltt U iim«<rniN| 
•ml that flthrr llr Itaib or thr wool, 
imi 
tha pelt or off U. will p«« hf IN 
annual I 
I"hr idtmilw of thr "fra-tgrr 
cow" Ht hrrr U milk r*ery <lay If you 
want ll, •hrlbrr for Imttrr or 
ch<-r«r, 
ami a nil <mk» a yrar. Ilorarntrn 
j-'int to ihr nurr 
thai will work 
her way ami (Ur thr coll a««'k«r profit. 
Itkltly. howrarr, t*wla tltrw all. 
Hr»t. 
thrr» are rff« frvah ami bright, 111I1 
any .lay In thr yrar; 
chlckma 
whra ihr (it* lirnl ao<l nerda a couple 
of montha' tactlloa; rhkkra«, whkh 
In 
from thrrr to fit* month*, are a 
^aah ! 
imp, for whkh the 
world • Ul par a 
f.M.i |.rUv; tltrn manure 
fit tu (row 
|>r*-niiunt ceopa of wv#, ami laatljr 
thr 
bmli of iht hru liar If, a aaluaMr prod- 
ad aftrr tlrldlii( thrro <li*Um 
t |»r» ftl* 
V i|iHilik|i«riK** animal la a pnn| 
lhl(|, but bU-lt <I<miMc« (hrilmtbl«k|.ur-, 
)«»•» ami rat-klr*, 
a* «h» clearly h.«« a 
rljjht to <1®.—l|iKUM|f«i| 
Toronto l*ro«lm-ial Kalr hrmta r\ery 
>tatr fair la II* country. It «aa our j 
l»rl*llr£r to lixprvt U« park 
ami Ita flit-, 
urra « year ago. hriutlfullr 
located 
■limtly on thr l.k- ahorr. I'lftrrn 
acrea 
of buUJlnga funiUh apart tumla 
for thr ! 
•■ougrrgalrd ahow. Thla r«ar thr agrl 
I 
cultural college ahownl t-*«J nrMIrt 
of I 
grata la thr krrnrl, 
ami a duplicate In 
thr atraw. Thrrr wrrr 
«»» cattle la the 
alalia, over l«M» horaa«a, ahrrfi and 
awlnr 
la llkr proportion, ratrtra of |mmiI- 
try. :*• d«-g«. ait 1 huttrr 
ami hrrar and 
vrgetablra In llkr hrwlldrrtag variety. 
I"he (rami aland Mall IJ.IW |-r«>|>lr. 
w hllr ihr ludgra' ring for iair<lln( 
i.ri/ra haa a fr*r aiaml that a^ata 
Hut Ita •ttrmUmT batla 
thr record. 
V>uda\ people (laaard the turo- 
atilr, ami Ihuraday wrrr rrgla- 
tered.—Mala* Farmer. 
Wr M4a thai Ihr work of (ratilag the 
mile track nrwr Mvfkovo Ju actio* 
la1 
uiHirr way. ami with the 
rtldral pur- 
|M>ar of nuahlag ll 
to a tlnlah, ready for 
uar am>tltrr avwaoa. The folly 
of roa- 
atrwetleg two mile iracka 
within a few 
ml lea of ewch other will aonner 
or later 
appear, ami ought to he apparent 
before 
moaev la uraated oa coaatructlou. 
Whrtker the ooe or the other la the track 
wasted W h*r the pub Ik to aettle, 
hut 
rertalaly both are not called for. 
The boat war 
alow la to pump 
MAINt POMOLOOICAC SOCIITV. 
m%i*k r«» MAK» a\ Kxiiimr or mi it 
AT nil. COU *H|A> kXIIIRII l<>V 
CIMVUR r»m Ui RliTtH! UtiWU 
T«»\ Til rfl IT-ttMOWUtt «»r MAIM. 
Ttt IW /'miI iiV'vyn Jhiw : 
Al m>rnl meHlBC of Ik* rinutlu 
iiHiimlttrr of thU mvIkj, Dm root lutlmi 
<*•« rr«« h<ii tlut Maine fruit (niam 
the mmHht to mikf to dhlMt 
of fruit M thr world'* fair la Chicago 
ii*il IV oxninilU* of 
thr Malt*- IW»*r«l of Mmuprt w«« itrr«- 
ml, an<l »ft« Jl*. u«*luj( llw situation i ! 
contra* t ««• riiit-M-1 luto «hrrvl>r llw 
MMftht (HMnnillnr agnr# to colkvt. 
i>rr«mf au<l arrauf* an vililbltloa of 
llalur frull a»l tlnlr |>r<»<lutt« fur thr 
• or Ha fair. 
IV- r*e, utlire committee ImmolUt'l) 
r lutnl 
Ihr mattrr In turge of Mr**r*. 
I. W llrown and A. K. Vndrew*, who 
h«f ilrmlT upon tlx lr dull** 
and are rolUvtlng ihr frail. TIm eailv 
fruit «lll he pl*ce«l In • |>r*«rrvtu£ flul-l, 
• Im| the winter ••rirtln will |w |>ut til 
odd rtor»<» iii'l krpt there until needed 
for the eihlhlllou. Mr*«r*. K. II. K**- 
•eit A N'». well-known Maine archltiM*. 
ar* |>rr|>«rln| an kn-hltn1nril ik>«l(ii 
Willi iiirclAtiitkiHii for ih« dUplav. j 
• hi. It will fOU*l*t of M*llir frjlt* Alii 
lh»lr produt-t*. V|r llrown will %l*lt 
• hi *(<> during the d<MI atlou rlrrvltr* 
i»l i^rfM trrinfrnwiti fur lb* •lor 
*C* of fruit* and ochrr mailer* mhihiI- 
ed Willi Ihr illilbllki* of frulla. 
M«P) trull ^rowrra lutr irpil ll»r 
rinniltr iiHtmltirr to undertake llil* 
•wk In Ihr interest- of Maine fruit nH 
urr and wllh M«ur«iH*« front fruit 
groaer* th«t ihrv would chrerfulljr aid 
in UU« rturprU* Ihr work W us t*rtakra. 
rbr liar U *h>»rt, and «ajr of Um *«rlj 
frura are (one, *u I utbart toon will he. I 
ImnmltMe action I* tin-re fore u*vr«a«f jr. 
\I1 fruit jjM.wrr* In Maine arw ur<«| to 
Ukr part iu thta work and aid io making 
u|> thr collection Wlih Ihi* In tlew y«Hi 
are r. qu**te«| to Inform Mr. A. K An- 
drewa, Itardlner, M«i»e, of what variw- 
tlea um en and will *end »u liable apnc. 
Iinru* fur exhibition |>ur|>o«e*. A* •«•<»»• 
«a thr«r tpnliueti* can I* rot ready, 
plrtw wri|i nrb larefully In aofl 
new«|»«|irr and pack m ai nut til lie 
l»fiil««l In t'«rrTtu(, and *eod hjr r*|>«r«« 
to Mr Amlfwwa at tiardlner. Jlie #«. 
|>reaa charge* will he paid from thr 
fund* at the dl«|H>«al of the committee. 
He let i |>erfr*t ap*rlm*n«, hanlle car*»- 
fullr, kwrp the *|etn< whole, prefefence 
hr|u( for the heal colored fruit. Then 
«wrefulltr pack In ho»e* or barrel* and 
forward to i|i. Andrew*. I'he commit* 
Ire «|*o dralre *|«vlmrQa of |>r*r«, (Tan* 
t*rrte* and other fnilta, and will aiao hr 
glad of any Information lhal will aid 
them in ihrlr work. 
(lie n*n»r« of |ho*r who contribute 
fruit will he announced In due llmr. 
M«lne fruit• were nerrr more heiutlful 
than thi* rear, and it I* hrlieyed our 
i-ommlltee will he able to make Ihrlr 
*U|<erl«tltr rit-ellrm-e all I bwawtjr thr 
mo*t attractive fe«ture of thr Malur u- 
hIMtlou of Ihr world'* fair nr«t i r»r. 
I'rompt rvplle* are r»-.jue«t'-d. 
For futhrr particular* a<l lre«* II H 
Ilrown and (. t, \u Irew*, Itanllnrr, 
Maine. 
POMONA GHANQIV 
Audn>ao>ggin IVhwhu l*M 
it* U*l in Mil hi* meeting. Wedneaday, 
the.\th. with fumrf <.r»n^( TfM»rr 
wa« a Urn* atten lau.'e and a mo«t *«40» 
c***ful Meeting In "fj r«|i«rt. I'ur- 
tier Orange did honor to lt*elf lu the 
,-or>ll*l m-e|»tloti to tl»e mr«nt.e»* 
lu i lmlinr K*er> one weut loone 
freliug the day lud »«een well *|>ent. 
A*kle from the ht|«lne*« a 
pa|«-r «»n the "«'»re of ll<-u* lu 
Winter 
<*a* r»*»d by *l«ter f. A. Allen of Au- 
tmru Oblige -a well prepared til l U- 
atructlve paper. "vUlef Allen evidently 
knew what a he vii writing about. a* 
.he lit* tireo remarkably aucvnaafnl In 
|nn( evperien t la tl»e ki<r|ilu| of h«-n*. 
|V hijer w m candidly «o>i thoughtful* 
I) dl*cu**«d h) ae»eral other *Ulera 
who «rrr e«t»rt* la the b«alnoat. The 
Isvturer, Hru. J. W. Kicker. alao of 
Auburn tiraufe. f***1 * catefnlly ^prw- 
114 red |>«|<er oa lite auhjrct, "!!»•• Farm 
and the Mwp." Hr" iwkfr worked In 
tlie *ho|> lor many vwar* before moving 
on t«» the farm. aim! »»• therefore well 
.|U«lllted t«» o on |>are oue with the other. 
It «u au lulere«liug au I profitable 
Mirr. Ill* preferem*-* ire gre illy In 
(oar of the f«rui. tor health. pleaanre, 
varle«) of work, anil everything el*e 
that g««ea t«» make life rn)oyable. A 
II%e|y dl*cu**loo followed from the 
■May retired ahop men among the au- 
dience. an I the Matt woo y WW uu«nl- 
iii<>ii* In favor of the farm. Several 
•|iie*tton* were drawn from the «|uea- 
tlon ln>* and au'Hollteil for anawer—« 
hi..*t profitable way to 01! np any 
thinks of time that ma» chanc* to lw 
I 
left. Itro. Ittrkrr la a model lecturer, { 
4lwav« prepared with aaMwethlng lutrr-( 
eating, a* well aa valuable, to fill «t|> all 
tl i.e 4I hla dUpoaal. AealWthettk* cUh. 
Hi ,,|e u|> of «*l*tera Mattle |*tiltll|>«. Kll* 
flnH. J«illl UUXH and Nellie l».», 
of the I'nrner Orange, gave au exhibi- 
tion • trill on the atag>*. which wo great- 
lv enjoyed b» all h»u W, ao<i heartUr en- 
ci.red. Kicellent roualc waa furnl*h-d 
h* the |S>moua choir, in charge of Itro. 
Horace True of Turner. The ne»t 
online will be K*rel«l®r t»ran<e. 
ftoUml. tlo- lira! \Ve,ln.adar la N»»» tn- 
her. 
Turner ttraotcetflebratrx tlw narveU 
of tlo* year at their ue*t SaturJar 
m^t- 
ln(. '(lie* make au exhibition of fruit a, 
Itoaer*. corn, craln *n»t *e<etahle*, 
with eien-lara «|i|»rt»i»rUte. TtiU 
tirauge ha* al*o ju*t |<nrrlw»eJ anotlier 
humlml Ktltmei for their library. 
OifonH'onnty INwmnm lift wllh Mt. 
*»«aaC"*r l»af tiranfe. at their |ilea.aiit 
hall In tt»e tieautlful vlllaje of IMltlrM, 
on Tueattar, <M. t. The niornlnK 
clouJv, ami looke«l likely for » rainy 
<laT; tmt rain J<«** «»«»t atop the *«**! 
(•ranger, whrn he make* u|> hla uilml to 
#o. A |oud number of jrauc** 
rrpf*a#«tnt. at».| % Terr lot#reatln< 
waalon wa* held. An a«l'li*a* _°f »el- 
(time «a* |lrt by Itro. <«e«». Newman, 
ami w »• re*|«»n»te«l to by the Matter. 
I he flfth Ji fr*1)1 waa ronferrul on eight | 
bn»tl»era ab>l eleven al*tera. A loniiitl- 
ful dinner waa partaken of, which |»n»v- 
*.1 tie- .Utera of Mt. Sugar l^af to t«* 
g.««l coka. A aUter had an eaaay on 
••Woman"a Work In the Orange," which 
an tert lutrreatlog an>l attentively II*- 
tene*l to. Several alatera had ael«x-t 
reading*, •hlch were very r»Kl, and the 
mi tig* were riti* nl»-e. The Mue*tlon 
waa fully dl***u**ed, anJ atrikea aa now 
omducted. endlog In murder and rtof, 
••rv i-oudemneil htf all. Memlwra of 
the grange were advlaed to hold their 
frnlt a whlk» longer, and then ahlp 
direct to market and aave the uilddle- 
man'a |.rt.«t. which la a g»«*l fat one. 
It waa auggeated by a..ina that we co- 
iMierate, aud ralae the price of 
o.rn to three eeota per |«»und. Why 
not bwlld corn ah«»|»a of «H»r own, and 
«ave the tlOOJW pn>llt thna made on 
the tweet corn |«rUl In Malnef 
HINTS. I 
Old aaparagn* ronta aontetimea die 
owl ur are deat roved br Arid ale*. We 
uanally replant aucb hill* with atrong 
root*. To prevent Uh* grub* of Ibo a»- 
paragna beetle fruoi devoorlng 
theae 
ifokr about* «o vitrh ibetn tad rob 
<»ff I If rift and Ibo tfu 
t.a by patting 
tb*oi throngh the tagrr*. 
It lo tbrifty farming to ralae, mali-b 
aod train atcera for work tona*. 
The 
dewiand for the* la Incroaaiag. Tea ill 
thcfii to walk faat. I>r*oo«cant bo anr- 
paaaed for ibo pnrpoae. 
When yon make nnderdrnlM Iw 
aaro 
alao to anko » Map locating them per- 
fectly ao they can be fonnd for nptiriaf 
without too nock digging. 
The farmer who watt mow wood* to 
And bla pototooa la eoovloeed that pota- 
to growing doeant pay. 
Iftko botterallk be rick ana pact i 
W rWN hr Um oifunl Dw—fc 
THIY 8AV. 
Prar, wWi Km k4 krwnl. WUalilaf r 
of "TWt m" |« paMIr, or k ii> ruwlli*' 
i»r muKit Wa • Ua-lrrwl ky krr pttatm4 
iMfW • 
RmmIIw l«H f«»|M M k(t alljr «r 
im I •*( H «x *4« * lr< a* think far •fall 
If la i*aWf, IM U ika w«»r»l. 
I M WmM afpl.t r«iaali» wall 
Tn Uw |»r«.a wku KHirU fur all tafcl ii4 
I«m4> 
fw INxuk IkU i«f* l«ta| Dial Im( !!••* 
Aa-t wt|k cara k«*i> kU a*a»ti |i«M, 
IH <>a miU.MferHl lata, 
*a»t»r Ikli l-a«j nil a»vl lWr aaa*. 
TWrt artrr *»• aaaltl af rkarrh, l»wi «r 
•Ma, 
(far r»ra la pulltkw ka will laln»la,> 
* krtf will M Ma *IW iMIn rvlMr, 
Wkirk all wllk a ftwarlakiafl "Ikay «a»" cum 
alala. 
AM wl»i U anal a i. r'..i »laca M U irw, 
rial vfltaikriv (ualktM wmU mb a»4 
la «ufa*. 
Iim Urn aa I wa llrtaeare k< UVi falaa m aaw. 
W ku lka« tall a yrwj U> iku wll; akl r»««a. 
II w<«M ara ikal wkarr wl»l<Ha aa>l trata Ia4k 
ahwaa I. 
• a I »c wilk H(wrWarr Irawn Ikr lalad, 
Tkal Ikla fua »t war rwra wa«M la wllk a 
frvwa. 
la-Ira I uf rra>lal1|r. ra«j aa I Ml»t. 
l ur ot akt, II wai »al-I, a»l ar'rr mrl wllk «lla 
|a|||gk — 
II U i-arlalaly UaaM la all *4kk*l arkwiU, 
Tkal "Tfcry R|t" la a liar uf awlral rajMat*. 
Ami all wk» Ulktr la kl* rt 'itr* ara fcwla. 
Maa rimtini rnviu. 
A PLEA FOH TMl BASHFUL UOV. 
lit prw*«tlatf U»U aubjrvt u» III.- r**d- 
rr* ui thr Drmwral, a long *Ub- 
|„-ld for fr«r of Uiy loaMIHf to •*«» tbr 
imttrr )u*llor, I am uudrr thr imrMlly 
of i»rr«rntliig U »n tbr f«»riu of »u'rt- 
biography, and If any abo«ld f®rl lotilii- 
r,j to vrltUl*® thr manmr or matter, by 
(- r.un»it lb® folbnalug lln®a,tfhar»tj way 
ukr thr |>lao® «f oonlriupl. 
\« a l»») I uud®rw®ul *11 th® horror* 
of iwthfulMM, «liUii noo® indar* 
•taud or i|.mwUI» but I boa® thu* al- 
IlkIml. Add*! to IbU. • JMl,l,t/'°UV (Ion. DffnitUllo| * mluJfld Hf't 
tl If | hftd t«rTU T.|r**®d with » |ol«ual j 
t-ooalltutl»n to Mil* w*Urtal 
thin «*. II might Imh *«»ru off«" • | 
rr eilrol. 
Il®iug |Ht«Mrom| of • d®alr® for all *'•* 
»tluo, hut handk»pp®d by rwMO«of III 
lir»lih. and tin* mragt® UrllM** aff.rd®d 
l,y tU»lo«ua*hool..«a I *'«■• u,a<"r 1 
thought to ay»ll "») •* " °* u* •***»» U*T* 
of tb® high or |»rU«i® h.Ih«»»Ii Inyfur 
lit tlioa® day*. I ira*®l®U .jull* a dlilauc® 
|o » «boolta«ghl by • Iruul®, 
tbrar day* would I- IrruHxl • "Maldm I 
lady.** II* It ttDtlrr»U»«l Uul lh®r® U uo 
knirtitlou oil tli* |'«n of lb' •rU*r. 
vtmmrnc* a tlradr agaln.l old n">,u' 
for au»«ng iu) rarllrr t®atb®r» w®r® »oii>® 
„( thrw, -b<. |<h4«U afti-r tuy |.hvtkal 
*nd lurutal wrlfar® v»ilb n»olh®rty kind-1 
i^l. aud though lh®y long .Imr ha»® 
itftftMtl o««r tbf rl«®r, tb®ir «u®morlra I I 
\, t vln rUb, audtlllukof tlirni a* aluoug 
ibr IrWodi of My jfclMfcwii 
ll*0U" wboM I ha*® M*ntkia®d lu 
^uunrtWa • lib tbla .ui^vt ••• »w***«- 
rd of •rUUHTalk' |«rodl«lllr*. **0°d 
or i»ad, *h® cmiM wot hrl|. »t. •»!»• I 
I,. itt«*lkl. Mr iuuU writ*. nf B>U»t 
jri,n. i oHiia uot. i tru^i it — 
nn^taalblUiy, •«» It •" "**■; '• • MM tbkuk. tb, U Ih». Iu«l«d 
of .i--4k»ii* riK«nnmt»gly. alir •oul'l 
Mk HM If I •l*b«l lo t"1 W*llWN • 
I,H.I. 4U4I «bftt my i*rr«u u.r to 
.. IhhiI lor, wbrlt iu my «'» 
ii<>( m ikI wr, It W«« all a«-» of tny o« u 
itMN..iug. IhiI I owiia uot inurtrr ^Hiragr 
to tvll brf. 
, 
I kri.l iiuMrl, lio|.lu< tin. urror luigbl 
,«!>, t>ul »l alU«* tfcWM ,uf 
ri*bl works oil. U I U»* "*7 
ikMrtol- 
.. L 
IIh- following aiiluiun,lb®laUH-Uatli- 
•roUatilUlowl a ^ihk.1 .(ulto iwor My 
|h.ui. Huh frar ftli.l IrvMbllttg I »l«^ 
vh|od to tr, It a««lu. no- -«"«• 
of liWl«'U« uio-ii a|'i*"arr*l la J«> | ««. 
ami at M) bltlUlug ooulJ uol Jooli, alU 
»<vklv I «i* a*iMo»Ulio«l tb*t ftiiothrr 
u.a.t ioi <»•»•. ,u> vtrr ^ rarjr. ba.l i*rforM««l It* ,u^. *, 
tMiok, lap"" |*IM II, I rrjalrrj lo tin- 
n.M.1. boplug t.. gallic Ui|>»rmtk»n fn.m 
„h- tn^r.. Ibr Ira.r., Of 
.ouur, »Kit, ala., Uh. -Wlrr o.^ild IH-I 
fttMMH ; Ullglil ba%«* »ll«4 •..OK' aliull ga»K, 
but olo-u 11 caow to oorU» oq tlir i*»lul 
of inv |imcU* ibry atu*k. 
KelurutuiC *> Uo- wM ruuM, ou ru- 
Irriug. I ma.tr ibrftokoftrJ •llmipi to 
bang UJ. •") u"'w y*l\ 
««ii*iag • littrrlng all ftrouuJ tb® acbuol 
rt»i«, obkb om nuy iMagtuo ill J 1> 
Iftlr ft* ft baliu lo uiy alroady vru.liwl 
•*-ii*t(»illtlra. 
, | 
h,gbt o« k. of ibU trrm •"»} 
• till Ibrar. *».ar llUUlbl* arriraUl ftlao. I 
« 4• uol alou** In My gtirf, )•* tbrrr orff 
utl,. r» obo ovr« ol u»or* UuporUoco, 
*«t Ull» lOuiblrrrU, «>»'0 *»rrr lCr»,,lrl, 
*"l>».'.guit««J olth tl>« tniuoor, M«tur 
an I all Ibing* o.unrclr.1 •lib 
I iir< l<tr«l tbrrr »l* no ftltrriiatll* f«»r LiXltMl<>>Uta.r•»!loll,lbu««l> <'•' 
til>***l>ig* "I a robuU woalttutloo oire 
,» »rr ».m. b«afi *l UI«. Atllog on U»U lui- 
imlM I liair goiH-ou lUil llird »llli H" 
unfofluoftloa of uiy kiwi, for »# It km-ou 
tuliir I* ii*.1 an l**»lalr*l t'aa®. 
ntbrra «ltb oboui I au» prrtoi»*Uy 
4, .,u*lut*Nl, lia»e UM-l tlw »arur oUlai-lr 
4Ud •ucvuiubrd «» "• 
IU lug along. •» «»»«• « '«»- [f*lr l»tk of o«M«u«« Iu llo-ir )«•"<»!- 
«i. tun* «.f drvuMiUMi* o**r wbkli they 
ba.1 uo o.uirol, oliru If 
bad Urn of • Igj* «» J1jj •lullk of burnaii klndura* thry ml<bl J," taiu tilitrua In 11- ^ 
nuiukty. ao«» !• ul ^,rT S2> Mlgbt ba»r frll llial tlo-y o^rr njru imong .».«». Man, lu»r .liaml like 
u»l*fortuur* fr^oi Ukr «*au«ra. 
Who «u lo blamr? Ill* l**tl»" 
>***" "••.'"I i-ralk. Tbl* nmld n«.l A» I 
allS brforr, »lir lulo-rlt^l It. 
i. inuainl of rxaltrd blr»», —ll* W***" 
olur bl.-Hl -ftud knrw notblog of tin- 
.trugglr* of tlM> b..hful boy. TW* cU«. STSmm«U »i •r»*«.Tr.lk Iraulng., 
^urrally ha*» It UJ- "Ky •••«"•,|U* Mellon foe lb*M«*l*«a .ud n»ltlk>o«, 
ftrr ollltng. and r»ru aoiUjua, lo Uk* 
uinm |lMM**lvr« tbr tumlftl vullurr of 
all tlirlr rrlatlout, and oftru *a*uuir an 
ftlr of .uperlorlty ovrr tkQM of »or« 
modr.t mini; but «hM .|U»Hiy • •* 
hand, ilirn .uavlly In abundani-r I* at 
ihrlr »"«»Minftnd. 
To auin It all up I *rrW* at Ihr IJJ- 
lowing «HK'lu*loni: IhU Id hi*^youth. hivluc ■ thlr»l for koooWgr. and poltry bring my f.vorltr 
«lira agr Iwgau U» work lla ctl*Bg**» f*'"^ SSSg •*!«•«* i-hUdhmnl. Ihrn camr 
a llkr d*«lr*, «n«l I" *wiy *° ',01ur' 
| b «vr takrn to doggerrl vrrar (kuowr ng 
uotblng of peeUwl rulra, aini i*r»»g 
I imumlnc i borr to lb® editor, toil 
.hoiking til* a*MlbUUl** of |iortlcal 
dudra. 
Tn iI«4m Ifcry ara. ^ Aft.1 w A*lr*l •«l>*lanr« "• r«*»""l 
If a llbrral rilurttloo had brrn thrown 
to i, nr. I if*. •»»' 
to ha** kr|< quirt, whrrrM I ■«> 
Ilk® lb* m"» *»bo, having bro«» brrrft of 
oroprrty and frlrnda by Ihr maraudrra liuid. lira I. ambu.h for Ihr author of 
hta uiUfortunra. Ho, loo, I *•*•/ to 
thru*! a tlmru wlirr* ha-«hiy Mlinfi at- 
leo.,4 lo cruab lb® baahhll 
The contract U-tweeo th« world'* fair 
coainiUaloa and the Hut* Hoard of Ag« 
rkuliurr for Ihf rihlblt of agriculture 
at the Columbian Kiooaltlon haa been 
■a<l*. ThU exhibit will cootala a ahow- 
I off of llw lUlrlea and dairy prodocta, 
the dllhrrot grmlrn and ffraaace frown 
In thla atate aucceaafullr, poUtoea, com 
of different varieties, for canning par- 
poaoa. eualUge, etc. HocrtUrj McKeeo to 
already making prepnratlona for collect* 
Ing the eiblblta. lie bo pea to be able 
to get aamnlea of winter wheat and will 
five «|ievtal atteutloo to dalrj eiblblta 
tsg»~m xstTs^sgi 
THE END OF HIS M 
By JAMBS KKAPP BEEVH 
itfbt. 1MB, Amrrh an I'raat AMlt 
Uaa.) 
chapter Yin. 
Aa Utna |«aa*l be gt*w inorv and 
morr and wonld »it fur boon 
bn<«llni( «<*rr I>m mn<iul>ranr« of tbuM 
ilr*<tr> >«*r» Lib* wilcboi him with 
lru«lri*»t •ulkitihl*. 
•• \'i»u iuu»l liMt aotna rhM(t,* ah* 
aaM at la*I. "Yon tuuat grt oat uf 
joararlf. Wbjr do yno not go away fur 
• time? You might go down and mm 
Uforjt," 
II<* lia>kfil at Imt a lung tin* without 
•iwwrring. thru ha aaiil alowly: 
**Yea, that will U» \w+t. I ahould hava 
known It bato*. I trill *o awajr." 
"Will you co dnwn an<l iw U«)rgfr 
"Nik. 1 *m afraid 1 abonld hat* htia 
If 1 mw him ha|>fijr ami pn»|wron* and 
Contentful." 
"Why, that la what you want*!; that 
is w hat >«'U did It fur." 
"Yea, I km w; that U what I wanted. 
tMit that ta n«.l why I did It. Dot 1 will 
(<>i i» rha|* that will l*« Iwat." 
"And yon will come lac k acaln la* 
fore Ion*, will yon in*?" 
II* had g"t np au<l »»• hulling her 
hand in silent farrwell. lie liaikiol at 
her M-arrtiinul? mM niadr a movement 
a* if ti> draw In r toward hlui. Then ha 
r*l*r.| her I ind t > hU ll|«, let it fall 
attain tfrntly and went away. 
The trip tooth did not arrvre much to 
divert him. lie felt a aeu** of laolatloO 
fn in hi* fellow |awt ngi r«; felt aa if in 
•i>nie war lie were a marked man; fan- 
fled that they r«>uld dtwern from hU 
hearing that lie had l*eii in priaon. Thia 
ma<U him m<»n<a», ami more than <««-• 
he wm Im-llued t«> tnrti lark. Dut he 
U'i>t on, fli.Jly detldlug that Im would 
tro down wh«r» Oe«»rit» waa, jet hia 
money out of the lm*lt»e«a aa aa 
|" »«ihle and if" it ■Toad, where mi one 
would kimw him. 
Alter hi' had CTuaanl the M< ilrau line 
he ta ;ah to take more Interrat In hi* 
Mtrrmndiiifr1 II* lik«l the genial 
warmth of the climate, even the h<>t. 
clartti,; •tui*hlne when It re(|e« ti-l I. ,, k 
troiii the *jiidy roll at midiUy. It waa 
in am)»l>l< %-d a«itraat to the dull, cold 
and ever glmmy Interior of the |>riaon. 
lie would like to He down tin re in the 
•and ami l«>k In the tuulight aa the 
iKiiwn. half liaked « hildren did. lie 
liked the dark, frtrmlly, ignorant fan* 
of the mi full of human interest 
wre jlii'jr, mi In t««itra«t with the 
brutal, tliiiiu* ty|e*a with whU h he hail 
U*n Ml long •UfTi'ili. led K lnet|lti>« 
he wotidernl If hla own fare hail taken 
on »ikh a lowering raat a* their*. lie 
had heard that one would grow to re- 
•rmUe thine whom they wen< ronatant- 
ly ahout. 
Ilow would (i««>rjre receive him? 
Would he !»• grateful for all that h »d 
U«-«i dottw f r him, or would If li*>k 
down uj*»»i hi* bruth*r he had 
lawn iu prt-.n? The*r thought a tor- 
mented luiii mi that he atop]ied in hi* 
)otirm-y and care hlmwlf up to theiu. 
and Id!rd an I Imitated for a week wl.eu 
.tnlyad.iv'* Journey dUtaut fr..in thai 
rnd U it ct la*t he aummoned up all 
hi* nanltdnii and went on. lie vruul I 
|>ut thv Uiulti r to It* Altai teat 
"Ihtfy ii duly," milit. 
|tar*m«-d *trang<*that h«* t»ti*t Inquire 
f i liliiiM-lf-fur l (ifilen Chalmrra—lull 
tt.U >H (>W of th» II* had 
(firrti up hi* own nam«> for another. and 
that other wm only a numl»r u|»>n the 
rN"nl» of a j 
Il»* foun.l *(»••> IMrf ■ .f OKi|fnCh*lmi>r« 
«waily enough; a rlean, l«uay, I>u*tlinj( 
looking lin»k»r'» ofllce In • g<«l |«art »»f 
lb# rity, ami In found (*gdm (lalmm 
there ton—« »mug. reepertahle, euoreae- 
fnl looking man of (main#**. 
L'haliuera mold find no faalt with hi* 
hrotlier'a grating. Il«* had rer«ignl«ed 
him at once. and with arm* about hi* 
nerk had dragged him Into the private 
offl<-*> and cl -a#*! th« door Uhlivl thrn. 
"IWr« M l«>y." he Mid, "I have km 
afraid jou wouldn't <oin»." 
"Tlifti' wa* no other place for in* to 
ICo," answered the other w|tb«»ut emo- 
tion. "I havd<«t touch with the world." 
"Yea, yon hare baen out of It a long 
tiro*. and all for me." Then with a 
atiddni outburnt of feeliug he weut on: 
"Liuk here, <>gden, hare yua thought 
I would lm ungrateful, that 1 wouldn't 
appreciate It) I know It looked aowheti 
I Irt you do it all. Out 1 couldn't help 
that; I wasn't strong enough tnorallv. 
And I knew that term there would 
wreck me, unman me, make a brute of 
Ui<- like the rrat of tliem. I rould »re It 
all la-fore me. Uut you hail more r**i*t- 
aiK-r in you. I knew you would come 
through unharmed." 
**Yr«i It ha*u't hurt me in the leaat," 
returned tlie other. 
"No, I don't mean that. Of ronree It 
hurt* any man to live In auch a dertj'a 
bole. Uut 1 knew It wouldn't lower you 
morally." 
"Yea; the a**ociatloua are elevating." 
"Thla lan't like you, Ogden," aaid the 
younger man quletl/. "lint I don't 
blame you. 1 know It waa more than 
If you had given your life for me—more 
to me than to barely bar* given me Ufa 
Uut I would like to make you under- 
stand that 1 aui aeoaihle of thla, that I 
am not ungrateful, for Indeed 1 am not 
Whatever I ran do now In the way of 
kmnry or poaition or name"— 
lie atopfwd auddeuly there fur a Mo- 
ment ami then went on. 
"Why, of roarer; or uiw, altbar. 
Fur th* very uiio* I am naing hare la a 
Ucmwad itof*. la yimra, like all tha reatT 
"1 kuow thai I want It A num 
bar dure aa we 11 aa a narna. Number 
thirtrra hundred and aaraoty-aii aunnda 
pretty well; dont yoa think aoT 
Th« yunngvr Imither plaoad hU handa 
affectionately on tha uthrr'a ahonldare. 
"1 aae, Ogdeu," ha aaid.'it'a tha diagram, 
aa yuo fancy it. that haa hurt yon. It 
ought nut to. Yon did nothing wrong; 
if yon had baan In my plnca, now." 
Tha laat waa an anfortnnata eatitenoa. 
It atirred all tha daap, rankling, ngly 
memoriae that Chalmaca had haanatrag> 
fling ao wildly to kaap down. 
Mln hi* placer Had ha nut baan thara 
thruogh long, wanry daya of priaon toil, 
—thr»ogb iongar, drearier and 
hideona nightaof raatlaaa tnaaing npon 
Ui viaon had. oraiing far Um ooaning 
of tha morning Ittfht? Ami then, whan 
II liad rotna, prartnf again for night, 
that the (tail of Oarknaaa might hid* hla 
m tarry at laa»t (mm aight. And ao for 
da/a a ltd m<>ntha mil yean no th<>nght 
lmt thi»— t Itat an much uf hU Ufa might 
ajiwd t.jr Into rtarnitjr, And now thia 
man. f«»r wLoia h« had dona It, talkad 
uf "doing »«.inrthing" In rrturu—of 
launrr and portion. Ihd ha not know 
that if ha ahonld gn»*al hafora hi in for 
all hla Ufa ha < cull nut uaka np fur tha 
U >ndagr ofthoar yrantf 
C'halinrra li.td raprraaad himaalf ao 
long that It h«d KM«n to ha hahlt, me- 
und nattira dIiiiimL lint now hot, hit- 
trr word*, tannta, Inanlta, ruraea, bagan 
to form th«>iiiM-|Tra In hla mind ami laap 
fur ullcuiM*. Ila wtmld Irt thrm hara 
wajr fur oner; h* wunld hnmillata thia 
ilf«k, |ria|rnMu man iif tha world la- 
fun* him; and then ha would go away, 
h# rami n«a whither. Ila wunld nut 
la trnonlrtit; h» wunld l«M>k him a<jnare- 
Ijr In tha ere while ha told him arery 
hitter w«ird, even to tha laat una. 
Ila baiked up. reaolired and infant 
o|»«n h»« |>ur]««a Dnt Jnat itwlde tha 
d<«>r who'll had liynrlianl behind them 
at«»<d amHhrr man, a atranger. Urorgr 
r*«'"gnijrd hla prearooa at tha tame Hi 
•Unt, and tnrurd angrily npiNt tha In- 
t ruder. 
I -What ia your Uiilneaa, alrT bo 4^ I 
"Thla i« i,«r private oQra." 
"\rrjr W« II. M J lauilieaa li |«1rili>i 
at boat I au|>|a»oyou wotiM rather hat? 
Uau." 
"Wiui do t .mi wauir 
Foranawertha mall throw ha<-k th« 
lapel «»f lit* mat, dlarbaing 11m bright 
ahield of mii i.RJ. #r. 
"I h<>|a* *•» won't have any trouble, 
gentlemen. 1m* wkl <>l*M«|lll >t|»|j "I'll 
<lo thla huMii. M M tjuiatly aa I can | 
have |M|wra ft* tU arrr-t and oitradl. 
1km of Oti»ry» t'halutora, wanted for 
""•I*1* from lh« Columbna naniteu- 
tiary February —, |h— 
II" •tepiwal forward and placed hi* 
hand lt|>.|) tin" ahoublerof the older lnall. 
"I hollar* you art* my man,- bo Mid. 
Chalmrm v«a alaxil to ahako tho fe|. 
low off tnd^nantly and eirlalm m to 
lua real Identity, when be waa arretted 
by h tixMrn movement of hla brother. 
.Jh* T*"1 r4,ln,r. "I am <}~.rg* Chalinera. Now r||iUln youraolf." 
The officer l<-.kr«l front on* to tho 
other atta|4«'ioa«ly. 
"Plajr fair now, will yo. gent*r ho 
aald, '• VaiKM- | don't intend to lot either 
of you ara-c away, at loaat not until I'm 
auro of my bird." 
• fv-n't U afraid," returned tho othor , 
contempt uotuly. "Now r*,,Uin thla i 
mwim," 
"Wall," *aid I ho dotertlva, still oy. 
ln« ihotw<inirn<|uoati<inini(ly,aa if try- ! 
iinr lo oatal'li h their identity in hla «.wn 
mind, "yon may remomlier a little ei- 
change of priaonora that waa made In 
coll iinmbor thlrtoen hundred an.| aor- 
enty-«ta mi* nitfht «>uh> yean a«r> | 
wa« on dnty In tho prtaon then, and hare 
had my anaptctnA* ever ainro and hare 
teen trying to follow Vm gp. ||ut, 1 
you •«». | couldn't find «Hit where the 
one that Went away had (<*»•{ ao 1 Jtiai 
waited till the time of tho other one W|a 
np, naturally auj>p.»ing ba'd follow tho 
fir»t (iim then." 
"Hot What do yon want now♦ Tho 
atale haa l»*n *ati*fied, lacauae tho aea- 
tear* of prtaooer numbor thirteen bun- j 
'f'n'"*1*' m>ti nly-ali haa teii, aerve.1 |n 
' 
It waa Of den L'balmora who aald thla, 
' 
and bo *|»ko With ao much n-pri —d 
iMMiton hi hla rote* that tho officer 1 
tnrned arfaln and gara blm a long look. 
'"I file** jron'r* 1 lie ono that aerred 
nMwt of It." he finally aald; "you'ro g.>t 
the pn»>u !<*>k. A man norrr <juite geta 
ri.| of It after aj |.«ig a tenu. Then lt'» 
th* other on* 1 wanL liut yon do look 
uncommonly alike.'" 
'^ra. *4td (^ir|(o Chaluiepi lin|a»- 
tjftilljr. "lam tlw ono. Ut III* an< If 
yoor |«|ier* are all rticbt," 
Aa the ofM'or <>|a>tie«l and la*^an to 
read tho warrant. <Vdeu ar.—. ami 
«n>wn| orrr by bia lirutbor. 
"Lrt blm take mo, Uouryo," ho whia ! 
|*red. "It wrf*n't make any differenco, 
and 1 a hall U< aa well there aa ha**. 
Ildii't you b ar what hoaald? i have 
• he ).ri«4>u look. I<*t mo go lurk again. 
Then tlio |atat won't bar* l»«u wliolly 
In vain." 
"It haa not lo^n In rain; ladloro that, 
I V'len, whatever ha|<|»-ua now. Hut 
yon a hall not go lark; I atu n«it weak 
enough to allow that," Ooorgo r|aa|a>| 
hi* l.roth» r'» hand firmly aa lio a|*>k*. 
"I mmt thero u no other |>la<-o for 
me." inalateil tlio othor. "I will g\t 
•iwiotly; thero Will U no duturUmv 
mdaaly here will know." 
"No. no, (i^den. I haro loon a crimi- 
nal on«o and a oward onto, hut I will 
not do thla. If olthor of uamuatgolt 
"hall bo mo. and do yon atay hor», with 
your own mime ami your owru Interval*. 
"S»rry to lntorni|>t yon. genta," aabl 
tho oflh-er, cttmlng nearer thorn. At tho 
aamo tim* be tlrow a |«ir of haiuk nffa 
fn»m hla |aa ket. "Duty ia doty," bo 
■aid. "if It ia mighty nnploaaant »>mo- 
timea. and until wa ran aottlo which <«f 
von la which I gneaa I'll hava to make 
•ore of Uitb." Aa ho apoka ha oitond«>l 
tho liandctffa toward tha eldar brother 
meaningly. 
P<>r * moment there vh agaiu a tierce 
rotitrat of |mm)<in in Chalmers' brratl 
All the Ih>I b«ln»l of hU nature 
wrong and iujustic* am! oppreeaiun, ao 
long rrotraiuxil. l«a|a •! up and l«--k form 
In tli« »u.l.l« u movement of hia strung 
right trtu. For an inatant he thought 
to ft-II this man who had daml to off.-r 
liiia thla Inaiilt to th« earth, I Kit In a 
iii< >ui»nt he IijmI mastered himaelf again 
and put out hia handa in aulitulasion. 
The in in moved u«u>r to place tin) cir- 
clet of »tf»*l about hia wriata, «h<n 
Oeorge Chain*!*' arm came like a tlaah 
of lightniug l*tween theiu and tlM fal- 
low wrnt ilowu like a stoue b»fon It 
"That waa ix.t wtae," aaid tba oklfT 
mail quietly. "It waa not worth while. 
I thought of it—wanted to do It; bat it 
will only prolong the matter—make it 
worse." Tli- n h« looked steadily at hia 
brother, aa if considering the whole 
affair. "On*. I am glad yon did it," he 
■aid finally. "I know now that you 
care. 1 waa beginning to donbt that ae 
the fellow ctroe In." 
MI am glad yon believe It," said the 
other aimply, "only I wish I could 
prove it better than thla s I suppose now 
we most Mi' to thla fellow." 
lie went to the door and gare kiw 
quick directions to a clerk, then came 
back and sat down Imalde Ids brother. 
"I iiave Bent for my lawyer and for aa 
American doctor," be aai<l. 
These sum came. The physician ei- 
amined the man, who lay In a stupor 
wL. re he hail fallen. 
" He Is not badly hurt," he aald. ** We 
will get him off to the hospital, and no 
ase of any fiM about It." 
Meantime I be lawyer bad examined 
the papers that were scattered about the 
lour, 
"Tbceeare all palpable forgertaa," ha 
•aid; "tbe fellow la evidently a black- 
mailer. I can take care of him for yon 
—If he geta»dely out of the kanda of 
mu friend, the doctor." 
CHAPTER IX. 
Ibuinuo incktontof tb« attempt 11 
blackmail weiMd to wki mi laiprw- 
rtun u|<uo Qilnwri that was out of al) 
4m prvpoctioo to iu Uaporfeaoa, fcot w 
tlx* wimle lla rllect WM It* gi**t. II 
limn >1 < iit Ili.it tli*' mau ww himaelf the 
guard who I wl l»«eu iki duty at lb* 
pri*on iIm* ni^ht of theeichangv; he had 
fimml «*it, |i» litv, that he h«l lnvti1 
<tn|i*l. but wm afraid i« hi* own u- 
count then to ci|aaw the matter. 
After the «•» juration of tiwnilatitnto'l 
term be had followed tin' tliititf up m a 
private *pecnlati«»n. thinking the Uroth 
er» wi.iiM I my hit alienee at a «'■■! ft* 
ore. iW f.ire he wm miljr to lean the 
b<B|*t«i he wm tlmriHi||h|; (r1(hlMeil 
into the al«n<l<rf>meut «.f hi* * heme aud 
hU fntnre illinw insured bjr dial met* 
lawyer, who |>n-tn»«e.| him a g"«"l k>ng 
term in |iri«*n himself for the attempt 
at Idackinail and for personating an ntt 
eer if he iImiuIJ ever meddle with the 
matter again. 
(teorire, after thta, with the readj 
cat>|«-«aiteM with which he dismissed 
D<«t serious matter* in life, ({are it no 
fnrther thought; Imt with Ogden it wm 
different. Mid **tnel never alaeut from 
hia mind, lie delighted to recur to the 
whole nceiu\ ami wonld linger repectally 
iij« >11 hia brother's action when he threw 
hiiiiwlf with »uch tigeruh feriaity ii|».ii 
the wan that h« hail nearly killed him 
With a "Millie I.low. 
"I wm doing JM injn»tt«e. George," 
be would mi) "I had brought ruyself 
to think jou didn't care; that wm why 
I wm *o willing to go hack." 
"I am iclad you know now," (teurg* 
would ait*wer each time and tlteu would 
let the Mlbjert drop ( hie day, however, 
lie t'«'k up the subject of their personal 
relation* hltnwdf. 
"I wi«h jon woul<l makenpyour tnlml 
t<> go Into tiling* hen*," h* *«l<l. "Yon 
wouhl 1» r, letter raatf«l«it If 
y«H» «-ouM *»«i inUate your«*lf with the 
lif»- l»er«- It h i% full, fn*. who|*aomr 
life; (n tI>4|m not qulta mi (mullah m that 
of the north. If It «M, of roura*L*nnt* 
wouldut l» Iff* with id*; but it's a llf* 
that aulta n*." 
Thm «tm tin* flmt time that L*onl*'a 
miii** had b**n mentioned l»tw*en them, 
ami iii amtwtr to Ogdrn'a look of In- 
quire In* brother went on: 
"I KiirM that U th* only thin* In 
which I didn't do M you ••I I. Hut I 
iliiln't wad for h»T, <h(d*n, nntil afur I 
liait iuad* aome ui<<n*y of my own, an t 
thru I •j»*nt ami rtaked only that.* 
"W» will let that |*m," returned th* 
other "|Vrh«|« I wmt a* much too 
far lu "in- way a* yon did th* other. You 
w*r* mad* to lit* your own lift* out In 
your own way, and I am f«»u ar» 
ha'truc th* rhann*. TW rwaaou I wv«< 
har<l on you In that w»a la« an>« It ww 
wrong toward I.ma T< nnatit." 
"I ww not ht for her. an t |»rha|a the 
only wnj »h* could *rtr hare «r*n It 
waa jn»t tin* way. An-1 I «|j«l h< )*-. o|.| 
fellow, that tnattera would all rotur 
rtrf^t bet wren you ami h*r. I thought 
that w*a wliat you wrut totlevilan- 
foC." 
"Matlm it waa. 1 <l<*n't know." 
» 4iit»«l |i>Mk another <|iieattoti 
t>Ut b«»lt*t«l. twraUaa It wiuel Ilk- 
trying to fore* hu l>rotlier'» confidence 
Fin tlly hia <un<»ity pr»« 4il*«t. 
"Mow mm ll ihir* ah* know." he a»k*lt 
•of tht» wbota mattrrT' 
"Kit*thin •. She wy at Columta 
when 1 waa relented." 
'•( •<■ »| h« arena! «n<l »h* had coin* to 
met t UK' a* »ha (irotniard." 
"No; only to t<|| you ^■■lliy." 
"Hli* kn*w j«.irt of th* atory. tbenf 
" Y*a; ami th*n I could not h*lp tall 
in* her th* r» «t. I would not har* done 
It if |MiU kltl helj»"d." 
"Ami thenr 
"That ia all Tbera ia nothing more 
Ui tell." 
"And you did n<>t It'll hrr. thru, that 
you had »*r»-l f>>r her *11 y>ur \itrf 
"No, huw could If (ltalin<r« ***«♦ ■ 
•u*v**liv* •Imiif that implied th# iu«-m 
><rf of all ih"* h*trd u*r« 
"Kb# ha*# mad* Tiki, ah* 
•honl.l havr thrown hrnwlf *t joa Hb«' 
would at fir*t Inirv rar*d inorv for yun 
than for m« if you had n<«t alwaya ai> 
t»'T*i«trntlr • tailed tit* •«» b»r." 
Tlit* and other roiiTrr*ati<>f>* in th* 
Mill" line l«l to no md. mil m linir 
|kiu<s| Chalmm Mink further and for 
thrr la* k into th# dUI« of lt*tb«a d# 
•l«>n.lmcy. From IhU h« onlr riwrvMl 
«t Iiiiim to »i« ak of th# affair with th • 
pau>«lo oflWr, an<! to thank hia brother 
again for th# ilmely blow strut k in hi* 
ilrfruw, It w** tbr only tiling Ib» j»»* 
ft Jlow could r< iu*tnt»*r bavin* Un don# 
for hlin in Inu^ yeai» by any human l» 
nitf. and th# rraaon why II waa doOe 
TV attattdlioi rlmwtMMM, #*rn t)-»* 
original fanli u hln<l It all that waa r#e 
lainly not hi* all thw *ank Into lh>i| 
nthi an«# l«»nl«n tb« on* crntral fact 
that It li»i l» > n don*. No word* couM 
hit* told hi in ao *l<M|ii*utly tbat bl* 
brother did car* for him, and b* bad 
Iwra longing *trang*ly for human lor# 
and •yiu|i4lhy. 
tJ«org* notrd with alarm hta brother'* 
growing d«-*|*>nd*nry and *»*rt*d hiiu- 
•elf without avail to And m*an* of di 
rrrtlng bun Th# Iiuhucm waa attend- 
ing rapidly. «nd *om# matter* In Eng- 
land finally demanding |*-n>onal att« n- 
lion, bo •u^rf<-t#d tin* trip to < 
The latt#r aurml to It with inor# r<adi- 
D*a* than hi* brother hail ei|**-ted. bnt 
without any ap|iar*nt aniicty for tli# 
change A* In* went Into tb# details of 
th# iNuinfM that would employ him, 
however. hr uav# Inn- If with all hi* 
old tlui# thoroiiKhnf«a to th#ir maatery. 
"I hop* th« trip will h# pl*a*ant and 
that it will do you good." Mid Ueorge, 
aa they cla*|»-d band* cordially at part- 
(ML 
"I don't know »l».it 1 am ID," waa 1lie 
anawer, "bat it tnar give !»•• aomething 
»*•»•!•■• nj'M-lf to think of." 
Hi* wnil i...rthwanl by rail, an. I wit 
to take r from N w York. Aa ht 
M«ml that city he could not reaiat the 
U-uiptatton t<< turn aaida for a atop at 
CbrtlaniL lie did n<>t know that hr 
•hotilil go to >»» I.ina Tennant—thought 
|woi«bljr tlmt l>« ihonM not. I Hit be 
wanted to t» n« ar her onee more. If# 
IumI aotua idea that b* iniKht atay 
abrtiad: In tiiat »*mt it wonM tw jn»t 
aa well to a* ti«-t, an<! mt (oiiltij. Uy 
the time he fwrW Cleveland li* had 
fully derided on thie, ao ha wt-nt to her 
at one*. 
Miaa Tennant waa ahorked at hia a|> 
pearame 
"Ilara you bren HIT aha aaked. 
•So; I am vary well," 
Hha waited for him to fo <«, to aay 
aomething of himaelf; bat ha aat paa- 
atvely ami looked ateedily at bar. U be- 
t-atne etnbarr ia«lug. 
••Did yon 1.11.1 (iaorfa wallT 
•Yaa; trtjr wall. vary happy, very 
con tan tad." 
"Did pm enjoy your atay therel" 
•No; 1 enjoy nothing. All pUcaa arr 
tha aama 11 ma. Itat 1 pleaaant thing 
happened." Hia faca lightened up with 
tha memory aa be rivalled It 
"What waa thatr aba aaked espect- 
aatiy. 
"(leorge nearly killed a man for ma.' 
Miaa Tennant ahndderad. 
"That waa horrible," aba aaid. 
•1 tell yon it waa laa," be eriad. "It 
\a ao good to know tlmt one will do 
aometbiag for yon. I aball Mover forget 
that" 
"Bnt there are other and better thinga 
to do for one." 
Ml deat know what they are," he aaid 
moodily. "(Jeorge ia a aplmdiJ fallow. 
Be wunld hare killed the man quite III 
had wasted hia to." 
"You «<• »• 4 younalf whm you Ulk 
' la (hi* way." Ai l I.in*. "Yua hurt 
I m«." 
"I dual want to do (hat. TVr»< ar* 
hnrt* *nough In tb* world now." It* an* 
•w*r*d 
"Poor fallow," ih« ImtthfJ softly. 
"IVMit," h* Mid iiu|«ti#ntly; "don't 
do that. I don't want to Iw pittal. 
Duot |*tr inf. I ran't »Un«l that." 
"Oh. how jroa har* auff*r*dr ah* 
rantiDMit, not heading his apfrntl. "Dum 
ttoorgw understand .r 
"Yr«. lie would Dot l#t—that—b* 
don* again; I if rarva for m* now." 
"And do you think that no on* «Im 
<ar»-s for jour 
For a moment tha !4o<*l tingled in hi* 
vrina. and h* l»nt toward h*r With a 
quirk, mrIiIbi l<«ok. Hut h* waa 
quickly him* If afain—calui, cm|swd, 
*i|»<«-ting nothing. II* w..«»ld not I»t 
kimarlf lw d> ludrd aic»in by any fancy. 
II* would • nothing, ho|a» for n»th« 
ing. from any umu or wotuaa. Tlt*n 
tb*r* would <-«>fua no inora diaapi>»Uit- 
ntrut. 
"So," h* raid shortly, "I d<a1 *ip*ct 
any on* rlw to. That nuui h* >tm< k 
•aid I ha<l th* 'prtaoo look'—that I 
would always har* It. On* ran't rar* 
for a man with th* '{trlanti I<*>k.'" 
"Y**. I MM| I do, <>gil*n. I can't 
ttmmr to pre you lik* this." 
"So. yon ran't car* for m*; jno pity 
m*. that's all." b* nn*w*r*d m<«»dily. 
II* got up to go Lina |>lac*d h*r 
hand in hia. 
"You will com* and sr« m* again, 
will you not. ItNaonowf 
"Ihd I not t*ll you? I am going away 
—to England." 
"Al oanT 
•*| h*l lui 'tnl to »tart tomorrow. 
"iliut jou> U thrrr any nrrjr 
•There u no hurry Nothing that I 
<k> U Important." 
••Then y«*> will me »*»»«•" 
||r itrnnlM"! **>'1 *"•' •"•r 
(ht<f more >>y hlmwlf ami 
*n hour of atruggto •• u,,rr M •Mjr th* 
n»l rouir brfow In thr wbola o»ur~ of 
rh.ln.cr.- life. When UM T.m-nt 
h*l »at<l that »h» «•r" f,,r 1,11,111 
lrn»Aii»l««l the whul. .trmgth of hw *»• 
tun-to keep fruiu rw* lung «»ut »n«l tah- 
inn her In Uu arm* an<t telling her the 
wh<l* atocy <»f hu lore. an«l bow tba 
■artilW* o( tbu->ng y-r* ha4 ».•. «, 
iua.1.- f«»r ber a*ke. Now ha thought 
unr her wnnla *n«i tha look in ber «!« p 
ami If he omIJ ba*» illvt«»«l him 
~lt of lit* harn.wing belief that brr 
ha-l i—n only W 
|.ity b# wouM U»« «"«>• bM.'k then Md 
4»k«l brr to 1- bw wlfr. 
tin walknl kii an«l •*» thn»ugh tor 
lot* bUM. Hboi bl h. .T*r t» abU to 
throw .i! tbU feeling of ahaaemrutthat 
waa now aloar. with him—to boM n\> 
hta am '«>»{ ni. n. to belle** that l* 
cull W <r*t«l by them at hla r»*l 
wonh. ln»t#a.! "t bdlf P*t*~l ■*» 
•huuiu't b*>'t»i «r of what b» had »•*«• : 
||< wt»h«l l* 'iiwht i»t vrr hara to —e 
iw. aujr ni< » Tbr .tar. .huuu* 
turn w»r» qu aI ami cuugrnlal 
Tlfj •» jaU wl ||t) UOftJl'W * ft tbrtTUgbt ahtom -it a. freely for 
bitu a» for ant. 
... 
lie •bt'H tMklt tbr .till rim art 
watrhe.| tbr iert.<* tn« of tbr »Ur« «n It* 
•llrnt Ww«n 
.. l. 
••A nun toigbl if» «b.*n tb«^r. b«* 
tb«.n«l.t. -•«.! -lrr|. wltl. thrm «ti-1 
nnlrt mi l •till »n-l r.HtlnH f^rr. » it tt»At wo«M !»• I**t aft# 
-jiy* 
Hut no; that woobl n«»t rlnht to- 
w«nl (Imrgr, wIhi h*«l *-nt htm <>u thu 
l.«i.nn-l tm.tr.1 him with It. II. 
«,.nbl attrn.l t«» that flr.t; tb. n.m«)>-., 
br Milght—rr«t- 
Aii-t Hh-u Or.*** wouhl r»rr. too, M 
kn. wthntn..w-h*l known Itrtrrwu.-- 
b«< «trm k lb*t «lrtrrtl*r f«lb»w. 
I.in* h«<t •«%»•» »h- r«r» I t<-». Ilot «lbl 
•hr? Il .w t-ooM hr trll? M>r b«l «l-nr 
nothing for him. I'-rh-i- #br b^l nr*rr hml lltr ch*ln*r; well, hr would *»rr ».rr 
on# now; woobl *«k brr to marry 
hiiu ami ifo to UnrfUirl with him. 
|1» foottd hw w*y »«* k to tbr hotrl. 
•n i with thi» n^w r»**>l»r firm »n bU 
iniii.l •!. |»t b-tirf •••«! wrll Then he •rt'-r. 
hotbr.1 nirl .In—I will. nim..wl •»-»»*- 
•rotkm alfl went to b-r »w'»in. k.-ri-inK 
hi. err»ii.l .1. llly brfuf* him 
Hhe nwMir It «a«y rn.H«h tt* bim 
ilimlitlrM, hot he IumI no Imw* l,t" , 
•t«i.lf^t«».-^ of will. Hi^ ~w bu b. .1 
"Y«»o can* to »»k mr wmnktal." »b* 
mi.I there kuyUmiK y>o w»nt.' u 
there •nythin^ I t an <lo for y.Hi'' 
••Ym, there !• »»u»rthing t want. I 
irani yon. 
, Wotnanlikr. »lie ronlJ «r»t r«»ut |-Uy- 
lni( with him «t 'he la»t. 
b , ••Why, yo« h«T" me now. »nr «*i«i. ; 
"I will «tay lw>» With y»« a« I<*« *• 
ron like, uid I wt.b you wouM comr 
here often. 
••Ym. but I want rnorr. I w»mr U» 
,.k > hi «•» nu»rry u»e. I»nt 1 won I «b» It 
now." Hr 0t»>k» mostly. »'"! - "",l 
manner wen wtt»H»ut tbr flrr of I-""'" 
or of lotr. "So. I w.« t rtoit. hr n- 
j»-nte»l, .'f»ir If y« »honU It woul.1 »*■ 
from pity—not fn^n lo*r 
" 
lie .1»|| not b-»k »t Lina. »«t let hi« 
KMie wamler re.tlr^I) al«mt, ami •l-'*" 
Main, half to klnaatf. 
••You won't «lo it, though, even from 
pity." be aahl. "Wm* I »u» ,"4'"u 
Mfm \f>H lore nu, OyilrnT" thr natal toflly 
rk-t, a Urd;' twranae !>* fot lb* 
'priMHi 
" He laughed Utterly 
Liu* n*e and urn* toward him. 
piitK •* b*-r ktieea Im|i|« lite chair. "Du 
jriNt lor* um>. Oftd'nf* ahe aaked aoftlr. 
"1 lor* you IVrhapa I han alwaya 
IutmI you." 
Ogtlrn looked at her eart»r»tly. Then 
h* n«t to hi* M and lifted her with 
him. 
"Du jroa umvab It, LioaT 
"T*." 
There waa a m« light in Chalmere' 
•yea aa ho brat down and kiaeed her; 
new a|4rit nnd courage and maulineaa. 
"Sly time t« out now. Lina," he anid. "1 
•hall never rvrfrvt th« peat a*atu. I am 
well repaid.' 
tub Bxn. 
A Trtek •< Ik* tNifc 
"Y«." Mid tha merchant, "1 alway* 
■irk Um moat upmlri of my foods 
u •Mid* daring Um holiday w—on. 
Than when wo— md tin tifaa It 
■ak« them eruj to bar* th« mom 
artieU, and tb*y art to diaappotatad 
that I finally promlae to try and (tt 
UM another, which ot eoom I hart 
no toonbla in doing. Oh, It's a gr—l 
wfcm i mi yo«, Md imr talk" 
HUNTING BUFFALO. 
ONE OF THE LAST HUNTS Of THE 
ALMOST EXTINCT ANIMAL 
tr**plag |> •Mh ( mIIm m • 
IUr4 llaitx *>f«H I* T*t« M Mark 
la ik« i|wil aa l>M Ik* M»« 
(kMUi Plylag Hull*. 
When w« r*whi«l * potnt J oat btlow 
ha rreat of tb* bill, I atop|wd and wait*! 
ahlla my c<>mi*nion roda on Just bw 
lor* be got to th* top bo. too, halted. 
I lien t<«>k off bu uat and j»ered oTfr 
I he ridge, examining ao murli of the 
(Tain* twyood M «M Bow risible to 
him Ilia inspection *u careful and 
thorough, an<l «b«n lie had made sure 
that nothing waa In sight bia bore* 
took • »trji or two forward and then 
•topped again, and tba ruler acanned 
irrrj fool of country before htm Tha 
bora#, trained aa tba real hunter's borw 
la alwaya train**!. understood what waa 
required of him. an.1 wltb prvked ewra 
riatnined tha |>raine la»yond wltb aa 
lunch interest aa did hia nder Wb«i 
tha calf of Charley'a right leg pr»—».d 
tba borw'a aide, two or three it»|a mora 
were taken, and then a lifting of tba 
bndla hand cauaed another baiL 
At length I mw my companion alowly 
t»nd forward orer bia boraa'a nack. turn 
an<I nda lack to ma Ha had seen tba 
l>a< ksof two buffalo lying on tba *<!gaof 
a littla flat hardly a quarter of a mil* 
from where we stood. Tha othara of 
the )«n<! muit ba at 111 nearer to ua. Ily 
nding along tha loweat j«art of tba aag 
ahub » [*rat..l tba two tmttna, and 
then d<>wn a littla ravine, It Mwmnl 
probable that wa could nun* within a 
few yar<!a of tba buffalo unohaerred. 
t>nr preparations did not Uka long Tb* 
saddle ctnchee were looaened, blank eta 
arranged, aaddlea put in their pmjwr 
place* and tightly «inched again. Car* 
•ndgea Wer» l>r<»ight r»>und to tha fr-u» 
and right of tha twit, where thay w<mld 
I* convenient for reloading Our coat* 
tted Ivhind tba aaddle were looked to, 
tba atnnga which bald them being 
tightened and aacuraly retied. 
All thia waa not 1-et on our boras*, 
which undent" ■! aa wall aa wa did 
what waa coming. Wa skirled tha 
liutt*, nal* through tha low tag and 
down into tha littla rann*. which a.«>n 
grew ilerfwr, ao thai our HmiU w»rt be- 
low tha range of vtaton of alm«at any* 
ting <>n tha butta. I'aaaing tha mouth 
of the littla aida rarlne, however. tbar* 
< uie into full view a huge bull lying 
well u{> on tha hill«t<!a. Luckily hia 
bark waa toward us, anil ^ach banding 
low over hia boraa'a neck wa rod* on 
uxI in a moment wara bi<blan by Um 
•Ida of tha ravine. Two or three mm- 
ut«a mora and wa ciiua to an<>tbar side 
ra»ine, which waa wid»« ami commanded 
a * law of tha flat. Wa stopped befora 
.etching thla. and a peep showed that 
we w»re within a few yarda of two old 
cow a, a young heifer and a yearling, all 
of th*m to tb* north of ua. lleyuod w* 
could are th* back* of otbm, all lying 
down. 
W# jumj«d ou oar horaaa a<f»in. and 
aatting th« spur* wall In galloped np 
th* ravine and op on tha flat, and aa wa 
cam* into view the nearaat buffalo, aa if 
pi>>p*Ued by a huge »pring, were oo 
their feet, an l with a NC<«>ri pauaa to 
l««>k daahed aw ay to the north. Heat* 
trrwd o*rr the flat wera ttfty or aeretity« 
lire buffalo, all of which, by tba tuna 
we bad glanced over o**r the tteld, wera 
off, with beada hanging low to th« 
ground and ih«rt, *p4ky tail* itrtUltal 
out hrhin<L W« were up area with tba 
laat of tha rowi, and oar horare wrra 
running easily ami «*mri| to hara 
plmty of rrM-rta power. Ourlay, who 
wm a llttla ah*ad of m*. called bark: 
'They will cruaa tha trail aboat a mile 
north of hrrr. Kill a couple wlw w» 
gat to It." 1 Doildnl, and wa went ou. 
Tha herd raced forward over tha roll* 
ing hllla, and In what aermed a trrj 
abort tuna we ruahed down a l<>ng al<>|* 
on to a wlda flat. In which waa a [rauie 
dog town of conaidarable etteul Wa 
werw on tha very berU of tha bard and 
In a cloud of duat kk kt«l op by tbatr 
rapid flight. To a** tha ground ahead 
waa iio|>• ■ildn. Wa could <«ly truat to 
oar bofwa and oar g-«d lack to aave ua 
from falling Oar animal* wrra dotng 
letter than wa ha<l anpiiaed they could, 
and were gotug well aud andar a palL 
1 felt that a touch of tha apun and a 
little riding w<>uld bring ua np avan 
with tha leadara of tba buffalo. Tba 
pace ba>l already proved too much f <r 
several bulla, which had turned off to 
ona aida and Uwn paa«e l by. 
Aa wa flaw arn«a tha flat 1 aaw far off 
a dark llita and t wo whita object a. which 
1 knew tntiat I* oar command. 1 railed 
to my rourada, and quc«tl«taing by tha 
•ign i*>tnt«d at tba buffalo. 11a nodded, 
and in a m<>iueut wa had givm frea rein 
to our horava and wrra up among tha 
herd. Duritg tha rida 1 had two or 
threa time* aelactad my gaina, but tha 
individual* of tha l«nd changed |>«i- 
tt*m« ao constantly that I could not ke»p 
track of them. Now, however. I picked 
oat a fat J-year-old bull, but aa 1 draw 
up to him ha rau faster than before, and 
rapidly made hi* way toward tba bead 
of th* hand. I waa r*aol*««l that ha 
ahould not eaca|>e, and ao, though 1 waa 
atlll fifteen or twanty yarda in tha rear 
flnt 
At tha ahot ha fell he* la over haad di- 
rectly acmaa a cow which waa running 
by hia aula and a littla bahind him. 1 
taw her tarn aaomaraault and almoet at 
tba urn* inatant heard Char lay about 
twice in quick auccaaalon and taw two 
buffalo fall.—Oeorge IJird Unnnell U> 
Hcnboer'a. 
Mimf by DVJmU. 
Hncn« tfo • whit* man wu rap 
tuml in tb« c. >ur»* of a rail mad* try 
tha atuacon warriors of Dabomry uj»>u a 
uiiaat<>narr aettlement A few week* 
later bu aniioqa wife rx ri*«*l • mea- 
•age, which cooaiated simply of a peb- 
bla, a ptaca of charvoal, a paptwrrorn, a 
grain of ptfcM corn ud • rag. 
There wm no dlArclty in tranalattng 
thu teaming enigma of tba native roda. 
Tba pabhlataid, "I am in *<**1 health"— 
i i. a., hard in body; tba jiiaca of rharraal 
tignifled, "lint my pr<»|<*ru are rary 
hi ark ami gktotny;" tba papparcorn 
meant, "1 am vary anxlotu about tha fn- 
tor*, leat 1 ba killed or aold into tlarary;" 
tba grain of pare bad corn indicated, "1 
ban brcutna vary thin," and the rrap 
of rag added, "My clothing u la Uttara.** 
Sugar meant peace and lora; powder 
ami shot coo ray notice of war; a raaor 
ia tent to a murderer by tha victim'* 
ralattrea to notify him that it ia eipacted 
ba will kill hlmaalf for tbair tatiif action 
Uii cowrta sheila signify M1 lora yon." 
Hnch a string aant by a yoong man to a 
girl txpraatas a desire to form an en- 
gagement of marriaga- indeed it la tba 
recognised way of making a daclarat ■>* 
of tba teoder pntaiou in that part of tba 
world.—Tankaa Blade. 
nwM An 
Tba editor low flown, and it tmakm 
no difNrw# wb.lW ibmj art dropmi 
la hU bui it U» pntoAn or Ml to hit 
oAcwdtrwt—UMjrwv ju«t m prvttj, *o4 
Um gtrU who funnah tbMu v joat M 
Fnaklln ((J*.) Kiwv 
UTilUMIP Ml 
The Oxford democrat, 
■Ml'KD fmPiTl 
I'AIUH, M VIXK, 4MTl>HKK I<«1 
AT WOO I) ft FOKBKS 
M Attww. i I r»IHI 
T» ««• —#1 J* a ««r If r*M 4rtrtt> 
la 
mkitla M-» • J—r Wn* i»I^" « 
«MiiiMunn -AIH^tl«-lnwwi'"i'M* 
((•«• (lift NMMMN 
tl* F' 
law* I* ..I whi«. »M.* 
mmta •** ImmI. ItomM m»I yimriy 
J'»m l*ai*rrtM tjf, 
Ma 
pu«*f • 
t»i Mi I 
MUM fc' MU utll .ll^MtBUl •( Ml 
hmt 
mmm rump** i»l » n»lir 
MMLX («Pin. 
«I>(W ( ^ wf tlM I>p» rut w* 
kwr f Mi 
Mk TWt «MI I* «ulW — iw»l>4«< yrtw fty 
U» mblfh. » atWlM minDm <4 
rt«g» f • M *4 Mi b I—— U'» 
l«« r torwO M 
M<r M lodMlif H*!** >• U> t <MMf 
kiJk I nk Ulll |IW| «Mf 
Xiatwr • |irt« 
-rw«». *uw»' l*i«| **• 'r» 
H<rl«»i, ft I klwwl, r. > i» lir, 
WtlM. r*Mt t M*rt»w. 
I- Ml* n» 
Vr*»tMirg. A r lliww 
fM 
V*r rrf»Wf«l» 
Benjamin Harrison, 
or ZndUnn. 
For Vic+-Pr»*id*Qt, 
Whitelaw Reid, 
or Xr« Urk. 
r>Mllit«TIU H»IT"» 
r.-r » W. fc-r. *1 l«rr 
Mtl»« 
#V« IH*~ I- K M J** 
(kurkt mimi nwu" 
/ i,fj f^ilnil % W Mil I'l * 
jmm* 
**«• Al»* IfTWIlMT# 
\ 4k* *1 f"l»> k*™ 
S »**«•» 
| M'Mtl *■*« 
ham — 
>rm 
r<«tMi I »4 «HlH 
r%u M»a » »■•»» 
SUPRlMt JUDICIAL COJAT 
t« t<>Kik Tl»«, 1**1 
<1K IT <>Mh IM 
I I 'D rtox II llaakrlt. lYraklmg JlMtk*. 
Albert ** .UMli, 
• Vrk. 
JlMT* I. I'arkrr, 
|*. Haikih, «finaly Altwnwy. 
hTk tlaaMM*. DrtMU aaOWv., 
J \ ll«*«Wa. I 
vnuri II I friff, IJhrariaa. 
M v ItfTMI. MrMrti<ff. 
Im th* itH> m| lh» inhtMUkli "I \i»- 
ilmrr, ap|»Ulit» frifn thr itn i-Hiii »l 
«iHttlt ♦ <«aiffi<*nm iw thr I«iIh| <•«« 
of i «ajf, thr toltoatng o>n>a»iitrr »m 
•PI—uii- -I b» thr oMirt. bjr itwwtil of 
Ihr MtiH \ II H»IUr, li'-lgt"*. IJ. 
« |U«.tM>*. I.l>rnm'f» Ktlk «i»l II F. 
of \utaru <>f ll* ht*»r- 
lag hf ll» • cwfnittr* •«« criltml 
!«• V 
•rrifl i* Ihf |>f4ltl<inrri, thr li>*«i of 
lim>>«ri i»l WunifoM, »i*l 
for lhn» «frk< •i»o,*««t%rl» la th* »»»- 
1 
fun! l>raiiir«l. ihf llrat i^MkilKia to 
> XI itava Iwforr ihr timr of hr«r[ii|. 
In tbr o»ar of W kill mi Ilk lur-laou, a|»- 
l«*Unt frota a «|r»i«i.n» <•( tItr »uaii 
• •uafulaaiottrra • Ihr ilimMillnu iu» of 
« ton a *at la tirrraaood an I V ait, 
.1 antra "» W right «»f P.'l<, W illi m I. 
K «)krr nf l>i«tll, tail Juatln K Mrln- 
»it* a*i» * cHumitlw l«» hr^r 
t* (Mrtir*. «u<l ainaiUr n->i!,■*•% «»• rr 
• rlffnl a* lu Ihr |irfi<aitin< 
riir tll»t fo» dlaoriv 'if y.'.l I »».. 
U «nI of liroa till* 1*1 ig >iu>l II M f 
utl m aa lirard. ami Ihr iliiiifiv aaa 
»!»-nird. 
lu thr vaar of llurarr I olr »a. 11. K. 
I railtmrT rt il« In fi|gllf, »•« |riv|. 
{. % twotloa a aa m«<lr h» llarra K 
X irgtn. H»q ronatfl for |>latnti(T. lo 
uaakr Kd*«N I1 • ll« rfcf n I vnalaua 
1'ul* iwi \uiiw f olr, of Nurair, 
l*ai 1 tr« plalatlff to tl.r Mill. Thla U a 
•mi In r<tuiti i r< light bt ll«rarr rah 
■(iltil Hruilwrr att<| utl«r« for a |»r- 
luanri.t iiijuiM tK>u r*flr>tala| thr iK 
feu<laiita fnaai vnttmg off thr plaintiff'a 
at|unl«k1 la Norway. <Ni thr origin*! 
bill a |>r*lliaioarT Injunction a«i gnat- 
r*J Aftrr thr *rl->ging '«f thr Mil It a 
likariifrml that otbrr |wrtw-a arrr lutrr 
r*tr«1 In thr a<|iir«la«-t. ami coanarl for 
|-Uiutiff uoa anool that tbr\ fir ma<tr 
(taiim lo Ihr artkoa. Aftrr a hr.ring 
Ihr aaoti»a w aa graatrd, ami lltrra |; 
\ If gin waaa}»|iotiitni bjr th» »ouri guaul- 
tan fi tu*m of llrrtirrt Ih-uuiatm lolf 
aad AnnMn • «»lr, a ho arr minora 
fharlraK llolt, «|i|«4nxl for thr 
dafml iiit 
ilnrki I* flMnaef I'amforxl. |»ln |. 
rJ (villa to a duImimv tudk tmrnt. and 
aaa arntrmrd to fW ilava a kth labor la 
thr Auhaira >all. 
I.ugriir «» Mmllb M |wkl a tnr of !>'• 
an<l ro*ia uvnl at (I* ■« a <-oni|>Umt foi 
aaaaalf an I baltffi. 
M*tr *a larorgr II. Jarkaoo. Thr 
t* frii<tint araa Urlhtrd at thla trrnt foi 
a*«ault on i.rorg* |> I oaing at Noraaaj 
on Mai iltb laat. Thr drfrmtant latin 
ml that Itr Mint la ar|f-drfro«'r atni|ila, 
ami that Young ao thr aor 
\rnli«t notgnilta. K. I Sailth, ituoli 
Attorarf, lor aialr. J. I', ^aaarjr, A. > 
Kiatball. for Jrfrmlaat. 
A Jmrr a aa draaaa to trv thr Jack—a 
I ur».|at aflrrouoa. au«i thr rvoaatu- 
lag jarora arrr dtaturgnl. lb* jary 
ahlih hr«r«l thr Jai'kaon « aar «aa liU- 
iharg«'<l MitnrvUf morning 
rhr fi.Homing iltaon-r ilt»l« *rr»- 
hranl HVituMil»i: 
Khwl* a RkkaMwa IWof. «a l laia h 
m-kaM** la«m»a toorl lata t»| r«» 
Wl| >t mim.* rMUna Ma«-I L aa t IUr *ra a 
«»« 
rrtgM 
llata.' I «iaaa.lll«laal *a fruk f Wr 
■aa luiuna larnrl I Mfwli »( Bjauf rMM 
k> ||I«MI 
laaaff. 
-r% I Itatt. UlwlMi. t« Wiilaa A Haaa 
laiwrrr larnrl « a^-iy mtm~r rMiliaa k> 
■MM 
••an 
U fa M Airri. 3'«.aaA. • • lalmJ Ai*n 
lorarl taf»atjr uf Mlaur rMkl tm 
iftl 
JMf^aiaa a a laaa. Ibalaal, aa WllUaa It 
A-la»« l*»Kfr» .lai ia>i|. 
IWan a a *aai»> 
«a<aa I laniaia. Mfarlaaa, i• IkaiM W 
laraai thina -aaa laa I 
awiiail A "ua 
I aUata J Mtwaa. IMaal, fa laaaaa t> 
* • BM taarra* "I -tlaum a» ta I—nr»l aa kwa 
aa a aaraaanai am* la i«i*ra la aaaalal 
tail I— 
I kara a hrl, lhaiaat. *a (fcra«a. yfcar » 
Iwl iNtofra Watr-I 
frja 
In thr caar of Stair ia. IHIn llartlrtt. 
i»H»l, brawkt fruoi thr Rum •«. 
ak-||ial vfNirt. tbr aratroa-* uf the loaarr 
oifirt a aa afflrmnl Mafia fcalr of luto|< 
k altng lii|iaor. 
II. r. o Nrll, aaho a aa tioaiml o?rr for 
lllrfal trana|»»rtatlo«i of IU|aor. aud aa* 
iuUk-tnl bv thr graad jary, dkl out ap- 
|<rar. aad Ida bomlaaara »rr» dtfaaltnl 
Thr amount of thr bitad la |>ii. 
« oart ail)«»urural ttaailj W rdnraday 
im ma. It aaa la araaioa right data. 
Koair vvrdW-ta arrr rrluroaal during thr 
trrn iu clfli him, aad oae la a vrtaitaal 
i-aaa. 
An ltit«r*«tlag **ll*rjr of portrait* U 
that of tba colteilora of Ibr |»xt <»f 
l*urtUo<l whWh wj« auditor* fourteen, 
•ltd U la lb* (irliitr itdlt'* it lk» hut- 
Urn] I u.t«>oi Uou*e, larludlu* Uium of 
nrry n-«iill*(lur fn* the rrwlkua of 
lit* o|IW* la III*:, uatfcrr umlilNl »i«h- 
ta(toc. ItA jmt* ago. It U rirvljr that 
» tvllntliMi Ilk* tJiU U U> be 
futtad of p»rtralta of Um !Mnal»uu of 
mi office m l-'ujj nliMUbfd. It lm-lttole* 
ihr |wrtralte ofow »s-aerreury of tfce 
( ailed M»tf« tr*M«ry, of two n-MM- 
tor* of the Catted Mate*, on* otbrr •*- 
irattor, lloa. Ktaaa, was who- 
Inated fur I ha eolWitotahlp her*. hat far 
poltekai rfMtni Um mmI* r»f»»l to 
o»uirai tlm DoiulcttWta), four ai-gwv- 
eraora of IUIm, Uvm ri-pmlihiti of 
(W Mdoa llouae, oaa *i-tr*aaur*r of Um 
•uta, alee ei-ewaitwrs of tke Mat* Im- 
uUtara a ad two »» ■ayora of Runlaad. 
Ttoaa fuart«Mi picture* uf *«-collector* 
riprnaat, larladla| Um faUartunhlp, 
la* jraara uf uflkbl miWa la Um vari- 
oua paaltWM aaatioaad atwva. 
SOUTHPARIS. 
onu-MIT. 
Mtea l—lf» 
tiniu wl ffc a »aak — * 
im a»-i Uainl e»aaia«a 
r •» ii -r*r* ww*4 •* 
k».Mk T*a fc*lf»ia 
" 
r»rte u->— *?■_ r fcjutt. 
t at. U- 
I ittrt ftMlkf li llif U * H 
K fclaahail>uat. V.. IM. 
<d»pl*i m «r wfura fall ■»i*. la U A K 
Hti, ai «a r ■ 
• •ft -»..*ar H. ar'tel »■» —a«■ —raal 
*» I ImmII t'\M' nftllfi rf aath ■ml M 
7 arW.k *|U A H llal 
«*tltan *hartle(f, K«|., ha* return**! to 
|V>*tl«i«l f»r tkf »lutrr. 
1 lir ai. T- K. |>n>|iiMvUi(<t*»n etrnr- 
alo III lloaloa aa«aa* tlBM* MKH). Ilr (HI 
lli' l««k>iH for |xMirr«. 
« <»t»h «b<l Itmllv are In lloataiaa 
11m tta|>tlal < Irvle alllmfH alUl Mr*. 
«.«*. II |*aiUlfvr thia arrl W«lii«U» 
ev**Wi{ 
N M king ai*l I*. I.. SurNnl iltfaJnl 
I he «.ran.I Lul^ of m|.| Krlln*t at All- ] 
(u«ta Uat • ••» k. 
Mr. aii'l Mr* W \. Kn>lhiiij(hara and 
Jmlfr MII«>m .il l »ifr nia<le a abort ( 
tlalt to KumforU Fall* on I uUatmi 
(lav. 
IVr» U In W a Hrrpra't hall al Nor- 
• a* l>eit I u>xti* riralnf. TV StHith 
I'.ru hi>««> i>>m|'»l« haae !«*» IntllMi. 
Mi* I rank Whllr »III atari for t'aft- 
atla lirlt Wnlnr«UT. Mir «tll vlall 
Montreal, lorvato awl I o«»«Wmi 
M K Mm'm 11 Itrltef i orjta aa III 
«Wt« l»«laal IMIrf tori* at Nnhtn* 
k K»IU»«liir«il4»r»Blnf, IK1. I'>(ll. 
Ihr hafjr «lll Imtr at A r V. Karr 
for maml trl|a. l'i »»at* 
\ M iirrri in I Kwl limine* rrtu ra- 
ni from a tiuniln* Mp reveotl* allh 
tarat«<||kl tii# aiimk' irii. 
V. r kiitlrr • a of V>r * a* unloailr*l a 
«tr of w rater* horae* at the <le|«»t Hal- 
Uraja I aftt r'ha-U. Ikrl arilhinl tfolll 
Ito !•»■» iMMiml* ra< h, aa-l am a* 
hamlaoeae a lot of work bora** aa ar 
r\rr \m-ilwr « «iloa«l la oa thr 
• «», ami the horaea * III he ihi aaU* at' 
Mr \inlreaa • *taM* in Virwat 
ll»e M I: \ 11 %; 
In thr hanking room a > f the >uuth I'arU 
Hating* Hank * re highly oHU|ilnurulni 
by thr |iatr«Hia of thr lnatltutl«Ni. 
A »|«a Ul awllu< of thr V. W. Ca T. 
I will W hel«| Nalurala* rirumj, tVt. 
f, |vr^ All member* are ear neatly 
rrajaeatnl t • k |»rrarnt, r«|inrl*ll jr the 
hoaorart m«niter« 
olumtMia ill! an |>ro|<rrl« oWrir>| 
hrr» >|J tin* •» ti »i| a hllilrea aaalatval by 
othrra. After «| |»ro|*ute eiervlae* In 
tlir aalaoall |ar>l, thr atbool a aa ea- 
\ Hi Win h hiinstall 
I M. \rilie « amp. * o(\ an.I 
thr l.vlira' relief «nr|ia, ahrrr thr fol- 
lowing programme « a* aery trnlllahlt 
iirrlnl out 
I lbali»| "1 Ik* IWkrM'i I*rwla■ altna 
II t- 
I k< .ia«*riw riac, H* U» trtrraa* 
I aaalrlulkf r«|. Wf !*• f«|4la 
» frai.r, «r *•—*.U 
X .11 JiMkaa t»ai, 
r*|4la i»l *»ll»art 
ri»i Willi* Kaaaay 
Tfc. Hraal>( »«a» r«a» I »Ma>l"" 
: TW ia|«. Bfiw Malta 
a T>» Mar «iaa«W.| kuarf 
• ka'ii Dkatliilaahw, ll"«arl * kw»» 
l'i. aa, tta4»» MMl 
II « aliaakaa HI* I** I"'' 
14 TW tl raiM U» lH-«a»r». 
■*—tr M Water 
U |»te«>ate»v IW«. I WIltaf^fil 
> 14 Maak laaaanl t*a I la* 
iv a «iw>ha*. **• y. 111 ■ 
i« Ian I :!•»*• Wfa 
IT taarrVa. Ilrfwa* Miaart 
la. a nl»aha. Jak* It^fai 
|» t awrva la 
^ ^ ^ 
* TW I.M«raa<arr aa-l faMki *' 
ia*rv* IV toWlaa 
• u fv a — itaa » aa * •* ''1 
ft TW iwa-llha ia«a 
0 t Mrr~r.. Itel tl—r. * *»ra|ite IUaM 
'tell aa-l lluttwa. aa-l J » 
«n«M. IL*, 
M *<a«1af u< 
tXTlNSJO* 0^ TMl P AND R f. 
11**- oi«n*|iiiiral of the I 'art la ltd ind 
Kuaif>»r<l KalW lt*tl»ajr «lo«r thrlr t4>la 
for thr o>o*tnt>ttou «t tin* rtlrutbu to 
1VOHK1I with (hr MtiOf < rnirtl at 1 
■ •» I-- W M :. • k t Jt Thr 
Iltniiml t|r«< rihra thr ritrnitoil •« run- 
oinf "from Mn-hanU* KalU to • cooimv- 
tkou with thr tltliK < rntral lUllnwii il 
or irar lUuttllr Tbrrr dtf- 
frrrat rimln. It W »ii»»irr»t««i*l. Utr t«<m 
Minwinl, with * «kr« t<>ahlth 
i« pNPMbk li bplfWMltfcll Mai 
tyrtaf *111 t» our of the iUIIum on 
thU r|trn«tiin. 
It !• «aH that tin* »oIu»im» of trti«lora* 
»|oor »>* thi* n»a«l •Inor thr ot>rumg 
thr Kumfonl Kail* ritrtialoa I* heron J 
all ri|nl4ti)»0. It U not llkrljr to Jr- 
j rww an* at (irwut. 
Tm( riCLO OAV SCORE 
Hi tin l, ikt. ii. 1 
In »iHir MiiKint <>f l>ir rt«M «Ujr h*l«l 
•t N >r» u «». t I'.th. th»-rr mi ml»- 
ukr In lt»r t<4»l numU-r «.f |«»tnU for 
»wh M-hnol. ITir wrmi tHtmbrr uf 
|M>tut* for rat h •« h<*>l U : 
!•»>•*»•• tr»liat *> 11 
lw«U 4r»W«l U 
>"OI»l tltf* *rfc»aul. || I | 
V »*»!■». U 
Akuuk (iIim)i k. 
r " a a. a. a. 
ThU l« tbr UImI: l.uthrr «*prlt»grr of 
lliiHixl laa* «u i|t<I hnf«' ■ Itirh Im« 
i«vb iHlnu that Mr. ?»prt«»g» r hired 
• ui4n t>*ionl llriilfr* lo kill thr tnlaul. 
Illklc** *t«rtrd to Ir4(| llir Iiiiiv |o tbr 
••Ml, »lH>n thr »»IimI «hwh had a I- 
• «• bfturr Iwru Itu l tml gentle, at- 
Urknl an<l trampled u|«»n him and mi 
Itjiiml him that It U fnared (hat hr 
mir u««t recover. At lia hxDunti thr 
horta'a pftMtwvta of living «rre ma«h 
(•rltrr than Mr. Brl.l<^' were. 
H.dMord Tiltr* K. H. Morrl* told 
• liile naltlnjf f«»r tin- m«Hm( In thr 
rtMiri room rnvntlv, how tiainallrl K. 
Kwllll, of Now Held, put up |*Hti for thr 
tele*nph aim th*t M<»r*r Dr«t •tr»i. h- 
r>l fr<>m U 4iliin|tua t» H«ltlmorr. At 
that tlmr »mlth had a (umunrat r»a. 
Had th«t •l>iiu|wsl. II*- *«ut to thr 
capital «imI thr congressman friMM thla 
i||>trirt Iwik up hi* cause ami (imrulnl 
It luihr lloaw. lie |>l#*>lnl for nork 
for 1 Ik> m •■. IV rrr» ting of polea for 
ln«rntor Mora* «a* given htm ami hr 
made a *•««! thing of H. Ukraltr hr 
M the honor of putting up thr drat 
telegraph |»»lra. 
Thr *ugge*tk>n la made by a com- 
• |M>o<li*ut of thr Kcnnrt»rv Journal that 
(mid a»r to poimlarlfe thr Maine 
_• «t thr WcrUl'a « olumMta Ki- 
poaltlou. and ruiphaal/e thr temperance 
« haraclrr of our atatr, would tn lo hat* 
constantly on Up thrre KHar of our 
famous spring waters. Ilr think* that 
thr ownera of such spriuga would gladly 
furnish all thr nater rnjuirrd for the 
advertisement thr\ oki1.1 drrWr from 
it* ilU|roMtlua. Ilr la alao convinced 
that »ui h a » ay of eecape from thr ter- 
ror* of thr I til*ngo water supply would 
h* full* appm-Utnl by Maine vlaltora 
to the l>ig fair. There appear* to be 
considerable pith In three suggestions, 
certainly enough to render It worthy of 
conalderatlott. 
The Maine lira ad l^mlge of Odd KeU 
Iowa hrld Ita annual seaaloo la Augusta 
taat nrrk. Following are the ofHcer* 
i-hoarn : 
linukl Mnaw, t^urg* A. «.li|*uru. Keane 
a—a 
lu»1y t.nal Maanr Saal lnMaim. 
Uriel WartN. •>■■■! tilaai. MfMi 
bn»t "«<nlai7. Jwafctta l**tt», Nrtlaai 
btwil Tkmiw. Imtn Nana, IViUarl 
Urael MsyfsaiaiM*. iwrkaa N. Wey 
■anU. RvWtofur l 
At the meeting of the Mutual Belief 
Asaoclation. which owea lU bewefdarWa 
|Ui,uii ami haa no money la the trena- 
•ry, it waa voted to rale* the amount 
among the different lodge* throughout 
the atale. It waa alao voted, after a 
warm dlatrw««loa. that aaeeaamenle la 
future *hould be graded acrordlag to the 
S of the mrmtirri 
when ther joined 
aaaartatioa. The matter or graded 
aaeeaamenta haa been dknatad for aoma 
jrwa. 
but haa alwaye Mora been da- 
NORWAY. 
hauMte -|.. Vfr^' *?**■ 
'■ W l«m k.^.. 
1/ s■ 
*»* ABB ry* 
ITirU>IUTtMM. 
r. A A. «■ a C. w 
HmUm- IUH MmU> w*«lif ■' 
1 —'f- Ho M. I* Naaw»w liaii. ll«»tey 
•»# ——■■ .... 
I«». o r-Mw "MIm 
■t^Sw.anu5?«^s 
-i w.tx i."E35ifi£S5*~. 
Tx^ra'.'u-S •"•«. -n 
nrv ~ Htm i»«i r»< ** Hi '• 
Mm *«f%y lull - Uw umi mta/V^iM •* 
"Tho. u. «•»• •"« a»t Wf 
T2Tm~~ T «U~ 
**2ft**I.UrM*l« f»trf "•*»Ur mT^fk ih» im a»i iMnt W-l.—.la, K««*U«a •< 
* r •aim. Km »*•*. »• 
IMMImiI a«r»« a»J ~""'"l'',}1_ JT. 
tot Wwa? a»t fa*«r* afcowa Ua wUi 
ha a»»w**—' fc* lh« iniMUtof*. 
Judfe Whitman haa »»ea on th* »kk 
lUt 
The liarmluif *f«lo aettled down 
to bualoeaa. 
K. F. Smith, K*-| qn*IUW •• county 
tltumff t»fore l>nllmu« Justice Jonw 
the .iKh Inat. 
«\ ». Cummin** A «*ooa «rr repairing 
the old bla*kamlth ahopwi W»l«!«r»rt. 
W. II. Whltounh t* m*klu« lm|»ro*r- 
iiK-nt* about the WMtc«MBb A Oinard 
atorr. 
The atore MNpM br Mrt. (J. A. 
on Main MreH U Wn|[ repaired, 
t h*»le* It. Meaenre talkaof ae|»ln* out 
hla bu*lneaa Ma Ing to hU he 
ilrrtu* thla »U|| ad»laable. It U a food 
bttilliNt 
J..hn Callahan U «Ulttu« In l.ynn. 
IVfdneada? the I ad tea »f tbr M K. 
rhurvh ga»e thrlr annual hart«l dinner 
at n««on and a Mffrr In ll^Mtnlal. 
•almeon l»rake I* flatting liU aim. I>r. 
V%ru A. l»rake, at North W#yn»outh. 
Vo«. 
|VnnM«^*iMw I^oilge, K of I .. "♦»» 
arranged for a Thankagl»lng 1*11 il ll» 
Oj*ra ll«»uae Thank*gl*lng night. 
W> n<Xl<T Mlaa Margaret A. lUker la 
rlrrklRf for Knee land floae. 
IW. M. II. >mall oaa In town *at«r» 
•lav, the 15th. 
John II llaarlton .tarfrd hla darning 
at hool at lt*era«»u Hall M«.ndaT »»enlng 
The number of arhoUra «aB n«lte Urge. 
Jn<1ge llaakell «M In the *lll»ge 
Thur*da> aftrn»««»n. 
It la rrj*>rtr*i that the W. I'. T. I', if* 
making arrangement a to |»rt»aei-ute the 
trailer* ahu *»ll t lgaretlra to minora. 
Treuaurer Ileal aai one of the party 
»hUh »t*lte«l t hU-afo to |>artkl|«le In 
the «1*dk-atloa t.f the eiiawUlou bulUI- 
ln(* 
Wm II. Kno«lan.l, »e unleratan.l, 
ha* leaanl the hou*e o*vu|>le<| b* hia 
br»»ther, *. It. hi»o«lan«l. Mr. H. It. 
ktHialand will m«»»e to l.tnn. Ma**., In 
a fe* attki. 
It U rr|«>rteU that C. R. < ummlnfa A 
H<»oa hate laaxti the u|t|a*r mill l»fliilr|e 
lor a term of Ihe teara. There alll 
aooa le tm*lnraa tlK-re If thl* la true. 
Mr. and Mra. T. >adlkr of laland 
IWI. Vt.. are »l*ltlw< at Vlugrtw N 
s«Ht* Mra. >a<ll»er, V Ml*a «tra»-r 
llunttii|ttitn. ba* rrai lr*! In Nor*a* for 
artrral Tonra, atxl l»aa m*ur friend* 
here. 
Mra. r K I'rakr I* *l*ltin< her aUter. 
Mra. H hnlfht, at Man* »iealer-bjr-tl»e- 
V*. Ma**. 
Pit |n> at the t nl*eraall*» HMrrh 
1'uea.laT e^rnln* ••• » *ran«l *u»rraa. 
IHe birthdar tablr »aa «rtio.»e*l. 
in* to tin* rule that the ar*-of ea. h W.«l 
tir made known or tin* |»rloe of tl»r *U|»- 
IN>r ao IM ivnta ln*trad of a rent for 
•ark *eur. m»nr |»aUI llbrralljr for their 
aui'fr. It aai an rit'ellent ooe, Ima* 
rtrr. and well worth the ettra wlw. 
Ilir 4»Mh annlveraarjr of tlie dlacoverT 
of AmerWa br «olumtm* «*» dulr 
notU-e«l In thla flllagf Kridaf. The 
|«la«-ea of buUnea* rl»«e>l In the after> 
Ilimn In tlie etenlnj( the membrra of 
Nora at lh<b *s b.» l <«»• an entertain- 
ment r»«al*tiB| of a a»-riea of tabU>aut 
r*»|»reaeutlnf the «arl<»u* Inoldenta In the 
life of rolumbu*. Ttie rntertalnmont 
«aa m« C*"d and the 0|M»ra ll<Hi*e «a* 
I «-rowri|«d. 
Kn. V. U. Fmch of Turt»rr «l*lte.| 
at \lt»k>n llu« k'a (telurdav and |>rr«< tied 
at tlw llaptlat churvh In thla »llla*e 
HundaT. 
We uudt-r*tand th»t »m II. Tracjr 
ha* tra.le.t hla farm for tin- Mt. Abram 
11 < >u *e at IvtH'ke'a Mill*. 
JOHN'S LITTER. 
An<l now •ufTrr »««. to trll mr lilt 1« 
t>r*n il»rt. Il la a ••trrr-brah"* atorr 
AihI l(obluM»n <1hI IIk ralalng 
Itiat It, hr i|t<l (Ik planting I Kit lie dldn I 
ji«r thr Incrraar. «»r»c bran iMd««l II" 
|mh1«. >uffrr m* U> put down 111 Mao 
morr an I thua l«wi thr chai»<-ra f«»r tin 
printer to hlun<lrr 415. Ilow'a tli«l 
for a l»N»n ao-1 • llttl*> bran at that* I 
•••II It M| thing fur • nuill Iwnn to >|t 
In "W brief •unintcr. 
Hell. tin* •uiuiurr la pa*t, tlx* liarvral 
I* urnarlt rn.tr»l, an< 1 »nlv mvaatonall) 
<l«> we Iwar thr »MBru folk* wha«kln| 
thr rtira, for thr (1* U getting a*arce 
Th* rr|«.rt In* rwu lx-tl u« tlut our of out 
gt»«| «wmrn illirutrmllloMiiiil l «nrli 
Itr wiping hi* fait* on tin- looking gla*< 
framr ami alir ant for him more jin* 
|>rrljr It) Ju»l thru au<l thrrr. Thr (If 
ll'» ati>l mi tiki (br (Uu, Into artrra 
l>kvN W hat plague* hrr W that th> 
rtr raoiiird with a wbolrlilU. AmI bri 
hu*t>»ul laugh* at hrr. llu*t>auW an 
mi aggravating. 
Someone J. N. iMmmoni aenl imi 
Portland p«|>rr containing an Itriu fnm 
M>mr nitnelr.* correspondent of thai 
MM * herr hr *|>eak* of an eicrnlrlt 
irlli* who MMiirtiiiM** arltM for tin 
• ► I ford iMnucrat. II* rrfrrml to u* 
Kcvrntrlc! la that alut «>u call It 
dortort H'r kurw that Mifuetlilng allnl 
u« hut tar didn't rrali/r that It ha<! conn 
to that. H'r ha>r alwajra filled II 
cranky. II*-. thla unknown writer, luanl 
feata the dr*|rr that «r pl|ir U|i alltj 
• ln<. Wr reapectfullr devil tie, for wt 
•In not wl*h ,t generally known that w» 
alf Mivnlrli' with a vengrwncc. H> art 
not <|ultr mi (tad off a* that. 
II. I' lrl*h la blowing a holr In tlx 
hill for watrr ami la llkvljr to iuiitnI 
lie bo|ira to Ukr It < thr watrr, not th< 
liolr to houar an.I h*rn. Aa thrrr |i 
i|ultr a tl< xrnt thr t hatter* are tlut II 
wIII t ak«* that ct»ur*r. Waah wrnt In 
tratrnlar with ilvnaroltr In hla |>all 
Waah pt«*ra twill- a tUjr. Oner lit 
bmkr thr mvnl and cot In thrrr trip* 
and hr ha* that right. 
John. 
Htftt AND TMfcRE. 
Omvr (Intkuil <IUA mltrr a graceful 
tliiiijc whro he declined an Invlutiou to 
•Urn.I the iMk'ttluii of the world'a fair 
Uuildlug* Imiuif the trip would he r»«- 
(ardnl u Id tl« Interest uf hU candidacy, 
and t*v«u«e inotbrr candidate wm kept 
awav iu attendance u|wu lit* Iwdalde of 
hla w Ife. Mr. t*le»rl tad has u«H always 
Iwen flreo credit for any Peculiar deli- 
cacy of Iwllnf, hut hla action and sentl* 
strut in titia matter sre commendable. 
TV MUlilgan law providing for tb« 
rl« t i-.ii of preaideutlal electors by cud* 
greaalonal dWtrtcta la pronounced con* 
atltulloeei by the supreme court uf the 
I I'nltcd Main. The decision was ex* 
pected, and nobody la disappointed; and 
tba vote of Michigan will m divided In 
cotwiiworr. It la DnrrtbfWM limply 
a I »aiii«K r»ti. trick to gain a liltV tem- 
porary adv aotage. It la a pernicious 
■cheme, for It o|waa Iha door for the uw 
of the gerrymander whm It baa not b»» 
for* appeared, In the election of presi- 
dent. 
Mr. Blaine'* bold upon the people la 
mat. The few remarks which ho made 
In ropooar to a aereoade at Ophlr Farm, 
WklteUw Ueid'a home, did more food 
for lit* Republican cauae than n month 
of speech making by an ordinary man. 
the question icraa to be, not Mhall 
the Australian ballot lae be repealed, 
bat. How much If any ahnll M he amend- 
eif 
THE WEEK IN MAINE. 
TMI MOrr IMPORTANT tTATt NlWt 
BfUIPLY TOLD. 
A |ltid«nd horaa waa »h«>t it Itruna- 
wlrk lul wwk by order of l»r. Ilalley. 
(ioveraor Burleigh ami council, with 
oUMrt, IM iMInlloa of (kr 
world'* fair Mldiuga at Chicago laat 
Friday. 
Mr*. I#«l Poland of North IJ^rmorr 
*u tlrack by • |MNM|rr trala awf 
<Hla Kalla Monday afternoon and laaUnt- 
Ijr kilted. 
Knnrtwc Journal: Thla U the mm 
whew lb* fool buntar will ibout at aowio- 
Ihlng motlai la tha wood* without wait- 
ing lo aMvrtali what ha U * hoot lag at. 
(Jwf» l>r»w, of W«l#jr, ahmit *1 
war* old, waa puthod Into a deep well 
Monda v lurwmon by a man named Mara- 
tou and killed. Mar*ton had l*ro drink- 
lac. 
Iloo Albloa l.lttle, »B* of lha tru*t- 
m of lb# reform nhuol, la mikltf a 
nunf to hatro a military company e*ub- 
Ilibed at tha achool. ||e »«•« to 
tut* 1UI rlrtea. 
A recent new* Hem iHIt of a man at 
Katahdln Iron Worka *hootlng a monae 
that weighed «»«» pound*. (Ipber* 
were a little too plenty whan that Item 
waa put la typo. 
Maine ha* long had It* Norway, Hwo* 
dan. Mexico, IVru and China. Tfetlaleat 
••Idltlon to Ita ll*t of town* aam*I for 
foreign countrtra I* Turkey, whU h It** 
hern glren to a |mat uflkf Jait establish- 
ed In Knox County. 
T. II. I*halr of l*ro*<jue Isle, who I* 
tha largest manufacture' of atarrh In 
Ar«NMtook, I* running *ll of hi* ffectoctaa 
at full bl**t and la doing a hust- 
neaa In all of them. The pmmt pro*- 
|art I* that be will maka about aeten 
hundred too* nf starch. 
Four kennrhunkport ll*hermen nrceot. 
Ir caught In one aflrrnwn and a If hi 
lira thousand fl*h. cud and hake, tha lot 
weighing a total of |»»und*. 
**oo»e of the d*h were B>oa*ter«, the 
average being four pound* oat h. It wat 
the largeat catch known In that section 
for ie*r*. 
Two TreM]ue |»le merchant*. »th 
b*t Ing one hundred old kenxene barrel*, 
have bet tliHr j»lle on their fatorlte cau. 
If (larrlwHi l« *•-1 the 
(Mnorrat I* to furnUh tlie barrel* for a 
large tionllre and participate In Ita ea- 
>»«ments, and If Cleveland I* rle*t»»| 
vice tm*. 
Illdileford I* eirltMl over the Keelev 
cwrw. Kt Judge Hamilton of the muni- 
cipal court, who ha* takeu the treatinenl, 
I* lead lug a MfNMBl lit It* tlNfi ll» 
•at* that III* trouble* which resulted In 
hi* removal bjr the la*t legislature were 
malnlv ilur to rum. lie feel* n<>w th*t 
fcsjseurrd. 
The cont|»any lh«l hi* l«ern drilling 
for o»*l at xnall I'olut, after ttorlng 
with diamond drill to the depth of irj.*» 
frrt In their fourth hole with ml finding 
an> Indication* of nul whatrtrr. have 
devilled to %»>*!>.I«n the work. Their 
iiHinjr ami |ier*lMe«oe hate lw# the 
ooc**l->n ..f ninth remark. 
< harle* Itrown, an Italian Interpreter 
la charge of a gang «>f Italian lalmrera on 
the )-reak«ater at ttald Corrupt**, m 
blow n u|> M"ndav attrition lie waa 
making a w*tu Ma*t with a abort fu*e. 
and *tarte<| to run, but fell the Inn* of 
the rt|>lo«lon throwing him J" fevt. Ill* 
right arm »ai Mown olT, hi* left arm and 
U»th leg* broken, aIXI hi* fa** terribly 
dUltgurvd. lie llte«| but a ahorl time. 
The llruoka Arm* and Tool t ompanr, 
ahkhl* atiiut establishing a |>lant In 
INirtland, la lu luck. Ke|>reaeulall*ea of 
It are In Washington, and hate made 
arranfriornta with lite chief of the 
Nimu of iihlaaiNv to (ln> thr Itmok* 
re|>eatlng rifle a trltl. The gun I* claim- 
n| to tie the *lm|>le*t and m<>«l rapid tir- 
ing rifle made, and the company hate 
•trong |»o|iea that It will be ailo|4*<d a* 
the atandard government arm. 
I.l»<erty haa a on* armed aoldler who 
can do about a* many klnla of work, 
tnd alxrtit a* much of It a* an ordinary 
man can do with two hand*. Ill* latest 
eiplott »a* *hitigllng tlte walla ai.d roof 
of a building all alone, doing hi* own 
lining, lie cau lar about MM thousand 
a da». and It la <|ulte a wtght to him 
hold a *hlngle In |>la«T and atart tin' 
Aral nail all with one hand. 
SICKUS still defiant. 
Ha llokM Ur««M VIgsmtlf at IIm 
Wukl>|lM kfnalM. 
Oemral M klea still "Hm It la" f«»« 
Mr. CUreland Addrea»injr hi*old c*<tu 
r»bi of Hm* gallant Thirl r<»rj»» In 
WuliinKtun b» the |»wi»u 
ayatrfo. which r»c»«niiea in a practical 
way the armcaa which tha *Idiera ol 
tli* Union armiea had rendered thru 
cuntry in IU h.nrof |>*rtl. Ilutheaai<l 
Uiorr. and th««t* ar» aoma of hia wonla: 
"Yon an* going bom* now. and then 
u kiuirihtaic I w«nt you to Uk* horn* 
with y"0 I'.nder It: taach It to jr<mi 
children. tvll it to your t»« ightam. It li 
tbia troth: That the paopla of the Cult**] 
Mat** will *•■«» that no man »• atei 
fleeted to aa oJBca of profit and trust It 
tbi* country who the |a«ymrril 
of pen«iona to lb* niiilrn of the I *nl* >n.' 
That waa a aal*r throat at Mr. (1r*< 
Und. who waa never to merry aa w'urt 
hunting for half a r«*aa.-n to Tito 
widow'* |ro«ioa. The rr|atrt continue* 
"The general leaned on hit crotch* 
aa h* tlir* wyrd*. and the aharp 
idiomatic. UicrrtlrM arutcuce. dean cu 
aa a paragraph of ronatitntional law 
cut through the air like th* ala*h of i 
cavalry ul»r. II* rammed th« w«nl 
h"ll»«> hard, aa Captain IligeloW did th< 
la*t charge of the Ma»**< huaetta liatten 
of tha Third oifja, and the fffn t waa a 
in*tantan«oua aa when Captain Blgelow 
pulled tit* l<«-k*tnug. In a motnen 
what waa Irft of th« old Third corp 
>k* with ita old charging rniii Hi 
opinion of 1)m* man wImm* only jok« w» 
cat at tha *i|>>m of dlaal4e«l veteraaa 
•Thr** chwn for tha man who math 
that pjvfch.' cried Coturada (i*wra 
Carr, springing to hia feet, ami a^alt 
the charging cry of tha old Third cvrp 
ran; out Into tha night of Orand Arm) 
platw and rolled up to the Wliiulloinw.' 
Oeneral Micklea waa evidently righ 
when ha *a»nl hia crutch la tha Chi 
cago convention and declared tha 
(i rover Cleit land would never 
tha vote* of the men who fought to pre 
art« the I'num. 
UmmiiI Weaver, Um FwyU'i fart) 
—adUlata t»r Ik* praaMa—y, baa akaa- 
<»■»< lk« ita^alp la lk« walk kin»n 
a# Ik* yakll* laaaHa ha ta4 kla alia t— 
Mitel. a«k • lkla| baa aa«*r kap^*a*4 
»»«• t«iM karr*a la »>ykll«aa 
•aaaailllN. 
Or*«*f CWt«laai, whlla ywMial, 
ae4ara< kla aakwdlaalaa U aaa Imm 
Mil ■•IkWi far kla aaa r*-a l—l lea. 
Tkla la akaaa ky eaplaa a# kla aflalal 
artee* la Allataa; OeaeraJ Oarlaad, yak- 
I lake* la 
lailaa. 
MifiitnHU All** Ma»— N*« T*rk. 
lnv**tlf attuoa of 1.743 manufacturing 
*atabliabm*ata 1b Mi—irbwlti bar* 
ntmI*)! th* following farta, tb* cum- 
puim l*inf UIwwb lb* jr*ar* 1M0 
and i -vi 
Tb*r* baa be*n an lncr**** la tb* cap* 
ttal lnr**t*d. 
Th*r*ba*b**naatBcr*aa* la tb* stock 
na*d la inanafajtar*. 
Tb*r* baa l**n aa tncraaa* la tba 
valo* of th* product 
Tbrr* baa l**o aa Iwcraa** la tba 
natnb*r of pmuoi *m ployed. 
Tb«r* baa bun aa lacraaaa la tb* 
groan uDunat of wafM paid. 
Tb«r* baa b**a aa lacr*a** In tb* 
•rvraga yearly *anua|« par ladlridaaL. 
—Kocb*at*r Democrat and 
OROVER DID IT. 
HI OFFICIALLY UUD FOHCC BILL 
TACTICt TO M-CLKCT HIMWLF. 
A MtMttry Wklali Ttktt Away Um Um 
Iwm mt lk« f— A• OAilal Or 
<w kf CImiImI In Um Cm mt Vwm 
•III M«ImmU tm RmIm< Nlawlt 
|9*aaUJ 
Wauiijkjtum, vVt l—Another Dm- 
erratic Idol M fallan. AmUmt 
Pww rHto "campaign tea*' baa ban 
daetrojred. And thia. too. by If r. Clave- 
Uixl htmaalf. 
The IVmorratio party haa certainly 
tan HfottauU In Ito lutm In thla 
campaign. lu tariff b»ne «m daatn •> ml 
by • uirtnbrr of Ita own (arty-Ulmr 
UwimlMl««rr IVrk. lu wildcat rur- 
reocy INQ» wm deelroyed by nwmbm 
of lu own parly Innumerable, who de- 
nounce It nna|wringly. And bow IU 
but and only remaining Imm, tba force 
bill, baa baen dratroyad by Mr. Cleve- 
land himaelf. 
It cam* about In thia way. Hoot* 
wretched i*mm with a food mutuary, 
wbo had limned with amuaetuent and 
aiaaaeiuent to tba plant! re walla of the 
IkniMrrary about tba forra Mil, auddenly 
mnfialaml that Mr. Cleveland, while 
praeidant and a candidate for re-el*-c 
ti.m. not only authorised. bnt abaolutely 
ordered for his own benefit. tba enforce- 
ment of tba vary forra bill faaturea of 
tba tban e lifting law, about whlrh Dam- 
I ocrata are 
now ao much agitatml. 
I Thla dlarurrry haa Iwen tba political 
event of tba week. It wai aa much of 
a homtahall In tba Democratic ramp aa 
waa tba l*ack raport a faw warka aa<> 
It takaa away tba laat lag tba Demorrata 
had to atand <»n. Tba Ihrea iaauea uj*.o 
wbkb tliay wrra making or attempting 
| to maka their fl«bt In thla campaign 
wara frra trade, frea banks, frra fraud* 
at tba poll* Curloualy atery one 4 
thru haa t*an kixv-ked out. ami that, 
too t>y (Wmicrata Hut tba tmwt du 
I trvMlng thing la that tba dlatroctloO of 
tba laat one of theae taauee left to th« 
party abould have rmne aU»ot through 
aa oflk-tal act of tba |«rty'a own candl 
I datawhlla be men pled I ha White ||oua» 
1 
And thu ba did with tha pgqaaa of re 
electing hlinaelf praaidetil of the United 
Htataa 
The facta are theae, ami they are very 
inlervatmg The ao called forra btll 
•imply ph>|«aal to eatand Ui a wall towna 
and country dtathcta of tba Unlt*d 
Mat** tha law which haa ban In forra 
j for yean through whlrh 
United state, 
mar aha la an. I au|ianrt*nra of elect iona, 
anfone order ami prrvent framl In any 
I city of 10,000 inhabitant* or more In 
; eiaationafor omgreaamautirotbar United 
Htataa official* The racent dlaoovery 
which baa mated aoch a panic in iMn 
orratic clrrlaa an«l taken away the laat 
1 veati^eof an "taaae." waa tba fart that 
l*re»ldent llrover Cleveland, on tba ap 
pr<«*t ti of tba alert ion of |*eei, when he 
waa a candidate fur re-election for lite 
preaidency laaoail to Attorney tleneral 
'I'an Klertnc" Uarland. nmler date of 
Oct V !■••». the following ordrr 
l»a«a»m Vm a>* lt«r*bf rajnaM la lali 
**i>«ral !•*/*» ar>.| dim lfc>a of lit# »a< alli* 
<•* I be alalalea of tba L'a I led Huim backlM 
lia aM«*nta«)iU of aa(«ri u..r» „( al«« tt»aa 
aa*l i|«i lal » nartUU, >»4 U» |*rfifn 
»«m•of iWalr ilallM tMl llnlr twai|«Maitua, 
■a ftf m iIwm •ut«)*rta ar» l<» Ike ruaalllailea 
Iaa4 
la«# wiwlvr It,* •a|*o>*k>a at..I raatml 
af Ua aiaraUta laaarli of Ika pmianl 
Taara lf*l» 
immediately afterwanl thla latter waa 
aanI by Attorney Omeral Uarland to 
Unltal Hlatra marabal* 
Win III r<ir«iitivt v( ■ Ullrr lit III* bli iMt. 
>»»i— Ikt |iraa>4awl. illix iikf aka •lli'fMf 
InUit lktf|« of Ik* "•W. i«Ur»M 
jt >i«rUi 4»p«if iMnUlt, Ik* retI xmmm 
*f Ibalf 4utiaa u4 lUIr ra*|*iMti«i. I» 
r*l ka» *tlk lb* ru**|>*i»a*tk»*«f »ui»r< tM.rv** 
U Ik* r»h^r*«*k.a*J Ikril.41 Ik Niniulx 
MIL |Mr tlltlllk* U dlrvlnl In lb* |*lr 
rtokiDi of lltM M Iktl *. • b*|4*T T, lilt* !« of 
Ika K*» la*d l*Ulul« tkdrr MflMM X.T3 
**4 t.'tt HtiMl HUKln »••* bat* (■•••r I* 
b**t lb* |**« a. |*<>l*rl •U|*rvt«>r«. (rrwrif 
i itiIm. |i««<Ml fitwb »M **forr* tl»aU* It 
to'MttfV.'lUlkbtbllMllMJ V** 
kbo* 14 iK4t« luorwtr UaillUr "lib Ibaalal- 
iIm r*f»rrrJ U **■! *•* that tb*|r ir* ikdrr- 
•bul by i«»*r 4ay«il**. • bo *b<>al4 b* 4l*rra*t 
man. Iifr>«««< tlib lb* la|»rUw« •>( mm 
bw***l 'XMkkt 
1 Tit* im*m« *f dbckMflM tb*w<lillnbr 
frmtt **4 i»«r 4rf«il« U Urnlr l#fl 1* 
r»«' 4ltrMlM I* Mll»n qwa* 
U'M*r to* |v* V* dlr*rl*>l U tub**)! lb* 
*ii«r%*i *f lb* I'hIImI iM*t** for i««r 4t» 
irlrt fu# k«i4i J itlunMik* *»l t4fb« It u 
MMMl lb*l lb* 4 a Ika* rmm b* |Mf<iTk«l 
iiiImI IkfitMlW lb* rt«bu mf mm y 
HIIIM ll • itokkM tbal i|«U b* lm. kk4 *1 
lb* mm* tl«* fr*» fm« My *kkm n*r; 4i* 
pl*| ml Ulb«fll| ll k Ml ri|xl«l lb*I 
N|«nbM« kl»l 4*^*1 r kkltUIt *111 rtrrll* 
•n*y*M*llu* fur *M>r* lb** It* 4*ya' wftlrt, 
k*4 bay »b**M b* m Ik formal WliLm 
lb la 11 mm *11 ru b* 4«k*. II to Itoifbl, lb*. 
NfblUto Tn k**4 tifilul m*«. «to*f* 
*M«wl**lbMk* twkin, **4 kaolliHl 
It U thua ahown from official re*-i>rd* 
that Mr. tlMfUBd, while president, or 
dtml lili aubnrdlnat#* to uw>, to the 
•lection tn which be «u liimn* If a ran 
diiUt*. lb# Ttfjf lain to which bU {arty 
to now w atrtnuoualjr objecting. Tb* 
luullnl force bill, about wblcb l)riu<»- 
rr*u ar» bowling, wm tb* wry Mwitr* 
of tlwirt which Mr. Cleveland nr li rnl 
bU aubordluate* to enforce fur hi* won 
re-election This to all thrn to to tb* 
fore* InII bngabuu. It wa» •imply a pro- 
law providing for an extension to 
loantrj dtotricta, uo th.« jwutiou of cttl- 
leu*. of tli* law already m f..rv* In tha 
ntic* of fU.WQ inhabitant* or tnorr. 
What did tb* fon-# bill really pro- 
pria# to do? It pro|BM#«l to axtetid to tb# 
country dutricU. where fr*u«l to now a 
matter of common occurrence. |cactk> 
allj tb# aaiii# law which Mr. Ctove- 
(and ordered enforced. It propiwed hi 
| 
mak# fal»# registration or Interference 
with regiatration a crime. it mail# 
k##ping faU# poll Itota a crun*. tt uialu 
•l«ctloo bribe* and ballot box atufling « 
crime. it reijulrrd ballot boi#a to ba 
placwl tn plain aight of votrn. an-1 the 
wtllfnl placiu>* In tho*e l«nn of illegal 
b tll> I* a crtiiu It made improper ma- 
nipulation of tktllot boi«a or ballot* a 1 .rim# And that to all. That to th# 
law which I'reaident Heveland ordered 
> hi* auliordinate* to enforce to aid In hto 
BWRre-election. and It lath* propuanl 
1 taw ao extended aa to la available for 
all of tb# peo|»le about which Mr. Cleve- 
land'* aupikirtera w#r# howling until 
thej found tliat on« of tb# la*t ofii< ul 
beta of tlieir candidate * a* tallied all of 
it* principle* O. P. Ai bti*. 
N«KI«l»l'i UtaMftllf lltkl CMitrtwi. 
(Jim more tariff triumph. A dUpatrh 
front Alliuc*. U, aimoun<-fe that W*l- 
Ur* II. iVI|*, alitor of the Alliartc. 
Dally lUriaw, a prominent IVuxx rat ii 
tlinra part, an<l candidate fur rouKrras 
against Uurtnior MrKlnlrj ou th* 
(MiKK-rfttic ticket in W, liaa renounced 
the Omwrarjr and n»m«i oat for liar 
riauu and Raid. II* give* aa hit rea 
•on* that he has become tborooffhljr rou- 
tine*] of tha great Imwflti accruing to 
the American people by mion of 11 
protective tariff i;itcm tem|>*red with 
reciprocity, and ad v tare those who do 
not believe that American manufartur- 
en' workingroen should ba brought into 
competition with tha poorer paid labor- 
er* from Eurup* to rota the Republican 
ticket 
The Pwiwlle Ht; *kra la ekarge 
ml Ike Ireaaary lea a >4. free letar**l. la 
"pel aalleaal kaaka" lhiN|bMl Ike 
eaaatry Mt.ltl.lN. Villa kaa keea re- 
i»n< k| Ike laifkM lialalalnUea la 
•II.M.Ita, mm* Ike aarptea an< M r»- 
4aetlaa la Ike laleraal kearlag aalfoaal 
dak*. 
Pimearalls Pet Waaai for Ike laldleea. 
Am tha Democratic eoldiera going to 
rota for Clrraland becaoae the chief 
spokesman of tha Democratic convention 
and platform, tha Lookrllle Courier- 
Journal, dewounoei them and their 
wonnded, tick, helpleea, agad and infirm 
oomradea an— 
Looters, Perjurers, 
Coffee cooler*. Robber*, 
Camp follower*, Agrarians, 
Sad noeed patriot*, Thiersa, 
—Jlndiaoa Onht 
OCMOCftATt AND THI 0. A. It 
Vk«f VnM Rat tin a fmy Aw (Mr 
Bo ■•ch baa but Mid About Um ra- 
fnaal of Um DMMcnli to giro any 
neoiBlUw to tba O. A. B. *1 Waahiuf 
ton that It may ba tntarvating to know 
Jut what tbo cold facta ara. An lav** 
tigatton ahnwa that tha bonaa appropria 
thai conamittan mada no appruftftatloo 
for or recognition of tha mat In framing 
tha District of Colombia appropriate* 
tall. Nor did Um bonaa ttaxlf do ao 
A ft«r tba bill had bran paaaad In tha 
bonaa Praaidant llarrtaon, aaaing that 
no artl<ai ha<l I wan Ukan on that anbja»-t, 
•ant a maaaaga to nmirM railing at- 
tention to tba subject ami •negating 
tba daairahility and propriety of raaann- 
abla aid for a proper entertainment of 
tha man who htmI tha nation. 
Tbe senate appropriationa committee, 
acting u|n« tba prwhlent's nigntlou. 
r»|«>rt*d an amandmant giving 
for thia porpoaa. Nanator t'orkrall tin 
m«liately moved that tha amount ba 
paid aicltalralj from tba ravenuee of 
tba [Hitnet of Columbia. Thta *»• 
down, tha motion, however, ra- 
ralvtng IT votee, of wbtcb lfl wara cast 
by I Moor rata an<l Farmer*' Alliance 
member*— nearly all of tbam fitwi tha 
■until. \V lull tha Nil want into «• -i. f. r 
ence. howavar. tba bouaa ronfrraaa In 
•tatnl npon |4*ctng tha t'orktvll amand- 
mant u|»>n tha Mil and on also rutting 
down tha appropriation to |7S,(ion. Thi> 
waa combated by tba sanata ronfaraaa. 
an-1 tba tall waa hung op In conference 
for wwki 
Tha bonaa conferva*. with the Waigbt 
of tba thrae-quartrrs Dnwrnitlr bonar 
tipIiIimI tbam. wara ahla to carry through 
thatr propnaitlnn. and tha senate con 
ferae* wara obligad to yiald an<l |arui|i 
tha entire ImrUan to lia piarad on tlir 
district. Tba It#|iublirana in U<th botue* 
»j»>ka and votad alm<at solidly against 
tha |«opnaitii>n to plara tha antira l*ur 
dan on tha district, saying frankly that 
tba |a<oiJa of tha natton would hot only 
willingly baarashar* of tha ai|a-u»«a 
tint rat arm it a favor to l« penuittrd l<> 
do ao. Tba only raault of their i-ff.-rta 
howavar. «m to gat tha l><Ul sppr- prt» 
ti-'ii filially tltnl at instead <>f 
|W,Wl. aa urged by tha bouaa conf<-r»« 
I Wlltia II all! ba y»»IMa !«• raaalI 
lata * aawiMlaalaa HMftrllua la lla 
availMnlilf, aa4 >aaynn< ml palrlatla 
• ha aa4 Impartial me*. la ah*ai a taa 
aMtttllM mt Ika ^axllaaa ml Iba eall* 
taaaatlal a Ilk Mir alaallaa ayiuaa aa4 
aflkarfi al|kl ba >»a»a»IUa4. -Mat 
rla«ta'a teller ml Ar«a|ilaafa. 
Tba Utaaodif Campalga Oralar I'ram 
laa* Taa Mark. 
?•«.«» H 
siCJta 
wr 
Tk« rMialllN mm «M ruin* la Ik* 
IttMMiillf ha*M ml Ik* 
m*|r*M i»p«rlnl l*>*r»Uf Mil* la pat 
mmrm IIim ITI.tM.MM ml MKlkxil 
tUlMt, mm4 mth9t ktlh ml m atwllar rhar 
tfl»f •MUKHlltl U IMS.Ma.INNI kilt 
k*«* lili«dnit<l M* mmm tailll*! 
Mlla* al Ik* Mil wa>la». 
PfRTlNCNT QUERIES. 
>»■» Km(|| UimIImii fa# |i««wrili 
la Aaaaar. 
If Dot |ntr lb« <llltl#*. 
why •b<>attl tU« r r*m<>v* tl»#ir fa< ton#* 
to lb«* I'mtnl hlat##? 
If th« r»u«t M«Im Ii not proturiif 
tin |4at* in <*omin*n lal <|«iantltl#«t why 
M* Maty W« lah tin plat# w.>rk» I'lUF 
If tit# MrKlnl*y wool iIuim «lt*l n<»> 
pr»>t»« t Atumi an wool pnc#*, why ha* 
th* prk-« of wi«»l fall#n in th# L<m<l<>: 
nuirkrt ovrr 21 p#r rent. itDrr Jannar) 
l"V». whtl* tn th* »am* tiui# th# fall In 
th# |iriro of Aiu#rtcan wool ha« Im 
only 1 i*r »t-nt? 
Why »hotil I tVm<a*ratu- Ulur Com 
liiloi 'iirr I'.vk . report, allowing bo# 
tMi Kinky Uw haa Inrrf-a^l wag<« 
an>l gitra lif«' to iii<lu«trr, ran** •itrL 
great mrruw tn the fr## tra«l# ramp? 
If the tariff ha* nuwl atrik~>, why 
wer* th#r» 1.710 fpwt-r itrik«« tn Nir 
>orkatat* in 1NM than tlura w#r* I 
!• Hm riaiu|>l« of Urwtr Cl*T#lan<l. 
who |ium#«li*t*ly brfor* bu fir»t noun 
nation for Hm presidency ixmfi-—#«l th.ii 
It* "ilfcln't know a thing aU»ut th#tanff" 
iikl who wrota Ids tariff at tit 
dictation of southern fre* trad#r», * 
letter on# for D#tuorraU to follow than 
that of Jifft-rabii. Madiaoti. Jarkvm 
IVutou ft nil Itandall? 
With o*t of living lowrr an<l fartr 
pru-M It Ik l>«-r titan two years ago. aa ai 
tutttnl by Democratic 8#nator* (Vlialt 
and llarrta. wonhl not th« fanner U 
fwllih Indeed wrr# It* to rot# again»t 
protection, th# farmer a ladicy? 
Ar# the frv* trailers who attempted to 
nullify th* constitution m IM.» and 
ladled aitnlntl It In (Mil Wttrr ju<U'M of 
Ita provisions than th* protectiitfiUt* 
who fought and hied for It during tW>. 
long year* of wart—Auiencau Kcuiio- 
lulat. 
fafilfi alsllalUlsaa Mllaal* lk»l «w 
il»ra«r pral«tlha afalMa Ik# *as«al ad- 
4lllaa la Ika •••Ilk a# Ika 1'allW atsls* 
I* gr#alar Ikaa Ika aaaaat a44lil«a la Ik# 
• miilk a/ Ureal kiliala, Otnaaa) m-U 
trmm— makliMl. 
fl»4H (• ntana, Iktf ka«# ial re* 
>■!■»<. ri«d|*4 la aaaaaatf. Ik*; h«»» 
•at Maaaalml. Kilrtttfaar* kaa l»#a# 
Ik# aHtr mt Ik* dsy. —Teas Wslaaa aa 
l>*M*«rali* II a* a# ml *#p*#eae tall tee. 
MutImw mi (b« 
H wna aluKMt the tnMtllr itf Mat. 
IW, before Cuimwl Harrison h»l id 
•>p|wrtaoity to |«rtici|«t* In one of 
tb<M« great I*u1m which hare become 
historic. Rn«.'« «h the tU*l<l n|>* 
which b*» BMiU foe biuiself a rrpatation 
for txudneas and personal ealor which 
nooe ran assail. 11* led on foot U»« 
charge of bis brigade opiia a formidable 
redoubt. Away in advance of the Are 
legiinenta he ran across the iralley 
which to to many waa tha ralley of 
death, and atill in tha l««d ha climbed 
tb«) hill oa which scores fall to riaa no 
more. 
Colonel Harrison waa among the flr*t 
to croaa the |wrapeL It haa been aaid 
ha waa tha wry Ant A hand to hand 
combat enaoed. the gunner* defending 
themaelree with their rauiinera and the 
aaaailanU attacking with their clubbed 
muaheta; officers exchanged pistol shots 
It waa la fact om of tha rare Instances 
of n genuine bayonet charge without n 
•hot Ami except by tha defeoden of the 
redoubt. The air rang with rtctorlooa 
cheera, and for awhile the incloenre waa 
a aoene of ft antic joy. The colon had 
all baen borne inside, and to both friend 
and enemy in tha distance they an- 
nounced that the height was gained.— 
Waahlagton Htar. 
The OaM^laa rawer piftllleee esMs 
4«l| fw Ukltf kle bartey mmm Ike Ilea 
|g|g Hm OsIlM 0is H Is till# 
mm ke eaM lk*4 the iwaii per* Ik* 
4alyf » naMee>«ftk*M'km ef U*e 
RIAL 1ST ATI TMHtftM. 
Jotn r. iruui, 
t. P. *»ail I" *. J. Vlfwln. 
r« Km— *ur a.cm. 
minit* 
I.W.taaittlMC. V »•»" 
W. n. lliHkMM I.. » w «•*»*». 
flAI 
U. CMH< la M. 1 fciM», V 
Mimo 
M Ka»ta I V Mm (all. 
IJ. M Hufti'lvJ • lliik>«, I 
runui ruwif** 
N. M.Qm i-r it iiM. 
R. M. M-i-aa !..»•» VMII-fVt. I 
■utro 
_ M ltla«. haulV S Khl-ri-. 
J. T Hall rtdM A II iwpt«« H *1. 
4. T lllNKill*J.l'.«MMI. 
MtVir. 
r, f II..H im I A4mm. 
C. W. Far hum !••». I fat 
oinwu. 
J. W. UlftnUdi Ik I. RaUlwc, I 
NM 
R. A. RlrMrUn* I* K. H. 
rmm. 
n L R»t«|.i| f K 
■ClfM*. 
A. Ylrfta rt alt« (' O Vankti, 
«<•» l.i M M IliMl. 
Na* W II. I' KllkM, 
i« k r nAua. 
RmMH falU I*b«»» l a I* I. *!«■»» 
MM HIMNfMU, 
•aw hi J I ana. 
>*m W RatBifnrl WU 
I l«M •»« WatrrC*. 
Ha«M %m R IWImm. 
*a»-» r Aailtlr. 
MM 
M A Ua-rllfa. I» J RaawllHal. 
ITHW. 
« Walfcrrb. A K ff««. 
WAlHfuW 
W H *a~« W K J I'aia* H al, 
If j.l/iM«k<rJ l*aM H al, 
R 4.1'.ir» I* R II. UW»h, 
voaMluct. 
|< IT.MinlMlur.K l»f».km 
BORN. 
I* l«t*ll,llrl I.U IW tlte if V. A. Km< 
maa. • mni 
U, U» alh*1 Klwr M.Imi, 
I i|it|hirr 
li P»m, tM H.feiWtlh »f Hub 
•* • 
la RiwkMl.lirl lilnltotlb >f I Turarr 
• mmi, »»rr»r Ttrwr ) 
la I'irl*. |t, l« lit* w\H af Kami* Ttrk 
»». a m 
MARRIED. 
la l«*vll.«**« It, k; U#» W |» Aa»IW»>*. 
Mr llr«ry llatefclM af rrjrlxttg. a* I Ml— 
HIW kllM ttf I 
la a«»Mi. «»r» Ik, al U» »f IW 
UVk Mtrau. I.J K" *• II- UwmN. '»*" * 
HimhalUr S-rth Mr».l#t..a aa.l Mary A. I'rrrjr 
.»# 
la WM a ■mot. iki I, Itafww* llarkaaai 
•a I Tkora# 
lhH».| Parti.!*! l». I.J Hr. f W «a»ll. Mr 
llnWrl » tiHlrrw »r I'arl* aa-l Ml.. K»tel>r 
N Mrrtlll »l * l«r«»w< 
DUD. 
Ial*ar1*,ltr1 IT. -f Mn llatlt# 
i ll'vtt. I*fa«rl| »f Hr«rtk«, M »•« i|t<l U 
la l |«..a ii>| M, tlbf, «tfr .»f a M Kay 
lalmMrk.iVl II. Fuatrr Tma.l.all, •#»•( 
?■ 
fa Nfilra.Ort It. Im*> R iiWwia, a#»*l a( 
<-«ra 
If Viilir.im l« Mr* J.»«|l. !«.'rrtt, ijal 
"I )MII 
HORSES 
Will U» at Our SuMcm 
Tuesday, October 25th, 
Two Carloads of Horaes. 
Theau are tin* lliifet l«t of 
work horiM-* that over caine 
into thin part of tho State. 
Ti m pair* weighing ftom 2200 
to riT(0Uv ali*«> nico vingte liorw* 
weighing 11CM> to l.KX). A 
large atoek of hornet of all 
> kinda constantly on hand and 
for nalo. One extra fl:.e 
I CI}Uemlale Stallion weighing 
alM>ut 1300 11m. in thin lot. 
Nerwajr. Oct. II, lass. 
A. F. Andrews & Sons. 
COLD 
I 
Art tb« people who »rt» trying to 
get along with an old stove. 
FAST 
Qoea the wood or coal in such a 
■tore. 
NEW 8T0VES 
i 
New wtoviM do not ojet very 
high, and 
WILL SAVE 
i More than double the interest on 
their ooet in 
FUEL! 
• TAI L AMU Ml Ml l.l*K Of 
; RANGES, 
: COOK STOVES, 
COAL HFATEBS, 
WOOD HEATERS. 
> I have a nice Range I can give a 
•pecial low price on. 
Wm. C. Leavitt's, 
.\orway, He. 
possim.Y I.AMT Ml'ltlKO vol 
CON'HlOKKKD TIIK (JCKMHIN «>> 
1'AlNTIMi, Nit Anally iln-ldrd tint *<«u 
aoold put It u«rr uinII fall, and |«erba|>a 
u• 
■ 11 .i.' rIi aprlng Of n»ur»«* It p 
|N»r wiiMimr to |r| thf htilMIng g<> un- 
|iMtntnl, iiMhimilMHilil at «>im* rot- 
•l«'rr lIn- i|Mratl'>» of color* aUiI make up 
n.nr imIimI »Im»ii you are (ulu| to i*iut, 
ilteli rug <gt< the heat palntrr you knna 
of. 
A(r« hluU may bo of aenltv to 
you. 
I'm Dulling hat pur* llaaerd oil 
paint. 
Iflaoiixti irn lobe applied to thr 
Iioum>. Iiavr the drat oa» literally thln- 
ne«1 wltli raw llnaard oil. |U careful to 
M that th» building la dry, and oettr 
Ih tit# l alnt ha applied over art wood. 
OH the heal and moat durable paint, 
nttinlkaa of Aral coat, li la Um cheap- 
vat In the rod. 
Inveatlgatr thorough!) the quality of 
tho Chilton Pa In l a. rroh«hly *o« ran 
tlnd • rnlnr rard of aoma dealer In yonr 
limn, hut If tun hate difficulty, wad 
illrrt't to the Chilton Manuf. Co., Naw 
York or Hoaton, and owe will ha arot 
you by mall. 
CHILToN rAIKTto., 
RmMmM* T«f% 
far aala fay C. L. IIATIIA VAT. 
Wenray, Ma. 
mi anaaiwl Um ina al AMaMntaf af Ike 
uaL M, laaa. LoMMMto D. woop. 
THEY NEilHci) tui un BUM 
TM« 
beavitt Improved 
Boiler JHandle. 
Swfk Mtf h rvctiff n Wl ^ 
WM. C. LEAVITT, Manufacturer, Norway, Me. 
1831 Th* 181W 
Country Gentleman 
Dress Goods 
AM) 
Agricultural Weeklies. 
-MiiiTW P»- 
rira <r»f> u4 
Narttovllar* * rnrtWhtwtH, 
Utt4lwk a»4 Nl*?ia|, 
Whlk* N iIm ImIvIm all alMf .l»yil»*M« ml 
Raral In«rrv«(. Mrk u |l- I'avllry 1 irl RM» 
MhlT, Km K«ni(|, UimkuM a» I linpn, 
VnntMiy lUf'tM. Tmrm ljw«IHM t*H As 
••m, flrv*l W Krtt'tlHf |>«iinltr tnHMir, 
m4 a iraMrr Ik* m«< »' Km »•»' IU 
Mtlllf NlP*r*tl««MNMlll n«lflr|P »»l 
• IN fc anaalliia »• |«l-l l» Ikr l'n*fer|# »l Ik) 
I ivyt. U Uiv«ti| U«M ■!»•*> •*» wf Ik* 
IwyrtMl of all «—Ml— Wk— tu Ha? aa*l 
WkMI»**ll III* ni—ra lf IIHHiaM. »»l *y 
brad lalaigwwet. oiMal— ■ if r»«lla« 
■Mm lk«* titf l»f..r* TW HkwHi«im yr\- • 
i« #1 w |»r jaar, M m i.f»r a "yw Ui H»1» 
IfcMi la ni 
fl.l » RATI'* )OR INI. 
Tw» la>nrtt<laa«, la umt wwm»a«. • I 
Ml lalMrrliMtoat, 4a l« 
TwiIm lakHflfllMi, la >«r rv»iU*»<v |l 
•rT'i all arw i»l<»iiUr« f«c IIM, pai lu la 
filial* mr •III ar»<l IW |>a|*r mtwkh. 
Im* car m«tp( •( Ik* ifMlluar*, U 4ammmrj 
Id. |aa, »llk ml rkarpr 
M *ii**,|at** f>ttn rn* i'llfM 
l.rTMKR TUM II A Ml, r«MMMra, 
AilMTi > T. 
*WTirK or iVRKTUHI iK. 
HHPaIM V lfc*w .*f Ill raw la |la* 
I until uf ililurt i»| «|aM uf Main*. >11-1 math* 
IHh lai r*i.r«aarT, k |l |«| k| kla Burt 
t%gm -t**«l of IImM -lak*. l-t him -lal» «»at*4l»l 
rwwrlfl la -If.*.I M*a«*r« IMiIrl bftalff ml 
iMMla Iwk |M|t l*t n>«n?al h» Mitayt 
lol ImiIm II liiihirtiltla M •flM-l«IUUM 
l.alMmr* lh»m.« at|aal*l la ««M III ram a to I IB 
•tfl <l«al i«i«»t#l •• fulb'a< I .Miarkrlaf 11 
• Ma-** fmmi mm IW *M| lank »( Kiu Hi • *r. «al I 
Ua4 M«| ll» *Mlkra4<rlr mrwf uf II* |MB 
Lnaa* k4. Ihraa * mm IW XhU II** ..f aal I la-wa 
kanaa* h4 !■• a ifcmt IM II* Mftk 
•M rufHf of |k* Utm a k»«a* M M lk« «» W ml 
Ik* r*»l m *na lra<*k*-l fi<* lVn>«ri*i|M>l|f 
lit Ik* aak-t W«a kHt<* Ik*aa** IUHII Ik* *a«4*r 
If *M* ml wl-l n*l la • a..rlk*r1» -llraalwaa l.» 
Ik* Aral M|ik If** Mrtk of Ik* km— -a* Ik* k4 
k*f*bt r.m*»j*»l kaa • |>4M l» •«* a*lk*1 k*r» 
• n*r It a ■!*»** I--I Mi HM a*4 m4 I* W 
•llualr-l m |Ka| ik* M«lh Ua* uf IW b4 k*f*l-> 
MMffW a kail ma .a** f--4 imitk of a*hl ma ft* 
I-r* la a 4rtl<kl lla* l» • Uf»* l-ta* 4««r ■•* 
Ik* i-*ak «f »•#•> Mlivr ik*t<* at><«f •*< I rtM 
l>i Mr* aiallua* I ln«a I*. • ■*!*< Ik* aam* |-»a 
la*a I hi a lai ••«•»*»*.! w- IB* 1.1 I l*aaa Mil.. 
kael %mrn. HMnhn. Ik* na*4tH*a« ml w-tl 
Mflm* Ml| Irtulft I rial* • fi>rw kvarr of 
Ik* •*■** aaaorlla* to Ik* Hatul* m»U >a 
iM 
lliram, iki U, I "»l 
IIAKI.K* II I»AVI* 
Tto aaUrflWf k*f*kr |1«h |^MIr Mk* U .1 
k* ha* l**a lal* *t-|».l»t«-l \>j Ik* ll-a Jia-l.a 
..f I'r-ilalr f.»» Ik* I MM) --f oifoH an I a**-n 
*i| |k* |ra4 of llainl4iM<.r ml Ik* *44* of 
MMW*M < P k«a*. Ul* -f fun .■/. 
la aaH mnmty. .l***a*a~l kf slain* kaa I a* Um 
.a* Urr. »•: kr lh*r»f..r* rm,■***(« all |»r«aa»a I ■ 
MMli BraMMlMManaHllj ift 
Xkntlal* *41 aa*nl. ant IIm* *k.. ka«r Ml 
ma a-1> lk*f*a>a I* *lhlt4l Ik* MM I" ■« * M I II 
< II4TI II. Of laa Uf*r* I'atfv of furl «rg hla 
k#*»t la Ik* *lal* ml Mala*. 
**|4 m, l«l 
TtlR (alaarfiUf a*f*i>jr f1r*a fltk m4» * 
Ikal k* k*a !**• -lal* a| |»4nl*-l k* Ik* ll-a 
-•nlili J»l|* ul I'r-l-al* lor Ik* I <M»nl« of «»* 
f-»fl aa-l a—hm*»I Hi* irwat «( Jk-lnlaMlMM 
• Ilk Ik* will aan*i»l aaf IK* ratal* aaf 
aiMI'M. MTIIITK. «al* *f ImWM. 
la a*t-l I aaaaatf, ilumi I. l-» fllaln* i-.nl a* Ik* 
la* < 11 iwla. k* Ikan fur* all praana 
lml*'4r-l 1>| Um a*laM ml a*i-l 'In»aa* I lo 
mak* Immmllak* laiairal. aal Ikua* vkaa ka<* 
aar .|**aa la ikifM* kaa *i kll4l Ik* **m* I* 
lkr« I*, Imti inllk ». IlkKUiM 
Tub aalaarrlkrr k*»*l»jr *1»*a (.a'.ll. n«4l. * 
Ikal ah* kaa l**a -lulj a|>|«4nl*a| hr Ik* II.Mtor 
aUI* J*lfa of |*r»l-*l* M Ik* I wall *f • »*f.-r-1 
• »l lit* ll U*4 of ► »M illll f 
iiv P#mi- .,f 
Wll.t.lAM M *MITII lal* of l»li>.i l 
fl*-W4*-l kaa Ik* ratal* f l| 
iMMr-tlaM f*>anal ami Ikoaa *|... hat* ai.» 
4a—Ml* iWwaia kaa tlklkll Ik* aaaaa* t-i 
in la, |4H lk<V ll.ll %. aMITII 
la aakl I oaMr. Iiraan I. by citing i-ml a* Ik* 
-llf*a la au Ik* r* for*, rro arala at) |*raa «a 
■I >lMMa*l la* auk* 
TilK aniwrliwr k*r»l>r f1i*a ptMt BMfMl 
lh»l It# k*i )«*• lull Ii* Uw IIiNMT 
•Ml Ja lf» m( rrntari* l>f Ik* I of Oiforl, I 
t»l I Um IfMl »f I-1« HWr »l Ik* nUk 
•f 
KiiwiM ii K% r.NKrr. ui» »r«.iw»i. 
(■ «•! I I omMj <l*raw— I. Uf (1 <la* I«H»I W Ik* 
law fcilrrt It, kalkrrrfura r»^a**i« *11 » 
I«lfl4fl lu Ik* n«l> of aal-l <lnrtwl |o auk* | 
!«wlUI* |'«» ai*al. 1*1 lfc.wa »k» k««* a«7 
WmiiIi iWram |m rtklMl lk> m«* lu 
ikl |a, I <4* A • IH m IIM I. 
n|f<iR|i,M kl • .>urt of CiMl.ilr k»H tl 
Pari*. wtlkla i»l for lh* « limit uf o«t»rl. I 
mm Ik* Mil ft I tkrxlll of <h I A l» 1*4 
J||**< II h*rh>«t. l>lal«IHm<>r«• Ik* r4«to 
of NUt I' NlKHnHr la** of luteal la | 
aafcl I ouklf, <brr*M>l, kaila« |trrw»l*>l kl* at 
ruMlvl a>la>ial*«ra(toa of lk> nui* -I *at>l 4* 
a<» I fur iikiaon 
Okliuili, Thai Ikr aafcl A>laMat*tr*l«* fit*1 
a<4l<* lu all |*n*i la*#n>M*>l. Iff tawlai •••■(>? 
■tf Ikia i^rltt In la |mt«ll ikll Ikfw »ttli Ml 
t-aaltrl* la Ik* Oifurt Ik-Moa ral pr1a«r.| il 
I'arla. thai Ui»; mi a|>t>*ar al a I'rol al* Oarl 
to l* a*til al I'art*, la aat>l I •mmtf, mm Ik* iklrl 
T«*atlar *f *•» a»*i. al ala* a'rkal la Ik* 
f.iraatani. a a-1 >Mi ra««». If aa; lk» 7 kata, wh j 
Ik* (MM Ikuakl M I* kiMal 
l.MIK.M W I I.*»v Jwtr- 
A tn—nrpr *llr«l -II « UAH*. Ma«1*«*t 
OlFoRtl, •« -Al a I o.itt of PmUi* krkl al j 
I'arlt. aiiltia aa-l for Ikr ('oaalT of "ifwrl. 
<•• Ik* Iklrl r«r*Ui «f < ai A |t |*q 
Irttwaa I «autil, A-latlaltlralo* wa Ik* rtlal* 
af III Mil I «**ll -1. f Maaf»rl. la aakl 
iMWlt 'ItnaMil, Mtla| kl* arr»«*| 
•tf alwIalMraUoa »t Ik* KtUUiif aai 1 'l*rva**>l 
f.w allow aat-* 
oai>»a»l>. Thai taH Atmln *1»* a<4t<* all 
!»'»•»• I al*rr «**■!. h; <a«iltit a rvyj »f Uilt 
xl*r lu la )nliNikal Ikr** work* *ait«wli*li 
In Uw «»• fori I tram ral. fflaw-l al I'arla, Utal 
I art atar >h**r al a I'Hitl of |'a>l«|rW Ii* k*H 
*1 r»rt>, la -al I I aNlf, on Ik* HM tuf-la 1 1 f 
*n» atlL al ala* a ria k la lh* (..rvn.-.n, aa-i 
• Sow rawa*. If «a; U*t kata, whjr Ik* aataa 1 
■ ku«l>l a<4 I* alU.wol 
URliniR A w II *••>, Jal/r 
A Irw»Mt»y alk*t< II r |IA% l«. U*(i««rr 
OtFUKI), aa -Ala l'«M uf l'n>(>al* k*M al 
I'an*. wllkla aa-t f >r Ik* I »«alr >•( 01 
fori, oi ih* iklrl Tu*-la« of tat 4 I* Hf 
• Ml lh* ml \ I Wit a lltrT. A>lailal«lratM« 
of Ika —lata af A Hun t ll«»Ui: uu 
I •rli, la *al<l itwialy. ilrrr a«* I t m 
lag for llmM lw a*ll an.I n.aiti al |>al» 
llr uf filial* Ml* all Ik* rral ratal* »f *aWI >lr 
«—**»( fur Ik* fayatM of <1*14* an-1 Intl Uaiil 
1 karr*a 
• *M*a»l>. Tkal Ik* a*l 1 |*ll||.M>rr all* a<4b* 
Iti all |*rmai I alt rr*l* I. Ii) iaa«4r< aa aUlittl 
*f knwMlua. a Ilk Ikta orl*r llirttaa. la la 
MMaMlkn* twk* iai»ta|irl) la Ik* Ot 
fori liiiaia-ral. a M*>|4|*r MMi 1 al l'*iu. 
la *al<l I oaalr. Il.al lk*i Mf l|fr«r al I I'm 
hak* I ««n Iti I* krt-l al I'arla, am Ik* IMnl Ta*a 
•Uf af Smimmtlmt k*«l al ala* o rka t In II* fitr* 
tart, awl ikaw raa** If ia« lk»; kair. »k; Ika 
taata akuwkl a>4 lw *raa«**l 
UR*»MltKA H ll.nti*. Ju l«* 
A IrwarofT—alkral — II * |IA I In. M*gi«4*r 
otrollll. aa —At a (Mill uf I'fl-atr k»U *1 
farta. •KM* m<I br Uw mMi mi 
•hi Ito Ihlnt Tw*lif «l«ni A l» I** 
I Hi |*4tll> •« t>f I >*•«»▼ l> t • a m WM. A'lmln 
llralur i.f II*rHMr-I i, iVVnN Uli 
W I anion. In «al.l I ounl > .Innwl MIllM »..r 
li.#aar l« aril a»l nmt*j all Ibr ma I WM| ..f 
•al>l 't»r—1| al ».«•!.II. »r |>rliatoiali fur IW 
|aiarM m♦ il«Ui i»l laafctontai rharna 
illimili, Thai Ito .al l |*«t||.i«M>f fht n.4Wa 
In all prniai IMfrrHnl, hy rau>lk| an aMf«>l 
•it Ml »*illl>>«. with |Ma »f*lf Ikrnna. tu fca 
|.»i.n»br<i uirw wwwk* Mramlral; U iim hi 
liinl Ikrinoiai. • tf«ifa|«r |wlBtol al I'arl*. la 
mH (a*m;,IM tbry imi iM*«r al a CmlaM 
(•wrttolvkMal Paila,«« iba iluri Tm»lii 
•r Aoa. Mil. al alaa n'rkrk la Iba Iutimu*, a»l 
almm na* If aai Itoj kaif. why Ito mm 
•lw«M M to iraiM 
UKoMliR A WII.Mi*. J»l«« 
A Im rfj all»H -II.C lUt la. IU«t«4*r 
\all«« af AMlfaa* afkla An>alalawal. 
lira*lMi.l»ik»(«iM)' uroihH a*4 malt' 
«.» Main*. Ibr I Alt la, «r <M A. I» I»'l 
Tin a»lmlnal torai'r rt»ra Mk* -t hla ai> 
In IMMM a* I MlfM* »l Ihr iMatlfM r*UW -f 
I II ANI .M f All.* m «» KMMtofl. 
in lit* « ..unit ulililanl, laxliial lnliW. «s» 
baa !•*» >Wr >arw»l an l^a* bla prlKbHi 
It) Ualomtuf lanrfiNrf l«r atl>| 1 a«al) N 
lllM. 
join r. awaakt, irnnw. 
run ttLK. 
iWfM fowl far—r» In |T|I4H«. allk b<4 
air Hi""* AlllaraalanWr. PiW to 
|». X TBI'S. 
Doors, Windows aod Blinds, 
C. L. Hathaway's, 
WOWWAT. 
Proposals for Heating 
County Jail. 
TIM CMMv Caaawl'il iaara ml Ovfart I hMi 
•IN wall* araaaiali bf MI*| lb* jail la aaH 
n.nair, ■■MlNM^lar. Iba Mb lay of 
|a*|, a| la i/rbfi. A.M. 
arC».wBft3cttaft£sg Wbaaa All pnifiuli AmM k» A-Wwa»». 
Tba « awlaila—n raaana tba HgM la Nfatt 
all »cw»ihaIi m| lnail to to to |ba i<*a« to 
I Cmmatr <Wra 
Trimming*. 
Ladies' and Children's 
CLOAKS i SHAWLS. 
IIoUM,kta4>|»ill<r < i«N» In. 
Ladies' Gents' and Ctnldreii's 
UNDERWEAR 4 HOSIERY. 
CoraWn, Glow* and 
Hihlnms. 
Sample* *ent t' • • to my ;nl. 
ill«>*»•». I'hm-i* ^ih» .. -,l I 
I). !>. with privilr£i ■ tu:> 
inatioii. 
Thrw Liirjie t '"'imfting 
Sali« Uoom*. full "t ,« 
utile at i ] in •. 
Manson G. Larrahee, 
IM nu<ll( •!.. f..o..4 rn. 
Tw f«rn, lit! ». « 
la llulb* iHMrVt It 
lta«* mimr «• I r M 
r«l|> Mill r w hrtUr mi 
j » • i. irr »> m. 
Sportsmen Attention 
Large«t line oft inn*. Rirtm, 
Ilevolvrrn, |oi<|« t| *|iclU and 
ammunition of all kind- in Ox- 
ford Co. and what U U ttir 
thi* lowest prin •». Shotgun 
nhell* loadtd to order with 
Wood I'owder, Slmrl»/r, 
ore. v , and ^unrantenl to (rife 
nat intact ion. A £«**! line o( 
Mhootin^ coat*, Ht I Mitt uiii 
prior*. ('all and examine !»• 
fore purrharin^. 
Youo truly, 
A. M. GKItltV, 
Ctrl*. • • • *«•»• 
NOTICE. 
Ilavllljf tiMUgtlt lltr btiaknra* f I 
Klltott A • o, I am |rfr)mr»l t t »» 'h» 
|<r«>|i|«* of <'*f«»fil * i 
Im'jJ*'"* I" I'Mhlnff. 
A Urfr ilmkof * iotlii\ < •!«•»*M 
Kl IIMMIIV.* to •elrvt from 
I'lltrt to (lilt f»rntmi|t 
Mrti'« suit* fnmi | u| 
\ outli*' •nil • from u|» 
llo*«' mill from »| <• | 
,\ Urjf»- ••Mirtni-iil <>f If if* « 
■ 
lli>l>lujt I • r i-ontlnu*- t- -• .» • f 
Mr KlIMt'a o|.| r«.|i.ui» r. I 
t iHir* r»«|*ilfiilli 
H. B. FOSTER. 
I.1S n«lH *1.. 
l.trm for **lr. 
TW wrl! !•>■>«• apUfrl f»f f('- < 
• 14M •llu*lr.| Ik Wn| •, il 
fri M |--4 •>•>"», fj1<4 rmltl, «a* w t> 
►a. 1 all** Irvoa t TM* '• f 
than pat « r»«, l> mxi»r « g mmi «i*t> » 
• 
ltu«, »»l la «»ll -tl«VI#»t lain I <.' >•«'* 
ll«l*r I w.,.|la»l |m| • la • »'(• 
Mfto MrlMPl. Intll-llar* Mrp 
••*»|<«r*tli»l» lllla*' a< 
• 
r»lw#.| »tlh «4.,fcr w»|l IV,. fa a •» 
• |"«l Wlfllt, mill kflK( !• a- 
I 
#rr* « rarr Mix (.• ...... 
•>•4 ilnl-l lu »..>i a* 'I • ■'«* 
• »f lu«l ai»t ll-a l»r thai • 
Matk«4a-I A*»«|ra I .» t:• 
"• 
fMMKt»l VIM l>«ir k4 • • 
lf<l»*lr*»l vtli aUi> a>l. larg- I 
• 
NMVMrikMla|Wall a. 
[»i»inil«l <1tri> fur ft.r1l.rr |«a1 
ar* *»■' 
l»f»« »*•.>. ir» ml Mra J M la 
m ftla faiK Mr 
CATARRH tMt*** C»'« 
*tT»' 
MikUrh. Mtl M 
,_mm «*» » » v. 
IwlLHr Tftn S#* »•» '■»»•« • 
IM IVib M« IrMklri) ». • 
Spectacles and Eye Glaiie« 
fine lens** in Cold, Hicfctl# S,ff in* 
bff, well fittrO. 
S. Richards, 
Did you ct»t knit tin* 
later MI 
of Scotch, 
Spanish 
and Saxony 
yarn ? 
It ii one of the l**t. 
are aim nhowing a gmxl 
* 
of Shawla, Blanket*, Skirt* 
Shirt*, Underwear, (i !<»*»•» 
to. 
N. DAYTON BOLSTER. 
iMtli 
[ ffcr#ifovd Democrat.) 
"OX THE HILL" 
DIIKVOIT. 
■Hb44ik<«t »•« 4 r WaiM r*. 
» ••»*»•«'•« -W.W* M 1 
Pt»'*r Tfc*r»tay m 
• • 
Mi""™ MrkMl 
»«n • 
1*1 »<"» •** ,hr « "l**»* 
|k«r| 
»ouJa »hU -lk» 
»«• »w •» **"■»■<• 
^ f I -»r»i«U ii| «u btrv 
L j|ri |*h>h»l» 
» i>«rt rMwiUt. 
g, H M iMWt, u| Li*i Wllloa, *W- 
at II \ * hilaaaa'a U*l «t»t 
Ibrt • xnimlnc* ha« n».«T«l from thU 
'* k .«• to hla f»r» In Rarkteld. 
f v » hlttr»>rf i>l Mnt U vtittlnc 
*t wtl«r ami «»ibrr r»MI«r* la lown 
r. •» « Wrk Nrwwll hu (HMtMl thr 
ga; f.»r ihr Nov«alwrfliirlliin 
: • Miaftaai «f DtsMi vtaft. 
|Vi« Htll Uat It »<«puf with 
l,. f» •)•!. John K. Tr*«k, l.x| 
Him Mmil |Nhi(Um of ilk IVmrnral 
At •i« i»«lin< • «««tlN of |«u or 
•>rr» «.ri« la 4 inktilfipirt, V«o 
t.mni llarlow, K»wn»«t |Vrkln«. *~*>rgr 
W«rM and Al. WlllUat Jnur u» Kum 
j*rl KIN "uti.Ur. M»*Oajr. 
H> uy H. I* puttluf fl|hl.T'<wr fnrt 
J ;.*//* oa to thr WW Itaolrli h«m*« at 
K (itrarr of Main an>! Tmamit atrwrt*. 
Mr». H. A Marshall of I Vlm«lcifil, 
!»•*., U « Wit In* hrr brother John 
pim 
);.» Mr W»«l|* r\« |*t)|>it« 
• :h l!r«. Mr. lirtlua of llrwuawkk 
<—4af« 
M I V'« % It «•rwne i*t| Mr 
j.» ti Harrta of Itrtfff, Maaa m it 
n N * QmM 
J II IUa«Ht U «»o • lntilur«i trl|> 
>••• llaii»|»ahlr» aixl \rnix>nt. 
• the •rll-kn.»fin horae »a«| catlk- 
»nj,. of hla maaaf**-tan>. 
tf <»J*«nnW lluM«H Usuav on atrl|» 
4 !••(«> tk>a of Mtfor<l oumy poat 
iw| n |»Mim*ilvr V*'lieu U la 
(to'C tlhr I"'** Jurtn^ her 
«N 
«**- 
lipf-ult *h»nlf it. >kirkv 
of 
»w'«r< oMl|n| to le*»e hi* bt»r»f 
%. I'.r • «flrr the • l»*urtintent of «a»urt 
TV a iii«I » »• «r«err|v auk villi luajf 
|W> 
With •».» ne* i|«»llinc h<H4«« is pm- 
n. f iml rwl« far from 
u ie that Mi MB haa 
a«r at:-». tl-'U for home arekera, 
— aixl 
lk« ft 4 * 
I»mM ll»» |«er i*nl uhatMV la Hrr 
i«ar» • r»H« oa all rt»k« outaMe of 
feftnr' : *• 'mIh*' W|m! Ilk M 
thn.: t.riof that ailrr au|>)>l) 
S« • a.r IIM* 
V.. \ ultiwl at I Inroln llall 
n» f* r,|ti>luiiiiiM» l>»» with ft irrt 
I .»• ^ riitt Maiuiural of 
a*,t»! 1*. He., b* the little 
nt>. ili li trdniai atik li itnllt «|wa 
vaihrr ai»4 pupil a. 
\ a lulo the atofr b»Hiar« of l*ari» 
II a.H»M n>tiia«« alwwl an* i>w th«l 
l>tl 1^»I»IIk ip|>lr «n»f» tli«| im* 
«a- »at. IV .WlUra that thia 
• t tato thia place thia fall 
mi '• K-aulfd h« thouaaaJa. 
J ft • •. tflrr o*|i|ftlaf thr BM«i>a 
• "k tlt» htnlela a ixl 4 uiBRilrijf* 
ka«< tlin illUc, C"r* to I''>r1liixl 
•>l • Ib»m»» for «a»u«lut tor Cntfof 
v Trunk Kallwav. Mr. l oir U 
l|r%:« ... «<>rkttla'i itxl bia aertkva 
»■» lb t -»l !• Uiatxl 
H I < 1Ka«j ha* ruftfMl 
•Jr. »rf tin- |«>«t iiffliT ahrr? l»r 
• », la» on Jaau*rv la(. 
1* l»av.« ■ ig aixi taluahlr f\|»rtrm» 
»f' <*• mattrra mu*l inaarv hla ft 
arc 'it<» In thia ihwir He are 
•**« C that Mr. l»*aU Jntdn to rr> 
aaib a !hm. 
iv 'br mighty huDtm nlllV , 
<•»»' »ixi «i*> t<« ihr l*a*l *>r bird 
il-k -• iMr lr*i. rh* ahnotlng , 
|Im: >I«i >• irr» j 
night, by n|4«lB« 
~ *»hI llrrhrrt N rthltrf,- , 
f if rarn on a ihl». Immc to U* 
»•' '»f..rr half |.aat I | 
••••tag IV hunt olll rlow alth a 
»• I UK-n llouar. to br |mUI 
Sr r>i '. uuforluiulr*, antl • «t 
teka. 
'• in vIh«>1 l*i*trUt N<> IT I 
m h h la onr of thr I 
*' u I* tova, »i« |»« In n»in»- 
•" • '«M Im4 to Init rt tg < 
W:(. V hi>«l«r, w thrt Nought th* 
ifri mxW i fcf UmmIiw^ aai It 
»»• •» ii thr arllool htww < oltito- 
la* .in, «ith i|<|>n>|irUlf rwhUw 
t t». ti«g win t <K t» u»«t oo i 
irt; Indent, Ii U mN to any I 
• ti. r|<l t uii|>rr.M-<t a 
i- >f ■•(,< t b* flu | 
" 1 |>rr*rutrd to thrni I 
« * •rtort or tkrlr 
tmt 
am t G"A*Gl N0T15. 
"• » |rraa of tlrgrrr work !*•! 
• -tf |>rogratumr «»• 
id it Natnrdar. Ihrrr all) 
Mr* W ||. Cit|r, ''Hlut 
f I •rr» « m«»." An f*«» 
HI n»u, "What 1 nonld 
* f *• • IVr» U il«o 
■ •••ton, will*', A«'. A full 
m i* > i|nin|. 
►*6 "• LL ACADCMV notis. 
Iw »if u* r im«« ihr (Tkbrtt* 
It! Ihurxlnv aftrm««on 
^ -•« »ff» lut>rp*(in(. 
W .u»l thr folloniug 
«<• 4M !>«••«< • 
•>« 
TWbi« -,«r In vhlrtl IW qtNtlot 
• ** h, -<>atlt<T<| ih"«» itlMdlnf 
M lv ii, talent 
***r • .*ih| rroignltlon In th* 
nf fw • Ihr vain* uf t g'»«I drhnt- 
■I — •■« « h«>l cannot he o*er- 
I"Tartlm In drtrlm .WvrU.|>a 
•« »: \mmrr of thr tain*!. < 
M' • ')»o«it »hkh no no» tan b*- 
»* « ..fui atndrnt. and U W th* 
<*' — f br a« t-lrin v to organise ao<l 
««■ fl»r turrlinga aff 
*» fc t. I.ftrn aa IHH* In tau ar»t« 
t» ,, r», h arrk 
"" k of <lw a< ttool In yn'ftl U 
ton. though In whmMM* 
■ ll»n nowM h* n|»l«abl». 
* »'* tu « •**■■»! uf Ibla a»rt one 
■ 
~«,ght for la that thr •«•»- 
►»Udk* f hbp rr«fonalhllttj 
*""v { U|«»® thrill. If • f«*>d 
♦ maiuiainrd. «n«l th«t they 
» ••html |>r|i|r ahlih Ml rr" 
'k»w fr»*n •••uniltting any nrt 
**' "' « br Ira at r*fln t i«lf thr 
■v-**«r^lit to thru and tfcrir a*-h"««»l 
IV'. ,r. IMf, fi|,t ought to 
*, f> 
■ «l» g'laflnl agauiat In rtrri 
t' • !lwt la of aittnll aU», and l» 
•«"-r thr c.'iirua ahonkl Uk» • 
2* >►«.! ^rt. nnnwly, to ar» thai to> 
n,- u na't itrnoirdto »mu«rn»rnta 
T** t'f® tlM9. "»n* h thinga ha*r a 
'*** 
i lurnrr that can Imt hlnlw 
••m hla «or%. Many *rrK> 
»ra .|hhi).| half «n r*rnlog'a 
af*rr « arrk of harl at nil» 
£v*+t a to t- oHiaktrrval U, " rirrti amuarewet or ra»t. and 
" ^ -»-a»nga aa b«m dr»oir«l to 
* —ni*Qt trim| U, rrat and rrfrrah tb» 
'* '•» tir» thr }>hTak«l torvr%- 
£*••»« t.kr j.art »■ l**t 
? 1*^"*, aixI In an««»Hn( thU 
~ "yr >■ nil rid that n tlml body 
1 *«|'|»«rt a frrah, nrtl«* lnt»ll««t- 
•0**0 Of AONlCUtTUNt 
CONV1NTION 
Nit TH l'«IU«. <»rt. I®. 
V/^»»ution of thr d* Irgatra frwoi th» 
y^'tural mh irt tra In Otford t'oaaty. 
jJ" •MU.« of a inrmbrr of the M«lw 
*«rk-nHure. to 111 the tmca*cy 
bf the rralgn-»tH»n of » 
-7*7 Krm, «m br hrUI In the ball * Miinair Vgruultnrai rt**ty. 
.W. Jd. at I o « bR-k r. 
x. C. T. *!>»• 
THE OXFWtD BRAES. 
TNt DOINGS Of THI *ftK IN 4LL 
MOTIONS Of TXE COUNTY. 
RUMFOND f AU& 
A •»* (vqnniloa U ihwit to N ^ 
B«»~l Wn> kr thr twrfin of bu«- iwrtn< Mr. (too. N. 
!>«• hrr who fill b* thr |>rlD«*|ul alork* 
h»l.|rr la town Ttmndir. Mr. 
MM U»r Mill W hk'h win b* IHH> 
of thr larffrat o| lb* kM la Ik* lUll, 
«UI hr twillt thla alnlrr. 
Tk» r»|»»r Co. U aiuribuitu* Ik# |»l|* 
h»r Ihrtr «itrr work* fn« thr u|>|»r 
•inn to thr mill. TWr «m «w m |«t 
Inch « •*! traa IV roofing to f%«t 
tolnj |««t on thr mill and thr whoto 
»wk to ra|»Mljr. *o«mi thr 
mat hlnrrr m til to art apl oar nf tkr 
largrat }«|*r mill* In lk*> alata will hr 
(rtadtac owl |-wlp ami mimtM<«rta| 
paurr. 
«>wtM lo thr ImTwiwI amount of 
frriffkt thr K. II. <1*. ha»r brru oNltfrd 
to iml« • ww •>n(lur. It to • WIT, 
ao.l I thlak iwlrtiaia thr othrr M| frrifkt 
raft nr. 
Maiwrll Itnx h»»r flalahnl Ihr that- 
mrut on tkr mat aktr of thr rl»rr ami 
ka*r put au citra forrr tm thr i4h*r aW» 
»l ito rtvw i|«arrTka( iai kjta|"toar. 
n»rt havr art «p arnWhrr drnfci ami H 
to h»|«il thr* aill pu«h thr work aa faat 
aa t«iaalblr until t<owpto4f«l. A hrldfr 
M*u« to hr thr grwatrat arcraaltr hrrr 
fw'.Vaham a if h a crrw of «) Ital- 
ian* arrUrtl Tbar«.U* awoo ami will »*mu 
ia»n<T work oa thr arwrra He. al o«rr. 
limwa A IJ«i«Ur had a arw orrw of 
Italtana ciwar Wrtlarwtav. Thr? arr 
Crttln* akm< aril with thr lowrr canal. 
A Mr IVUl »»f KiHrr. X. II., «o la 
town IrVlar. Ilr latrmla ofvalaf a 
furtuturr itotf krrr tkto fall. 
M \ Lamlrr to iinlo| a |un| butlaatt 
la alotra, tianlw »rr. rU 
Am««nj thr vtoltora tkia wrrk arr; 
wttMa 
l%aWl r lawr, Jr 
«**.. \ r wa. wt 
N J ( ki<Wn 
C » TaMi 
Hr ikKUt a al*n oa thr <«haw ttlork, 
"llotrl KumforU '. ami ahall baglatl whra 
Ihr hotrl la o|w«mi1. 
OtNMARK 
Mr. A. II J«»we* tlx) Koater nagrwe 
• ere delegate* til the lira ltd en- 
nailwrDl of I. O. O. K., IkiMrn lu 
lur«lir 
Mr. F«»*ler Trumbull ah» Jlnl Uil 
Friday tail «>• (HirW <Min<Ur. *a* «»n« 
of the uUr*t m»tnt*r« of the Maaonlc 
l.<xige la thl* place. lie «u much re- 
«l«vted ami ki«nl b* alt. and ait ImrW 
un<ler Mi«mk rite*. 
Mr tluum* Hrrri ha* been In town 
for i few ilirt. 
Foater Itngree m<l wife are la Berlin 
Kalla, N II f<" « *h-»rt *•> atton 
Mr. V W IWUher h*< Hiirwil from 
Ne» \ ork and report* a aplendld trip. 
Mr Ike ItU harden I* building a new 
barn. 
Mr. A 1*. Merrill la putting la a new 
(tame to the ok! lalll where he ha* work- 
nl a fo«»l man* «r«r*. 
Mr. Militant II. Jonea la al work la 
|jea Ut<'H. making *h«w*. 
WIST BkTHtL 
I hi* tine autumn weather la verr fa*or- 
tUt ftir farmer* to do up their fall 
work. 
>u apple but era have heeo thl* war 
after wluter fruit *H. A crwtt of Hr*t- 
rlaaa atock ha* been harvested tut will 
a>4 le pa< bed till a aale U ma«te, tbu* 
(Itlnf the ha»rf a chance to put hi* 
giext* lato market la perfect order. 
i attle huyera al*o ean fln<1 a (mul Held 
for operating la thW vicinity. 
>eih I. M«*oa ha* lew g*therlng Hp 
a few *herp In thi* aU-lnlta for aim-king 
up that branch of ialatlrjr <>«i Kcho 
>»rm at V Ii» e*t llethel. 
Mr. |«aa« lleath la krrplug houae again 
on hi* h<>me«t> *4| farm 
< Iwarlea \lleo of AMngton, Ma** I* 
•pending a few data at hla father'*. 
l»r John K. AUeti'a. 
J<>*i«h A. Torre r and wife of Kock 
lan.1 Maaa are *|alttng at Mra. Torre*'» 
ol«l homeatewd at A H t.mter'a. Jo-J 
alah la enjntlrg an outing behind tun 
white houada. 
1AM ~MlBAO*. 
!►. K Keeoe ha* m«>»ed to Ka*t *»um- 
ner f«>r the wInter. 
A. M. Fogg U clerking for fuller A 
Map*e« at i.ilU-mllk for a *l*«rt tln»e. 
II I aaill II |U-rrt are hirlag all 
the help they « all get ph ktug applet. 
II. A. Kevord lia* charge of tin- fall 
dell*rry of nuraery alia k for Itntwn 
llr... » o .«f !:■>. heater, N. \ 
Frank llnkoell la helping II. .N. Mer- 
rill pack hla anple*. 
I U. Kieor la drawing hoard* for C. 
• haae. 
H It. heene haa hired with hla brutb- 
er lllram hcene for two nxuith*. 
MASON 
Mo*t all our farturra arr docw lur«Ml- 
n*. NHur rr|i«»n (uml • crop of 
t«u! |Ni(aliir< arr allot*! a fallnr*. 
M Mrrrill of llrtbtl lui brni at work 
i>u tmf inb<Ntt Imh,w f..r a fro iUii. W'r 
h**r It rr.'l* f..r thr 
Ilrrfwrl Itrau of \ I tutor la at work for 
F. I. ltr«o rr|Nilr(uf hi* will and Inniw 
llr.r* arr |ilrul), wmtl ha»» 
loat ahrr|i til tltriu. 
• K»r (i. M »~»i had a m»| old f **hlon> 
• I hu*lku( Tttr«4ay nljfht, corn «juit« 
jj-x-l Nut tr> brttrr ihtn Itir r>r«.*n brr»tl 
ami bran*. |MiK|4la |>tr, Av., Jkt-., •blth 
all •rrOHPtt t» riijoy »rrv mm h 
l/otrlj «nllirr. Water low In tkr 
•t>rtn<C* »mI atrrwm*. 
I AST BROWfNHlLO 
O. M "»UnWy ha* rrtnrord frotu Intrr- 
valr, »hrr» Ik ha* twrn through thr 
NMff. 
IIh-tir« If iiM-t with Mr*. ||. tiatchrll 
<>fl Ihf l*th. Will turrt at W. ||. Mkl- 
•ry't la two wrrk*. »Imu thrrr will br a 
hoi .u| i»r. 
Ml** ImM Nlvk#*T ha* cUtaed hrr 
•t hool at W rt| iMinurk 
% |lrr«lli» hi* t l<>wil Ik* Ihkii* ami 
rvlUftKil to Nrw Nairn, l oll., wbrrr 
•hr mikrt It hrr h»w with hrr *Utrr. 
Mr* n P. Clark. 
n oaf rrfatlooal Sunday St hot>l ha* 
had It* library rvplruuhrd with *r»mty 
nrw tolumr* 
Thr Kndraaor Sulrtl held a trtn|>rr- 
aMT »«|wr trnlif at thr « b'trvb on thr 
l<U. 
MtHU 
W re II. lient and w Iff hat* returned 
hootr frout HtMtoo, wbrrr tbfj hat* 
Irrn llaktlaff. 
Mr*, Or* III* KoMn*oii and Mr*. Mc- 
IK>uald arr tlaitUirf In l*wlatoa. 
Howard Ihrhrr I<mI a watch out of hi* 
|«*kH a ffw day* ago. whllr |tkkln( 
a|>|>lr« Itr *a|>|»M«lf >>ut hr oNitil in* 
llad It. 
Iltry ha«r |>ut a *lrwm drill In thr 
<|iurri at K. I*. lilhh*', 
wbrrr thr* arr 
(•ttlui out aionr to u|» to Ituinford 
I 
Mr*. J. K. Coaant and hrr *t»n ami Mi** 
llatti* Mlllmau hat* b«rn vlaUln* frWod* 
la Ijirrwurr and KarrtU. 
K. C. I*land U at botue at hi* fathrr's, 
KJIm Milft. ua ■ vUlt. 
OlCKVAlt. 
Itora, (M. 7, lit ImU M. Knot and 
»U«, t »-•#; tVl. 13, to Kloaer Knot 
•Ml »if*. « 'laugher, (M. 14, to Mill' 
wn llUhott and «lfr, i mhi. 
11m Andmacu|Ef1o valley "bm^a"* U 
•till t«M4alnf, aadaboaa aifaaof twvoaa- 
in# rpitlmir. 
John A. Tutsan i+gnu to build aa- 
other b)«<r Moadav nM>ruln|. I"bla 
U 
to »» tan atorlea, Bud «U1 aiand Dear 
the 
•pot from ahkh Ihr 
bUtkaoillh abop 
• ■a RHiinl. 
"w»aae ba.tda<Ha# granite la bria| ijuar-1 
rtrd at K. I*. tilWn' for tlx ratal bri«l<r 
1 
up ii ltu«fi»rd > alia. 
A rrr« of ara are feaciu Ihr railroad, 
lb* i»i ford Laad a ad Lamber Onh 
paav haaa a ma of nea 
altb taaaa 
aaaa|>la| roada a ad rardlaf bark 
aad 
l.«a oa -<>ld Black". Wraaa 
A Hall 
a 111 be dolof I be aaar aina. 
KlUa II. Lmijny la ablpplof bl* ip> 
plea fr*»ai tba Nmi IVra atatioa. IWjr 
ara a aerjr astra kH, aad will go 
to Ka- 
T. 
wa ara told. 
II. Halle jr aad A. B. Mel at Ira 
of 
1 North Auburn left haa> Maadar 
araak 
to tUll "N'ea Knflaid'i Niagara,** 
ra- 
turnlng la after vlaalag 
»br 
«on«lera to ba aeea tbera aad killlaf 
aevea foiaa. Thejr were laTlab la prala* 
• >f the fraal laipro«e*eata made 
aad 
|»in| *a ap there, bat aaj 
»• Iwu ao 
a real thaa fur fa««a.** 
U—i Wyaaaad wtfahata rataraad 
| fro* inwiln mart at fMk 
FRYEBURO. 
So **n Irf brM at thf Hnr.l*®bor- 
fiM rh'irvti 01 Handay •• Mr. Mum «u 
al llM in Cortland. 
Mr. 1 «Ming held a M«(||| it Mow Id 
III* aftrionow 
Mr. V. W ImI> •( tlw ladartrUI Jour* 
Ml o| lUngot, *m la tow a Ia«t wrek. 
Mr. Jaku llorr of \<»rtk Wilwhtnl, alto. 
Mr. MtrrMI ha. l*n Mr. Mark'* ak..* 
•ton* and li lo b* il lUrtlrtt. U. I.. 
Hturtrfant of l)w> tnilnr rlui it lb* wmI- 
mir hu ukn hla place for Ih# 
Mr. Albvrt S. hr» of MiMnt, ap*nt 
Sunday ii hla (iiuilt'i, MIm A. X. 
Pifc'i. 
K*rtraud Young ha* mad* a abort 
vUlt at IVtatnu. 
Mr*. M H. lUrkrr and daughter w*nl 
In Hutiiw on Ik* la«t *icuralou, al«o Mr*. 
I tannk* WtM*r and daughter Carrl* of 
W*»t Krr*l»urg. 
Mr*. Hark*r ami Carrl* W*ha|er re- 
turned thU awk. Mra. W*b*l*r will, 
I «I*U bur «Ut*r, Mr*. I*ulaaa, at Wor-, 
r**l*r.' 
(Hwr|* I'll* Mad* a trip to tii**n ta*l 
«**k aad now ka* Uk*n I llalon llaald'* 
pla*-* la C. II. TIM*!!*' *tor*. 
Ml mm Kdktk Tlbb*tta aad Hu* Walker 
ha»* nwmi on Warr*a A«*au*, Ho«tou, 
at Mr. Augu*tua Kaatman'a, formerly of 
Ik* ArtUl Fall* llouae, North Conway. 
Mr. laaachar Jolin«m of Sorth Fry*- 
'tC '• »•••»i"»j kN family lolo Mr. A. 
K. Kk-hardaon'* hou**. 
Tk* C. I. H, C. mi-l oa Tu**dar even- 
ing IhU week. A« tk* magarln*a katl 
not rout* Ik* ant^a* t «a* T*aayaon. 
MU* llatll* Abbott U tea* kliif at 
South * hat ham. 
There aaa a ahooting ntaUh aupp*r at I 
A. II Kvana" on TumIUt *v*ntug. I). 
II. Walk*r*< aid* at* th*lr aupper at III* 
eit»n«* of Frank Kvaua'. 
Mr*. T. I. Kaalaian w*ut to IVulUod | 
Tkuraday, aa d*l*g*l* totk* meetlug of 
tk* Malur llraarh of tli* W It. M. 
Ml*a Anna Harrow* de||r*r*d taro I 
lortur** at Woniwlrr, M»a«., at tk* an- 
nual nm-tlni of Maa*a« huaetta W. 0. T. | 
folutubu* Hay haa '*»• duly ol**r*ed 
by tb* a<*h<M»W. Th* two dial net achoola 
unlt*d tb*lr »iinlwa at th* So. 1 •« hool 
kouar, after which Mlaa Kta Walker of 
\ Ir«-airtl k*r •< (>• *. ar» to a hat rark 
rial* and pUnU- dlnnrr at "Th* laland." j 
Tk* academy r*W>r*tloa la to b* on Fri- 
day *«*akug an«l aIII be a very Interval 
lag occaalou If the |>rograinm* la ctrrtol 
oat *ucr***fully. 
AftOOVl*. 
TV hand gate t1ui. Mltrrr a wmiidf 
la*t wrek. 
*ork on the town Hall I* progre**lng 
rtnrlr. The fratnr I* up an»l hoarded. 
Thr «tf.-r.l t .>«»frr» n.-r inrt with thr 
chanh hrr» thr l*th aiul |l«th. I'nr 
notU-euldr (r*l«r« of the conferenor «>• 
thea t.wiHf of M in»nr familiar face*, 
unit on# Mfulir |>rra*hrr a*idr from 
Andover » »• jirr««Mit 
Mr. an«l Mr*. C. A- Karrlngtou hail a 
illtrr •nMlofthr }<th. t^ulte a num- 
ber of friend* ami rrlatlvea wrrr present. 
Tbr MrthvdWt cirri* mrt at Mr*. 
WalUtv Kkltartlt' la*t H'rdnr*da*. 
Hm rrlrhration < "iumt-u* lUv aa« 
fully atteudrd. IV aeferal *thool* 
unitMl in making ll a hu«f da* for the 
ItttW- folk. IV « IhmiU la No* I. J. 4 
au l i will »it» the Mh. 
LOVKU. 
Frank Mr*nf ha* ftw la N>t .Jer- 
arT t<> work In a Imtrl during thr winter. 
Mirjlr llitili to I'aaadena. «T»I.,' 
to work In a hotrl for tirnrral Wenl- 
tNftk. 
Orln \n<lrrw* ha* returned to l.i«- 
rmcr. 
Ilrii)*niin ltu**rll, Jr., ha* returned to 
hi* work lu llo*ton with hi* hmlthdiikh 
lM|ww»l. 
IU>ti^niln l!u**rl| It at work for Mr. 
IU**rtt at thr vllUjgr on hit new Itaru. 
|(r\ W |». •»«„.!• r<»>k Il4* it"'.' to 
fortlaud on hi* vacation. 
It»»rti in IjwII, Oct. V to thr wife of 
W. A. Ka*tm*n, a ton. 
Marrlnl In l»«rll, mi In. Mr. Ilcnr; 
llulthin* of I'rrrlMirc an I Ml** (Nl*e 
Kvan* of l.o«r|), by llrv. W |». Xand- 
brook. 
PORTl* 
Klnr wrathrr for thr tluir of jrmr. 
Mr. Willi* Norton of t'ornUh frII front 
thr Utm* in liwrji- II. Mitlikrn'* turn 
to thr floor. Iniurlug him %ertr hadljr, 
frumrinf hi* tiip joint and lacerating 
hia arm lu a *err *e*ere mannrr. hraitlr* 
other aetere Injurtr*. Mr. Norton I* an 
ln<lu*trW»u*, luni-working man. IkiI It 
will l«r *mie tlrnr hrfore hr la able to 
r»*untr work. 
Mr. M. M. I.IMif la making i|ultr a 
largr i|uantitT of cider for partle* In 
M***aitiu*<-tla. 
tKir fall trrni of *< liool <-lo«e* nrtt 
•crk. Mi** dsnar* A. like, thr trat h- 
rr. ha* *u*t*lnr>! fully her rr|>utatk>u a* 
a flrat-cla** tra«-hrr. Thl* I* hrr *r*<ond 
trru in thl* <li«trUt. (Itiu( i»rrfrrt **ti*- 
fa« lion to illitrkl and *cholar*. 
MlBRON 
TV llcbron bor* h«<l A celebra- 
tion Satuida* nmluf In honor of brlnf 
Intf bom* Ihr « w|>. 
IV llebn»o < nfitrt Itind b*« rfor;«n- 
ImhI ami im« mortt f«»r rrfu'ir |»r»ilu-e 
»wt 
A|»|»le* ir» iw(r|r all tunNlml arxl 
•on*- are aold but |»rlcr* mi far are not 
bitfb rmaifh tu trm|»t tV lujorlt) ol 
farmer*. 
Ilett Maxim haa gone to Xa<u>hu»etu 
to work- 
Mr*. AddUna Maiim ha* ao far re- 
iiivrrwl aa In V able In alt |u Vr chair 
an I kutt and *e», but cannot walk a 
lira. 
llaMibl I I'bam UVllrr. 
Mr* IUrn»«t* ha* returned to Roatou 
an<l Mr*. Il«nuah Itublnmo uf <Hl*fl«*IU 
will »*•!•» Mr*. Ilowe. 
A little l«y uf J. g, I'ratt la qultr 
alck. 
II. M cu*hnuti and other friend* were 
at II \ « u-t.in .1. *» idilai 
Mr. Illbb* I* on tbe *lck ll*t tin* week 
ami littk K'bltr l^rltarmu I* doing tbe 
t burr* witli trim ruwi to milk. lie a|»- 
1»-ar* »rry b*|>|»v 
in hka tnune at Mr*. 
Ilbba'. 
t AST WATERFORD. 
John ami Henry Kimball arr In town 
thrr«biu< for fariurr* who prefer mil 
to ban I their train to tlaa* mill. 
Jo*r|>li H. IU*kell |* at ^Mith W'ater- 
foni running the evaporating *hup. 
Jobo W. Kwo la worklug fur lilm. 
Thursday Mr*. Jarora * hadbourne 
wrut to Chelmtford. M *•*.. for a vl*lt, I 
ami Mr*, it. V. Aim** tu IVmlaml. 
Otla Martin ami wife haw returned to 
thrlr hom*. Mr*. Martlo la much liu- 
l.roir 1 In health. 
Mr*. A. Norawhl arut to Portland 
rurtiUv to aurkwaltiffur a few week*. ! 
There ««• a huaklng at C. II. Il«>dg- 
ilon'* Saturday evening. 
Mr. ami Mr*. Am lleracjr *rnt to 
Ma***chu*etta U*t week tu attrml the 
• nUluf uf their aon, Itev. C. K. Iler- 
Mr. ami Mr*. |>. G. Pride returned 
home Tueaday. 
WIST PtRU 
Ml** K. I. Tucket ha* returned fnun 
H«»*ton with a atnrk of fall and winter 
good* ami la now prepared to furulth 
pjtroa* with the aame. 
Jobo Hopklna la at work for W. 8. 
Walker. 
TV inatow* have commenced work on 
Alhw Atklu*' houae. 
lUllota for November election have 
IJIIUu Small la at work for (Hla Bur- 
«•••• 
WATERFORD. 
At I Joint iMriif of the county mro- 
■luloo»rt of the counties of t'umber- 
laud and Oxford, Tuetdey, CM. II, U 
«M dwWul by » unanlmou* rote of the 
cowmUeloaer* to locate the rood uktd 
for by the petitioner*. We understand 
that * toon meeting has been rolled by 
the opposition In the town of Harrison 
to see If tbe town «U1 vote to oppose the 
locution. It mill probubly dawn upon 
them la due tine that there U no appeal 
from the derision of a joint board of 
county commissioners In locating an 
luter^ounty rund. J. W. Warvun, Esq., 
appeared for the petitioner*. 
Mr. J a me* M. Shaw celebrated hit 
TSth birthday Wndneaday evening, Oct. 
JO. A lart* purty of nd|hb»n and 
frtend< were prunent. 
Col. Cousin* and wife am vWltlnf their 
nhe, Mr*. John Everett. 
Klhridfe Everett. we understand, ha* 
Mild hi* Km la Will Aldna and Arthur 
ftolft. 
The eoatrarta for collecting eruam for 
thn Waterford Creamery Compuny wnru 
awarded te th* mm* parties n* laat yuar. 
0IXF1ILD. 
Ilun. hriir Spolirt of ihr Inn of 
Mitchell 4 Spoflbrd, mllrtMtl contractors, 
with Mr*. Spoflbrd. lm» mtr villi Oov. 
Iturlctgh and iimn. il t.« rhl.-• *<> lo be 
priwcnt a I iIm> opening of the ( olnmldan 
KipoaUiwu. Mr. hpudord Ua iwrmbrrof 
liovnrnor'a (\nmIL 
Ulinlmi l>ay wu tulnglr obwrnd 
by Ihr (rhnlin of lh» nigh achool and • 
An* Urjfr Bi( «u nImiI on that day. 
Mr. OirwH* Mchrnck of the Itnmford 
Killi INilp ami I'aper 0»., haa brought 
hla famlljr lo IHalteld «h»r* they Intend 
to remain until their Dm new realdenoe 
al t!»•• V alia I* rwadjr for occupancy. 
Mlu Inno llarlow haa returned from a 
«UII U> Hebron Academy. 
*Vr are glad to aee the genial far* of 
Mr. Mlt.bHI of Mitchell A S|H»m»rd, 
«in<»n( ua again. II* haa temporarily 
abandoned work on Ihr Ueorgea Valley 
llallroatl anil will (In* hla attention In 
the "flnlahlng toui-hea" on Uila road for 
alNMl a month. 
Mra. Sarah Mitchell who haa U-en dia- 
lling frlenda In town haa returned to 
I Hoaton. 
K*ff) iU;r *r Mf partita driving to 
Itumford Kalla to irlew lh« progreaa of 
the work (»lu| on there. 
It la pleaaant lo am our friend* Anioa 
lirlltlihanilalbaHWDi ua again. Mr. 
tirltllih Ant la thai Uila mouuUln air agreea 
«a Ith hU aathina. 
Mr. Noyea of thr Itumford Falla Wa- 
ter |N»wvr a|w>nt lh« Sabbath at I»ll- 
iMd with hla nxuhrr ami brother from 
Portland ahn writ* flatting him. 
Vmal drt-r ha«r tieen aeen arar hrr» 
within tbr paat two arrki. 
IV I.ad lea' Sralug llnle met with 
Mra. t turlea StanleyTaat Thursday. 
BROWNFIILO. 
Mra. Krank IJbby and Maater Howard 
Straw liatr gone to Kreeport to wlalt her 
daughter, Mra. Howard l*orter. 
Mlaa Maria ManaiUld |. atopplng at 
the IVapiawkrt 111 >u •«* for a f»« da»a. 
J. I.. Krlnk haa gone lo Cortland. Ila» 
attemled the Grand l<odge, I. O. O. K., 
Tu*-aday In Augu«ta. 
Mra. Km! Wenlworth of llo*|on la 
flatting frlenda In town. 
BRYANT'S PONO. 
Win. II. I'ulf, K«| think* of Urine 
an h|un|ih1 from • *|>rln( •iluatnl north 
n( lik* building* Mime twrnti-flvr nut*. 
l<> furuUli water for lit* hoy*** and »t iMr 
Mt«* « »rrlf Mrtrn* l« trai lilng thr '■ 
(all trrm of »»hool In tin- Nut* <ll*trU t. 
t o|uiut.u« da« hi pnptfljr oh«#r*»«d 
In-rr hjr th* ditVrrnl organljatloru, In- 
iludlnj tl»r (iraml Armr th«- 
(rang* an«l mmihrra of th«- hImwI«. In- 
lrrr«tlii( rirrvtav* al thr liranff Hall, 
k-«>n*Ulln( of a|>t>ro|iiUt«* *«ni|{4 an<l 
m Ii>i r>*dln(* In thr *«'Ihhi| tlilldrrii 
and othrr*, wrrv lirld tn th# aflrtwmD 
CAST HIIhll 
Ciilwrnki day a|»|>r»»j>rUtrljr ot» 
»rn n| l>* th* •« h.x.l In till* |da»"»». 
MU* f.limit llman la at home from 
lh«" Illll. 
H. A. K«tr« ami wife ltat* motrd to 
llrraut't I'ond. 
t\ ||. klnNill. alfrindchllil. rMrolly 
I(• lir>| hrr r«'Utlt»'« at s«»uth |*«rl* 
ll« v 11 II ««lfr and (MM) of 
I'arla, »rr no* *to|>|.|n( at F It. ||<««»r'a 
Mr*. t\ M llronn ha* (one to llhodr 
laland, i-*1H there by the *WVim*« of 
l»rr *|*ter, Mr* Klfle < onrrler. 
NeUnn lUrtlrtt Wbutlnf a|>|>let, for 
*hWh Im* |>a> • 91 i'» |»r barrel. 
\ ran.lt |»artt ai tbe *. ho<>l |h>u*p Krl- 
lay rirnluf aai rnjnjfil by thr h<dara. 
WILSON'S MILLS. 
K. I. Brown of (tri(l<in, Clinton l>o»e- 
)<»* of llrthrl, al*<t A. M IHla •••lit Up 
tlie Maf allow air Monday rtiilorr Ihr 
Itowman townahl|i for lb*> llutuford 
vwnc (•• 
K. II. Kn«|*|i of \f«rr i»n»e to inert 
III* itiufhlrr tin rtr»l of I Ik* week. 
J.H IUnforth and family line rnm* 
ilimn from l,«nu»* lHTii'r. 
II. K. Filing* o»d la irndnc Into Ihr 
wonda, logging, utual, for tit# Itrr- 
IId Mill. « .. 
Friday earning there waa a mi pkaa- 
aut gathering at l.lunrll'a lull In which 
tin* |wo|«lr of tntth towna participated, 
I. r., IIm* »r<Mln( reception of Mr. ami 
Mr*. A. W. |.ltih**ll (ne* M. A. Howe!. 
Hie frlettda of Allen ga»e hit hride a 
Jleaaant wel«>«»me, ami wl«hea for 
tin* 1 
uturr proaperlty ami lu|i|i|nfii of tlir 
li«l'l>% pilr, lntera|>erard with <|ulte a 
Variety of u*rful an I aoine ornamental 1 
prewnta. \m<nig the gue«ta prr*rnt 
were Mr. and Mn. FUMt lllch of 
l.akeald*- ami Mr. ami Mra. T. Allen ami 
•lauglit>4 «»f Frtol. An ojtirr aup|ier 1 
aeraed to alioat one hundred gue«ta. 
NORTH PARIS. I 
Nellie Churchill baa returne.1 In her 
»ork In the iIh* ahop at MMiinlr 
Falla. 
K. K. Field haa aold part of hi* i 
Mimm laml, I11<I11<II11< tin* tiara thfrmm, 
to hU alder. Mr*, tiowell. 
t tiarlea Mteaena, .Sr., haa eirhanged 
hU «taml for a farm with Krauk ltot»- 
tilu*. 'I'tiev ito not mote until •prlug 
Mra. ti. O. t ha*e la gaining alowlr. 
M. I' Iih« In* (Iniilml work for • urn- 
mliiga llr«>«. 
A ■mall party, ronalatlaf »f II. M. 
Tuell, hliifinin itiurililll an<l K. K. 
IVItl, with tlielr »lir«, V tailed I lie 
eiutirro city of Kumford Falla, (Ki. |.*» j 
J. I I.lttlrhale haa a crew at work on 
lil« dam. 
Capt. Muall and wife were at K. K. 
Field* o%er Sunday, alao |». |». Mnall 
ami wife. 
Frank tiowell, our haitrher, la hating 
a good nin of rmtofii. 
Iliuralar, <>ct. >Hh, waa nlnrrtnl aa I 
a dat of |nih|lt' imjrrr ami woralilp liy | 
the IliptUt ami MhIh> lUt church*-* In 
MiNpIo*- Rlfi A IV Hedge of I'arka 1 
Hill tiMik 1 harge of the forenoon arn Ice 
ami It* v. Mr. >uell of the afternoon ami 
etinlnf aeralce. 'rtwre were al*o meet-; 
luga Frlda) iii I Saturday eaenluga 
ignite a nuuil*er lute made a atari In the 
* hrUtlau life, ami the lutneat aeetu* |<i 
Increaae In the meeting*. 
Mia* Mlnanl haagortv to Itumfonl to 
aaalat In realaal work. 
Mlaa tieriie ItU-e haa Ix-en a Ulting Iter 
•Uter, Carrie Hhe, at l»ea. I'miliim*, 
for a few weeka. M»e left a few data 
ago for AuUirn In much liettrr hedth 
than when die nine. 
Mra. Ilurna ami daughter un le a 
•hort a l*lt to the kiu ami brother In 
llumfonl lately. 
J. F. I.lttleliale haa i|»ita a irewr at 
work on hia atoue dam. 
CAST SUMNER. 
Several |htm>u« from thU place at« 
Irudfil tlr I oii|nt«tkiiul (nolrrriii'* at 
Andovrr U«t week. 
The apple crop U generally 
ami |*4 ii* * Hit ku«r than «u iimilctni. 
Hut few hair vet sold thrir winter 
fruW, •ml are waiting for better prices. 
Another large freight engine ha* l#rn 
added to th«* I'ortland and Kuniford 
K-ll* 4 o.'a rolling aim-It. The company 
I* hardlv able to keep the IIm clear with 
At* m|lnN. 
iNnlrl Keen of the Keen Bro*. of 
Kot Hebron, lia* aerurrd rent at Mr*, 
liainniou'a for the winter. 
The bo) • hate a bl( job hauling wood 
to tlie atatlou, and am now working two 
four-horse tram*, and will add doit 
I later. 
Neat to the valley of death W the 
| valley road. Kach ha* It a terror*. 
SWtOCM. 
Avery |draamt affair wai the wed- 
illnc «»f Ml«« Mary A. IVrry of our town 
and Mr. tieorge Kimball of llrldgton, 
which incurred the etenlngof the l.*»th, 
at tlie rr*ldeoce of the liride'a father, 
J. W. IVrry. About twenty of the 
friends of the contracting partlea were 
preeent to witness the ceremony, which 
»a* performed by llev. W. If. Gowell of 
Wattrfonl. A number of very pretty 
presents were given and the bride 
and (rooai wera well ahowered with 
rice m they started for their Bridgton 
hoia. 
Columbu* day was observed In town 
by an enterulnmeot and flaf raising at 
the No. 1 school house. 
Mrs. K. M. fonkey, who has been 
visiting her sister, Mrs. J. H. Kvans, 
has returned to her home In Worcester, 
Mass 
Mr. Will Wesley, who has a back and 
stomach trouble, has gone to Boston 
for a *hort time to ha treated by a physi- 
cian of that place. 
Mr. J. U. Crawford and wife of North 
Carta have been canvassing the town for 
nursery stork for P. W. Ctuaa of Kock* 
ester, N. Y. 
Mrs. Wb. Bennett, the aged Mother of 
Mr. C. W. Bsuastl, la b very poor 
•CTHKL. 
OtlimbM day «u appropriately 
celebrated h«ra. la the forenoon there 
ww fMnlwi it Go«M indNij. Al 
1:3» a prooaaalon waa foraMd la front of 
(I. A. K. IHII, coaaUtlag of Um dlffcrent 
kIkx.Ii and mm irtk* of the place. Tbeta 
vii a loaf line. Tbe march continued 
through the principal ilrcrti to lh» 
indray ground a »hw i halt tu 
made. Tbe prteldeot'a proclamation 
tu road. ThN tha flag «• unfurled 
fr.Hn tlM »rad*aiT wTlh thran good 
cheer*. Thla «u followed by Um W|< 
In* of AMrrkw, nnd the Minting of the 
flag. Tb« lino of march thro nwtlaanl 
to Odeoa IUII where them t»a appronrl- 
ili tinging followed bjr prayer by K»». 
Mr. Flckett, murk* from Prof. Merrl- 
nun, nnd Intereatlng and rloqwat ad* 
dmm adaptral to tia* occaalon by IU*. 
H. F. Flckett of the M. K. church. lUrw. 
F, K. lleetn of lb* Inlveraallat church, 
kini J iidgo Woodbury. BmMn thuea 
In I In*, their warn a larger number out- 
ald*. and tha ball waa wall tilled. The 
proceaalon marched to martial mualc 
l and waa wjf atrlklng from tha large 
; number of achool children of all age* 
and tlrea who were In It. The whole 
affair waa n marked *ucceae, although 
but a abort time had been given to Ita 
preparation, and mnch credit due tu 
thoae who had the energv and persever- 
ance to go ahead with Tt and aea that 
Bethel did not lag behind In the celebra- 
tion of tha graataat event In the world'a 
hlatory. 
Thursday afternoon and evening laat, 
the M. K. aoclety held Ita harveat fair 
and (upper al l°att*e llall. Farm prod- 
ucta of all klnda were on avhlbltlon and 
aale; alan a large varlety of fancy work. 
A tine topper waa aerved from A to 7 t\ 
V., and waa partaken of by a goodly 
number. All the religion* aodetlea of 
the place ware well represented. 
And again on Friday evening were we 
Even an opportunity to gratify the ner man at the harve«t anpper fnrnlah- 
ed at the chapel of the Congregational 
rbnrch, bjr the aoclety. Il*re again 
were fonnd all the good thlnga, and 
again tbe people gathered In large num- 
ber* to do them joatlce. Mup|«er waa 
aerved In what waa formerly the veatry, 
now uanl aa a dining room, aa the ele- 
gant new chapel doea away with tin* 
need of It for Ita old uae. Thl* line 
memorial chapel la finished In the beat 
manner, well furnlahed. made cheerful 
by good lighting and a pretty fireplace, 
etc., ami I* aomethlng of which any 
aocletr might luatly feel prond. 
A part of tha memorial wlndowa of 
the M. K. rloircb have arrived and are 
In place. They are very pretty. Work 
will now lie |*uihal ami tl»e rburch 
ready for ocwpancy toon, 
J. II. Hamilton, pa*t grand chief 
templar, orgaulred a lodge of liimd 
Templar* here t»ct. 17th. The uaual 
officer* were chosen. I.'rgular meetlnga 
on Haturdav night. 
lie*. Mr. Hardy, formerly of the 
Congregational church liere, ami family, 
left laat week for H'atervllle where they 
will realde The whole community very 
murli regretted to have theui go. Mr. 
Hardy baa been paator of the • hurcli 
lie re for the |«at aeven yeara, and baa | 
not only emieared hlmaelf to hi* own j 
people, I nit to all. lie a III he much 
mlaaeal. Aa yat no one baa been aecuted 
for hla place. 
Mr. I. II. Adama la building a atable 1 
In connection v»Hh tlie houae ju«t erect 
nl for K. !*. Kllborn on High Mreet. 
The I'nlveraallat aoclety ate content-1 
plating erecting a ve*trv or addition to 
their present church edifice. A goodly I 
•um I* already pledged. Plan* are now 
being nude. Tl I* Intended to begin, 
aork at ouce and get It clo*"d In before 
winter. 
Tbe aacred concert which waa to oe-1 
cur at the I'ulteraallat church laat Sun- 
day ereulug. wai poatpooed to nett Hun- ( 
dav evening. 
The h<Hi*e of F. W. Darker on Vernon 
Stre»-t la Hoard In and will Im> |Mi«hed to 
completion. 
I'nif. Ilart waa liere an I gave hla en- 
tertainment Momlay, Tueadav and Wed-1 
n«aday evening* at the iiper* ||ou*e. 
Mr. K. C, Itowe ha* torn away the old ! 
platform In front of hla atore, and la now | 
putting In a fine granite curbing In 
which he will lay brick the entire width 
of hla atore front. Thla will h* a great 
Improvement. 
K. It. (ioddard la building quite an 
ett*na|»e addition to hla furniture ea- 
tabllahment on Main Htreet. 
Uanclng achoolopewad Friday evening 
at tlie I i|>era llouae under the tuition of 
J. II. Ilaarlton. 
ROXBUHV. 
IV i<iiunlr (iHiimliiliinm lutr l»*n 
>»rr <Hir »n«l onlerwl ilw» lillU 
(r«ilnl dawn, whU h will m«kr « frrnl 
ind la ilrnuiMird now that 
iher* I* mi into It tinttjr (rflflit hi fu l«» 
:1m railroad. 
Mr. Hmln la lu ourr hla airam mill 
a It u lr<>u roofing. 
Ttie IIhum* family httr motni from 
lown. 
NKWRV. 
The at htiol chllilreo at Newry l'«»rt»er 
.1. Ill celebrate I ulumlwi it«V lu lite 
if«trv of the church Oil* ( rtiurxUy 
rvenlng. 
Frank Knappof llyroo ami hi* broth- 
rr \lv »«!«-• •>( iMifb-ld hvve brrn at L II 
till* Week. I l»r> Were going 
l<i »l«lt tin Iralck bnrther, Jt>*cp|i knap|> 
nf llethel, liul In- 111 tltr morning I* 
for* the) arrlied. 
A Imr *»« kill.-1 by KlWaorth 
lluwar«l ami another young nun, a 
• ln.rt time ago, uu lluw Hill. 
hrniH' iol*cre«nt roll«d a couple of 
luge »tonr« Into I be innuiitalu roati, ne*r 
iIn mwnU on the i-.nl •lil«* laat Huoday, I 
|u»t at night. K they hail not Imi 4I»- 
iinrrwl by a |»«rt> |»a**iiig ju*t Iwfore 
■lark ami reaoved, the mult would lutr 
lieeu a *erlou* accident. 
NORWAY LAKE. 
Mr. ami Mr*. Ilragdon of llollla, 
Maine, are vlaltlng Mr. and Mr*. I.. I» 
llobba. 
Ml** Amy I'artrldge went to l"ort la ml 
Thuradav. 
Mr. ami Mr*. K. K. I'ottle have goo« 
to housekeeping In South I'arla. 
A deer swam acroaa the lake ami nnw 
out of the water near J. F. llradbury'a, 
and went toward I'ottle'a wooda. 
Annie MlllHt vial ted l«oul*e llradbury 
Haturday and Sunday. 
They have commeucnl to alilngle on 
IU tld Flood'a houae, 
LOCKE'S MILLS. 
Mr. W. F. t'arr, wife ami children 
have returned from a visit to hU home 
In Cauada. They report a Very pleaaant 
time. 
The spool mill ahut down Monday 
night, and all hand# went to a *i|ulrrrl 
bunt Tueaday. The defeated able U to 
give an ovater aupper neit Tneadav 
evening. Thoae that were not contest* 
anta are Invited to attend, and will have 
a nice au|i|er for IV centa |»-r couple. 
W. II. i nn-kett la liked by everv one 
la trade, lie la getting hl« (hare of the 
rc«toui. 
Mra. S. II. Kimball haa been very ik-k 
but la aome lietter at thla writing. Dr. 
Hankln la attending her. 
01 LI AO. 
Old one ever see a more pleasant fall t 
The potato »n.|. I* a very light one, 
and they ere forth AO centa |«er bushel 
at the depot. 
Iteara have beeo vlaltlng the orvharda, 
but have not heard of oae being caught 
around here. 
We nnderstand th» the Grand Trunk 
are to build a new tU n* here thla win* 
ter. It la very much aeawieil. 
We look a trip to I imfbrd Falls a few 
daya ago, and found l< worth the time. 
A great change la bring Made, and It 
looka aa though aowebody waa sending 
lota of money with a good pro*pert of 
getting It back with good Interval. 
A. M. llodgman la building a atand 
near bla houae to be uaed aa a grocery 
and confectionery store. 
ALBANY. 
Mr*. Atkinson U a little better, though 
quite tick TK. 
Wyatt T. Edward* of Otlafleld baa 
baas balplng hi* old frlead, J, 11. I«t» 
joy, a weak. 
Stephen Lihhjr la dolag a larga bual* 
aeaaaaeklag cider. Ha aaaa valor power. 
Tho "Mutual" met Friday even lag at 
Mr. I»yer*a. 
Tho Uraagara had a "hard tlan" fea- 
Ural aad daace at their hall Thursday 
evening. K. T. Jadklna aad Mlaa Kdaa 
Hatriuaaoa took the prlaaa for the boat 
ipathiwi la draaa of hard tlaaaa. 
Mlaa Oooqrta Bird haa retaraed to 
Jaekaoa, N. H., whara aba worked laal 
BUCKFIILO. 
Mr*. H. K. M unlock nwkrvrnt • 
aarfkal operation (tor the raaoval of • 
tamor, (UtinUjr. Um ISth, bjr Pre. 
Caldwell and IMMir, and U doinf 
well. 
Ueo. M. At wood and wife wtft la 
Iowa Um l*th. 
A. W. Ubbr aad a If* have retarned 
from a vlalt of tavaral week* u> Mooaa- 
bead Uk*. 
>Ut. H. F. UwnaM aad wlfto art 
taking ibrlr annujl vacattoa la Maaaa- 
ihaaHIa aad New llampahlre. 
Cap*. C. II. I°ria«e vlalted Waterellle 
frienda laat week. 
la accordance with a rote of Iha 
Oxford RaptUt Aaaoctalloo, laal Thure* 
day araa obaerved aa a dajr of |if»r»f by 
the llaptlat church for (tod'a bMaalajr 
a poo UM than-bra daring tba coining 
year. 
Mra. t'jrnthla Wad*. daughter of Al»i« 
ander t'uahman, la nulla III al hla real- 
deace. 
The 400th analveraary of Iha dlacov 
arjr of America bjr Christopher (oluio- 
baa araa ftttlngly obtrned oa Fridar, 
Um Slat laat. Tta alight aprlukllng la 
m»rnta( araa a I lit la dampening to Um 
patriotic ardor. Ilowrtw, Um breaking 
aoar of tha clouda brought together an 
overflowing crowd al tha high achool 
building at tt o'clock. Prof. I'ratt, prln- 
fl|«al of the high achool, aaalatad by Mra. 
I'ratt aa«l Mlaa 1'rlnce, took charge of 
tha eierrlaea, which eonal*t««l of aoag*. 
recital lona ralatlag to Um hlatorjr of 
<'olamt»ua, and an addre** hjr Alfred 
Cola, Km|. A prore*aloa waa llMn 
formed, M by the lluckfleM cornet ban«l 
and rom|NM*d of tha achool children, 
Keeaendevi |N»*t, (1. A. It., Ktrnlnf Star 
Maaonlc l«d|r, Nerinacot Ixdgr, I. O. 
oft). F., and dtl/rut. Tha principal 
•Ireet* were paraded. About I r. M. 
Um procaaalon returned to th*1 achool 
Croatia, and after a flaal aalute to tha 
•tar* and atrtpea waving from Um cupo- 
la of tha ach»o| building tha celebration 
canM to an end. Aa aa educatloaal fac- 
tor to Um roun|, and n<K a few of the 
older partU-loanta, It waa worth all It 
coal. And tlM promotera of the unl<|ae 
ami Interesting etercl*ea are entitled to 
the thank* of tha entire command jr. 
HIRAM. 
Mr. Albion N. Mllllken W In poor 
health. Ill* trouble U wkl lo Inter- 
ml paraljraia. 
|»r. Wilaon la recovering. 
J*m«a Wad* worth lit* moved t«» (Ik 
Klder Sanborn liou*e. 
Mr. John O. Writ ti ha* mo ml Into 
Mr*. Hannah t'ralgle'a Ihniw. 
Ivory tioodwlu I* at aurk for Frank 
Thoma of t onwar. X. II. 
Samuel H. tiould, K*«|., an<l wife. of 
Skualtrfan, vl*ltedla*t wrek.hla father, 
Mr. KlUa <i«iuld. lie la a »i..11 I for 
elector, and lacked ouljr two votea of 
mvltlni the I lemocratlc nomination for 
representative to 
It la *ald that there haa not been a 
'le«ill thla year In South lllram, compris- 
ing about one-third tl»e population an<l 
area of lllram. 
(hark* Hodgdon la buying pullet* 
for a j-mltry farm In l»edham,Maaa. 
< <>luml>u* day waa celebrated In Ilie 
public •. If..l« t.» |iulill«- *|waklii(C l>> 
our future orator* and *tate«inen. 
Mr. I*r»y Mayo ha* goueto llahlwln 
work iu«klng hogthead heading foi 
Me**r*. .\. A P. II. \ oung. 
tlurle* K. Ilanaon la acting a* clerk 
for A. A P. II. \ oung. 
OXFORD. 
The tirand IHvl*lon of N»n* of Tern- 
|*rance hold* It* annual *e«*lon here 
October i»; and 17. 
Harry Katon waa In town laat week 
Willie perkln* altot an owl measuring 
four and one-half feet from tip to tip. 
lie will have It mouuted. 
The V. I*. M. C. K. brkl a aoclthle at 
llumpu* Hall Krldar evening. 
Tlie Difurtl Orcheatra la giving a 
courae of a**rinMle«. 
IV tlr*t hard fn»*t of the aeaaon fell 
Sunday night. 
WIST BUCK Fit 10 
Paring liee at II. A. Hagg* la*t Tuea- 
dav night. 
A. S. Ileaaey had a hu*klng anil riancr 
Tue*«Uy night. 
NtHHd cIo*n| in the Allen district on 
act onnt of the teu her. Ml** U>rrna 
Wlnalow, being aU'k. 
J. M. Smith haa bought a horae of S. 
Brlgg*. 
Mr. Parrar ha* l»en repairing hi* 
hou*e. 
Mephen Wlnalow ha* awap|»d hi' 
horve for a pair of ateera. 
Mlaa I<eti4 Itennett haa been at bum* 
from Norway. 
Herbert Harlow and wife of N'ewry 
were at C. II. Ilarktu'a, laat week. 
I* vac Turner caught a raccoon la*t 
week. 
W. I.. Harlow wia at home from Itum- 
f r I Pall*, the K>th. 
A. S. Holland and fieu. <'u«hman have 
painted the Princv a* hool hou*e. 
C. IV, |^i»e haa moved Into l(. C. 
|.oae'« rent. 
Mra. f. A. Warren I* on the alck ll*t. 
I. K Monk hta hlreil out to t«k> 
charge of the Otfurd town farm, lie 
gofa Ttnolay, <M. XV 
WEST SUMNIR. 
Mar * I.. Moore anil *on IVrcy T 
MiMir* »f liouldtboro, wh«« l»**e timi 
t Idling rrUlltrt here, left Wedne*d*j 
fur l/nlilufl. 
Young'* lhwion uortralt car arrW«l 
Ihtt Tueadav from Wilton. Now lathe 
lint# to otrtaln (<mhI |ilrtum. 
CulumtMi* l»*r aai ol»*erv*d here with 
appropriate nrrilM. 
I. A. Klrttltfr •rut to Hartford Tm«- 
day to attend the funeral of a rrUlltr, 
the tlaughter of t 'olumlMia Heliher. 
Mr. Tennejr, the piano, organ and aew- 
lug mat hlne agent. It lo town. 
There aai a dain-e Wedneadajr eieo- 
lug. Iu Washington Hall. 
Mr*. Krreiiun I'. Joy of (iouMiboro, 
la tUltlng at It. M. Small'*. 
I» 11«- 11 • (I t ha* hern hoin«* and ha* 
gone Itat'k again to Hebron. 
Mr*. Wethert** ha* gone to New 
Hampshire, with her huahand. 
Mr. Ilenrr Itate* of N«« llaten, it., 
who la trWillug III* hnHhert Union, while 
out hunting HI and a«vldeuUlly *l»oi 
hlmaelf *o »rvere|jr a* to neoeaaltate au>- 
tMilallon of lit* arm. I>ra. Illabev ao«l 
I (H otter performed the turgicwl «n»era- 
tion. 
ORKINWOOO. 
Splendid weather for finishing up 
harvesting. and <1olnjc things generally, 
rsprclallj for cutting wood. We always 
Intend to Inrr our wood cut and piled 
u|. la the w<><> u, a ad the road* all 
s«amp«ltolt bfloni thf aoow comes 
and the wood freeaee, thereby saving 
mora than 13 per cent of hard work; 
then haul It aa aoon aa there la too* 
enough, and thai part of the year's work 
I* done. 
W> called on ("harles Judklna the 
other day, to aee the family In (rneral, 
and hW a(nl mother In particular, now 
lu her Idd year. Mhe la quite amart ami 
Intelligent for one ao old; she haa knit a 
number of palra of atocklnga the paat 
summer, tewed considerable patchwork 
and cau m« to read some without 
glasses. Her second husband, Mr. 
Itlchardson, was a soldier In the war of 
1*11, In consequence of which the draw* 
a t»en»ion of 9W a jrunr. 
Mr. Judklna' cn>|ia are riiMrilly good 
thla year, hla apples Mng eaneciall) 
iMiwtwera ahown a pumpkin that 
measured 4 feet, 2 lochea by A feet, «i 
Inches, and weighed M Iba. The M«d 
now from llllm*!*, and waa planted the 
JUth of June; the color of the pumpkin 
waa light and dark green, Interallied, 
and looked for all the world Ilk* • mam- 
moth watermelon. 
Krancla Cole, who n arried Mr. Jud- 
klna' you ngeet daughter laat sprlag, la 
building a houae near by and will aooa 
have It ready to occupy. Will Kaamont 
la doing the work. 
John Uoberta ha* proved to be the 
rtjht man for trader aad postmaster at 
the CUr; ha owaa a large farm aad la 
aow eaiarglng hla atahle. laat year he 
constructed aa aqaeduct at a coat of 
•100. 
Will Bmmoaa, who built a houae at 
the City laat spring, hoa the lumber oa 
the a pot for a wood houaa aad stable, 
aad will aooa have them a p. Tbeee 
people are all Repabllcaaa, aad somehow 
seems to be proeperlag under a Kepubll- 
w admlolstralloa. 
Qaltaa compaay oaiambled oa I— 
ahoraof the Coatra pood laat Aabhath to 
wltaaaa the ordlnaitce of tuirtlia ai 
mlaUtered by Kev. Mr. FlckeU of Bethel. 
The ea ad Ida lee vara Bart Ajar aad hla 
brothar Char lea' wife, aad Maud Fair- 
CANTON. 
Conductor A. 1. Allan hu tun ml to 
Martunlr Kails. 
Tha »(Hi <hmm in Improving. 
frad Woodward and J. If. Jotinaou 
are vlaltlug 'riw<i Is Mjmm hu«rtft. 
H ifdro B. A. itwiHjr hu |Hit iXu 
Uk« AuHfiMtconk flUI young mI- 
The ("anion lull brWge U Mn| ro- 
Blrrd. 
W k. IM o.ur lu« charge of 
t work. 
Mlaa (laorgta Toula ha* returned fr«*n 
MtwrlwiHti, nhrn ah* Itaa hean vUIU 
Ing frWud*. 
urroN. 
II. I. Abbott U at work carpenleriog 
for Oaorge (Nli of Urafton. 
Mrhool rloaad In itlMrict No. 1 I act 
Friday, Oct. II. 
|)M, <M. II, of typhoid hm, Alice, 
alfa of it. Itaymood, aged >1 yuan. 
Mb* kam two children, una a labt of 
a In mt two OHHilha. 
John lUjrnoiHl ami Charlie llmwn are 
gaining alowhr. 
Mr*. Knorh Abliott U In my poor 
health. 
Ktna K. I .ana hat cut hla wrUt very 
badly. 
Krai K. laoa goaa Into I ha wood* 
Monday, at do aavaral of our young 
roan. 
Hoom jmits ago aa Englishman waa 
lacemling a small and easy peak of Um 
41 i* la company with a famous Obar- 
l*i. 1 Km I.' Tart of their course la? 
>*rr a snow field sinking gradaally on 
no* side, and ended sharply by a preci- 
|4r« on tli» other 
The two men war* walking along not 
far from the edge of this precipice when 
Um Englishman, thinking that an raster 
path might ha made by going nearer the 
nlge, diverged a little from hi* compan- 
ion's track. To hia surprise the guide 
Immediately canghl hold of him and 
pulled him lark with more vigor than 
ceremony, nearly throwing him down 
in the MIlliA 
Wrathful and half inclined to return 
the compliment, the Englishman re 
tnonstrated. The guide* only answer 
was to |unt to a wall crack, apparent 
ly like scores of other crack* In the icy 
►now, which ran for tome distance par 
allel to the edge of the preripica ami 
al*Hit fifteen feet from it 
The traveler wae not satisfied, hot 
waa too wi*e u> spend time in dispute 
while a deaired summit wae a till some 
distance above him. They went on their 
way, gained the top, at*i the traveler's 
aiinanlmity waa resumed by a splendid 
View, 
When on the deacent the scene of the 
morning's unpl«aaantn«>as waa reached, 
the guide p^inud to the little crack ia 
the snow, which had grown perceptibly 
wider. 
"This," be said, "marks the place 
where tl* true snow field ends I feel 
certain that the ice from here to the 
edge is nothing tut an unsupported cur- 
nice hanging over the tremendous prert 
pi. beneath. It might |a«sibly have 
U»rne yoar wnght in the early morning, 
though I (bm't think It would. As tv 
what it will bear now that a powerful 
suu ha* l«eeu on it for some time—why. 
let as see!" 
With that be struck the snow on the 
farther side of the crack with his ai 
A huge mass, twenty or thirty feet long, 
at oore broke away and went roaring 
d<<wn the cliff. 
The Englishman shirereil to think 
now near he had oome, even on an ea»r 
mountain and in smiling weather, to 
going down the precipice in Just su< li 
an avalanche.—Youth's Companion. 
*1 rilr»tt|ta». 
i'ulrulatM arc spt to U wry ulrtr- 
agaiit and aerm to bar* m 
bard a ttma lirtng within thatr alhm 
an. • a m aur ainall N>y oo At* rmti a 
vwk. Of course thay hare tntnandoii« 
nI'mn to nw»l to tba way of enter 
Laming other potentate*. and no kin* 
evrr li»rd who failed to Lava a royal 
family Iiik enough to All all tba |ialarea 
at hla di*(*»al and two toon, hot often 
tl.rjr nmM kok after thetr own an<! 
•till have plant y left fur pleaann If they 
did i*<>t wait*. Tha wont two imUorM 
of royal eitnvaganca |n modern Uoi«<« 
an the king of huun'itulMurrifwl palac* 
an<l tba |4|« of tha ahah of I'ania. 
Tho coal of tha Hiamea* king'a palace 
u not known, but It laaaplendldly cuatly 
affair and la ao arranged that hi* royal 
highneaa and hU aoita ran apettd a great 
deal of thatr time tinder watar aor- 
nani|«il,liy th« tnoat luiuri<>oa thing* 
tba world afford*. It woold aeem aa 
though a king with ao tooch aplandur at 
hla command on tha aorfara of tha earth 
could get along without a palace oo<lrr 
water. but aa a i»»polar aong aaya, 
"Thing* ar« seldom what thay 
and it ta lb* gnataat danger «>f gnat 
loiory that w« tin of tha bleaatnga wa 
bar* and Iwoum, mn in tba mwlat <>♦ 
tbatu, moat unhappy bacaaaa wa can 
hava do in on. 
Tba abah of IVnla'a tobacco ptpa la 
worth $4<JU.0UU, and tba cbanras an that 
he dora not gat half tha plaaaon from 
aiuoking it that tba poor laboring mar* 
geta from polling hi* ooa cant cUy pipr 
When on.« nlln U upon lh« amount of 
good that roold la d«>oa with f4»*MMi 
pot oot at fair iotanat, ona ia forced to 
conaidar it wicked to keep ao moch 
tn< >u-y lorked op tn ao onwortby an ob- 
ject— Harper's Young I'aapla. 
ki«rrl»l a Nalaaar*. 
A little |*»ntotiitmeperfonoaoce which 
waa aarn on an eipnaa train nulling tnio 
New York Sunday evening ia worth n 
cording. A young woman had opened 
bar window, to bar enjoyment, but to 
tb« evident annoyance of a yoong man 
aeatad directly l«-hind bar. Than vu 
much do«t and ctnden, and bia light 
clotbaa and fnah linen got tha baneflt of 
all tlian waa. lfa anbmttted to the 
abower for a few aacooda, than took a 
foldad newa|iapar and bald It in front of 
biin and rfc*a to tba aida of tba tar, sw 
that all tha cindan that carna in nra 
blown directly againat tha nark of tha 
girl. Hba edged away farthar and far 
tbar, bat aaelMalf, fur a perfect cloud 
of duat and rlndan aattlail all ovar bar, 
lnataad of flying back on tboaa behind 
bar, aa tba open window nnuance ha* 
tba right of precedent to aspect. 
Hba Anally coold stand It no longer 
and pot tba window down, wbataapon 
tba young man, baring accompliabad bia 
object, abook ont hi* nawapaprr and 
qoiatly jmnued bia reading of It, whila 
two or thna paanaogan behind tba pair 
uchangvd glancea of amoaad aaliafac- 
tion.—liar Point of Viaw in Naw York 
TUnaa. 
■•kklM •( llM la|IMi a*r. 
Tba iTtng* HritUh boy contracta at 
laaat Ikm bobbiaa btfuri tw raachaa tba 
matura i|« of UtM-«b«a ha it par- 
hap* mar* luteul npon flowing • ma» 
tacba than anything iIm—liw collection 
of old poataga at am pa, tba kiwptng of 
pal animal*, or a lore for tba toy drama 
of Um pannjr plain and twopenny c*>lorad 
▼ariaty. Lika moat bobbtaa, tba flnt 
—M mania la bat short lirad, and tba 
lncklaaa atamp albnm. oaca tba objact 
of a tramandoua affaction, la throws 
Into tba dual bote. Mm again to aaa 
Ught. Bat what la maraly a temporary 
bobby with tba boy bacomaa with aoma 
a lifelong paaalon la manbonil.—Million. 
Whjr kti Mlaa l'rlw* gooe to Button? 
Would you rally Ilk* to knowf 
It U no* onctljr • pleuaure trip, 
Though plauaot, we hop*. m thing* go. 
It happen* thl* wijr. »hir many friend* 
Have been m mjr kind of Ulf, 
That If It be po*«lble wtodii 
We their klwlnea* would co«n|*naat*. 
Oiir ilrrtt fiMMla are getting v*ry low. 
In trimmluga w» want the M»nt thing*. 
Button* and fringe*, gimp* and )Hi, 
Awl any novrltlea I Ida Mwaon bring*. 
A* th* <lay* grow *h»rt and wlwly and cold, 
IVople will need warmer flannel* and ho**. 
And our atrn k la Millv In ne«l «»f more, 
for (hi* yeur wi haven't bought thoae. 
Our blanket* (mi ar»* almost all gone. 
And our *t«*k of iluali la (mall, 
<«»lton* and ira*be* and flannel* and tick*, 
Oh, y*a, w* arr needing tbrtn all. 
Itlbbon* and ruchr* too. awl flow, 
ConrU and nerktlea, light awl gay. 
Hpnol cotton and allk. needle* awl pin*. 
And inch thing* yoq un r»rr> day. 
All th*** awl very mu«b n»rf wa need. 
Awl thU w* think a g<«»l rea*on, 
Whf MUa I'rinre went to lto*ton h*r*e|f, to *e|e<-t 
New good* for our friend* thl* *e**on. 
Very truly, 
ri. II. A /.. f*. I'ki«< ft, 
110 Main Ht., Norway. 
We Think 
That you want to buy your 
Boots, Shoes and Rubbers 
Where you can get them the cheapest ami havo 
the largest Nt<xk to select from. That in at 
Smiley Shoe Store, 
Opp<Mite Kim Uoom. .... N»rw«y. *Uin«. 
E. N. SWOT, MANAGER. 
For Guiin, KiflrM, Lo.ulnl Shell*, Cartridge*, Ammuni- 
tion, Gun Com*, &c. &<:. We can nave you money by oiling 
here for them. 
IU*|*ttfuUjr, 
HAMLIN & BICKNELL, 
IU Mala Mlrrrl, • Sornajr, Malar. 
A. $10 Suit for $5. 
A boy's Huit (ages 11 to 1(1) made of 
tlio well-known Harris goods. This is 
i»nr lender and is a good thing. 
A li'Ulili lilNB or 
Ulsters and Overcoats 
and Tun 
Largest Link op Hats and Caps 
JHIViUK flIXDXDM' IN TOWN. 
J. F. Plummer, 
Formerly KENNCY & PLUMMER, 
*««atli Pari*, — — — — Halnr. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
Wc have juat received a now line of carriaj^ii, all ntyl**, 
including Banner Wagon*, Speed lluggieH, Surrey*, Sulki**, 
which we nhall Hell at very low price*. 
A full line of HARNESSES. A genuine handmade rub- 
ier trimmed we are acllintf at the low price of $20. It'* a liar- 
gain. Don't buy until you have seen our Htock. 
Iirrmtr la Krrcrtl A Jill left, 
Church lirret. ... Houih Part*. 
"WELL BKED, SOON' WED." GIRL8 WIIO USE 
SAPOLIO 
ARE QUICKLY MARRIED. TRY IT IV YOUR 
NEXT HOUSE-CLEANING. 
kPArgP/P: ss cmmmhAH 
la composed of puro and whol'>*jtno iti<trcdiont«,anrf utho mast reliable 
rotnody In the market fbr COUOIIU, COLDS and AUTIDCA. IOc496ota 
1892. Fall and Winter. 1892. 
T. L. Webb's Blue Store, 
NORWAY, MAINE. 
READY MADE CLOTHING I 
Ghent's Furnlslilngs, 
Hats, Caps, Gloves, Mackintosh Coats. 
Umbrellas, Fur Goods. 
Custom Tailoring. A Pine Assort- 
ment of Woolens to select from. 
Prices Always the Lowest. 
T. Li. Webb, Norway. 
OMMim Oryfor ntohwt OMtori*. 
fiik M(mt rowiwrvL ukatkb 
K\ KM *OU> 
rtnmi> »**■ 
"ORTABLE^BRICK-SET 
MONITOR 
FURNACE. 
Two Bmci cm C*+ o C^ut 
\ » -»« x •* *■ *•«. •—4 
72*wJSTi... 
**rU*,b *««ii« i»r««i»i •*• !•*<* 
«IM knikawk. 
*" 
m 1 --•«•• to BP "■•• ""»• •»«* "•• 
_ -. ... ,» »>«»»■» »«■» «— 
,1 .» •• ••"<»' '•««* 
•• •» U' r- ••» •«•>< Mnu •• 
%* .» • »| im *%• #•«• «4ti •• 
WOOD, BISHOP A COt 
liA^X>K, ME 
HIRAM J. RAWSON, 
Hmm, and OriU'^tal Flint*, 
I'A ft) * HILL. «R 
Ntfls —■> rWM Itof M Ik* t»| IM 
ftrk-n, I ta |"*|—"*■! to 4» •( til 
Mm 
MBS J. A SHIPMA2V. 
m Wl""—- IMdUlowa, Cvnn 
♦•Tor year* my life *v not worth 
Imatf. 1 mjIT* rr«i t<«« mi* h to »njwj 
•mihin«{. Swimkw**, I»y*|»r|»»l*, 
Constipation. 
Nuniliiir«* l tin I.IihIm, l*rl«Ulnir 
otlhf IImimIi wi>I Jiini|»iui; of th<* 
llrart w»re »<'Rif of the nuny •rm- 
t. nv« that m.ulr n»«* a brvktu u[> and 
t!iacoura**d «t>m«u. 
Thr >lr»ary ilaya, the lotii; nijjht* 
through »!ni"«i dUtmcteil my 
ml Ml. I wu ad*i«#d to n* Dh 
VCiiETAIBLIS KKMK- 
DY. Vknlii] I nrM» 
■ k*Tr»t «)« *1 to III' Whru I think 
how niutli I •ufftr*-*). ami know what 
thta Krmnl« did for Bit', mod ia 
Me of doing for other*, 1 do not h< -I 
ut* to ilu atiyih.n^ in my |<ow«-r to 
trtnf it to th» n«4i«* of auBinti^ 
v.nitn." Mk\ J. A. huinux. 
All Crocers Sell 
RR.0AMS 
MM ^gerjmic 
REMEDY 
And return th«* purrhax mntir\ when- 
ever it fail* to cure or Um lil. One 
bvttir «on»titut< • a fair trud. Aftrr 
everything rl*> fail*. I>ui It. try it, 
gvl better or get %our tix-m-y l»ark. 
DAM'S KCMKOY CO. 
401 Caluaibu* Avenue. B •'on, Mim, 
THIS COUPON IS, 
la |>«rami r«* r«»« (mkIwmI MltoNum 
•»'«' »f uw mrrlMli <ta*1 Wb«. 
•t UM MirUw ia xM> to T't «4k, 
f«f aark oh«|m« m n«li«l 
* • k WWI4 Ull am lit* 
i»l larMa k> call « m 
•In |mr>kMlk« (u»lt 
• HT* 4 UN 
J r hw.», R>»««, 
t W HiiVlrr A u., Ilrv «M»»U 
II H Kxatrr. •«•*•*%! M»lI >■■ 11 ■■ 
W A rMUutaa. Iliuto. <Mmh, n«U< 
t * *kirtl*C (>r«fi.«»l ITmci i, .. 
Hd«i A 'urv. (I'M l»t Cwm>I ..»»!• 
* *1 •••rry, uJ 
■ K.^1. 
1 ]Bm 
A Uun, lUni 
*. rntM a»l I rul» i» I • w.A-rww a »
_ 
»'■*"• 
OrtfelM t i„ w«Afc'» **••• 
oSN> r u «■* 
Hm 
.T—-• V3iS «liW—• "u*—*
«ut ■*»«■•- 
a.* r 
*lwa»l. AU»a Mvrraa»IU«. 
II U WiMm, HMfrlnNMlMf 
AIMUK Buuki *»1 mil i»»ry. 
■vara wctmu. 
A r Nmm, Wmrw H«irk**Ua> 
Mtniui 
C L- DIUU|kM. IbrlVM 
bpim 
J I ItaM, rMMpya.C'ayMi, fww 
aia*a 
a a r a t«wi. 
urtii.imfcHlniri.ai. 
Mm*, A Aahliaw. 
»m raa 
K***Wlt A ImuU, Bu>4« A 
'• " *•«. Mna 
C II I4M. r.in.lltfl, CUtlM A NMNM 
A J Cum* A U, 1|«—raTHwifcaa llw | 
MlUtl n»M» 
M II Haten;, 
Kin f" 
MAIM I 
#1*111 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
Mr. 8 A BSTKS 
la oo* of W»t*rTlU«1 most PopuiAT 
ftfco* DMlm 
TtmriH — I Uh w»l 
Gro^tr's Brittle Dpftpsli Sfrap, 
ia4 I lki*k II It th* till aw^it Im 
i« < MMUr* 
IhttM M»n»> IrtHibto Iktl I »»•» IIMil 
llo* W* WkJM I* I * y >U t + •»»! 
ffwi i»t kit* irktl M4ll; 4U 
kin.W of ■»UclM. vlliteMtl imM«Ii| u; 
I »>«H Mtll I awU llin<ir'i *vr«p. I *4 
»to* all *u8»r*r* M try II It to • 
rial ly 
* A. !»■ KIN* T>mWi. 
M HftiB Miwl, 
K*l*nUJ*, M« 
TO PBOVEJ^"""" 
(•» ltd kflM lkH»l I, IMI. •• (IX »«•»> 
(»r»« »IUk| uml NMriH-lw lk« pmitaf* •' 
«*Ul*« Ml MIlM to* HAWJnWMt** 
tt »l la >t* M 4a*« fmm mm t-*4 »-* «M 
r»«MrwuMMtUit. H**4 |«>I ««ly 
•IlknwfWllk «*iUib l*Mi«l7» 
H*hbrW »nl ■»>. frh. IImtIN it. 
kU« » I'MfltMl, Iwnlftt. l"Wiwt iTUf 
MltH hlflUiliM *f #1 H**n. < *;tr. \*f 
»'<iMWi. .f >1-1. IHMlnaa* Impw- 
My rf tk* AffiUH. Own*; riiM. M>*t. 
WM >« Ik* MinMfk. IIm kl*| ('Mil, *k4 
I aMijaUHi i*4 «k) «ttt It r%r* t II*- 
•mm It to H*Ulla|. r+r*7*m*. Mktoi, 
m-4 HMli«f. It I* twfvuM (ma 'k* 
p«r**i r»4* M»l fc»rfc*. fr« fr«M Alukil 
tl*rfklA It to htlMlM t» tk* Wil MI 
(kIM. *kl!«lf**» Ilk* it. m>4 It to fw MfMM 
WI Ml mi u4 all »Uri ;'r*|tnU>«i 
(*11 !•* Iln<»i1 HuUaM l>yni«yil* 
•?r*r «A<Mi ttoMlAf lU 
UklMMIt. Lkr Hr«>*l 
m noon btskpsu cum company. 
WATtKtliU. MAUI. 
Til Cllllip 
BEGINS .TO WARM UP. 
but that ha* nothing to do 
with the tir»t clu** Htork of 
Tinwarv, llinlwarv, Cutlery, 
cten kept by 
RICHARDSON S KHV, 
South Paris. 
$2.00 Saved 
on every barrel of 
flour, by using the 
old reliable 
Horsfords Bread 
Preparation, instead 
of the ordinary high- 
priced baking 
powder in cans, and 
the result is better. 
Try it. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I vtll NraM ImkiM t»| *|\|Ni**gf 
Ms* .•» Mi far it mimlili pvtova 
Also Window & Door Frames. 
If la *Ml <>f ui U»l «4 n»M » # ItAto •» 
■ ■••ft. wa-l la y Mir ■ •cWr» 1*1 a* Lw> 
i«f M>l «i»ia*m «a U«<l L'bty laflwk 
Plaining, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
Noge 
4ud> \jTcontnu 
/"Viijc* 
;AVeat 
■Ukn an rv~y*!iv twwnltta of m 
•U-tuoc luxiiry. P ire and vtoteaooM. 
Prepared with carp. Hlghwt 
awardataMHw* For J Exposition*. Each 
package mater* two Lars* p«t«. Avoid 
lattaticns — md In 1st an havfaf &• 
MWt Sl'CH brand. 
MtRRIUL*9mE.SyTacu«(N.fc 
ii*. mm.—Am om mii*. 
TMfblkmUi old b«i umIImI MlfM 
vUl UMtiM lk« wtu of UJ wko Imm 
M>N Ml wltk It b»fur»: 
U mti «mM klfk hi air. 
Or fcMfclic li (IM »»mh Mt| 
My pimi UU. mm* ilnln »»H 
O* rilk* mJU wllk m««M etw< 
TUI M Ik* linal Mi MfM 
Aal 4»—*4 mm flM my ailtwl iM*l 
*• wmmiwr mmm I teak mm tktet 
n* IrvMl itK)H MltlW 4k 
Mf Ate ka l*)(4. air tad k* initil. 
At U4 u4 IM ay Mr bffrf; 
Ami UN, «Kk kMH m«« UH Uu 1—> 
Ha i»k»i »r rnmtrvm trmm iki km 
T» »•* l|Mk 
Tniltt Ml Ui«fwa 1*4 IB*fcaMa*a»fc| 
Itel tkM akiak wa»4acf*l MH»W 
I if**k U **4 Mt lawn 
h«a MMMMl M* Mt kllll 
ImU **4 prtte 
A*4 mt Mlikl la te at|*a* 
Hi* MMm m kk |n*i«rt (Mat 
Trt M« * »i*J | 
Witkoal mi atf lb* baa* 4m 1m 
U tenlit mmmU aat kaaw m II— 
TV* teayrt n.-i.| ferfat kia l>la*JlM. 
Tk» *kul*l ruakl to"* *baw kU W*<IH, 
Kar. m**i ■! w«i»*r la Mf «lam 
I gtaa wni**4 I* kill w **m 
« |?Hl Ut (kHMixl |WI»4* • pw, 
Ah4 B*k« • teal m >nr 
Itel aklte I tka* mf lite 1*1*1* 
I Mly kwte* mm mf teU. 
Ml Ina«aa I* kterk. n>» mIk li tim4, 
I k*nlif **• cm tew m war*. 
141* ••r*ii«l **4 teri. 
Ami mm mmmm M4 mm Wfl te M. 
X*. Mk- kM4*« hmtk 
Tk*r* te ««m •orl ut m wall kw»i 
prvwrb In a*rk muoc* 
hk* wkl U* would (ur^lT* ma. 
Will yiHi *pa»d I hi* *fur««ia wd r»tn 
lag wllti m»* 
I aball But fa* Ilkeljr U> fuffrt. 
Hm. W.-IU»»Ip*U4 tete*. 
Whtl a Iltlto boy did OM moraine 
H*. iirwlt*. 
TW purrk of • Uiui»l». rvUllnc U» lb* 
mi tar wholly: pvrpuw. twuraU, 
ij«-| ▼ #))* 
Tktnl row duvu will gtv* (W nam* of • 
IMP Ufca. 
Xw. M.-4 PlMMi 
0 
• 0 • 
• • o • • 
o o o 0 o 0 o 
• • o • • 
• o • 
0 
TU «n*W Wtl*r rrprramU a n«wat 
Tb« kocUootal at Urw. a ».*»! aignifjia* 
I "tuarr^**! imu " Tb« paw *4 fir*. 
-•Utimtjr." ■"•NlUy." Tb. row at 
*»lt4 uaw« wtlrh »r» to »**ry part 
| Mjvtlly dMMl fr<>m lb« rr«l»f" T>>» 
n.w of fl*r, "to burn •li«btly «>r »u|wrfl 
rUllf 
" Tb» row «I# ttirrw. lkn< IiuimIimI 
Tb« ain^l* tour. a rowrl Th» wrttral «4 
wtrb. kn.>wl«l*» Jr;»lKlirm on »p*CU 
Lai It* prlacipl** r*th*r than no prartlc*," 
"colUriko at g*a«ra) prlnrtpWa un My 
NbJ«l 
I lw«i •>» U»4. t tr«»»l WU IM. 
HtU. |-i*la **4 mi W» *11 laova U m» 
I *|«*k m4 «r <|m> k U iWt m4 Uwf. 
V«« It rawltw U* wki« wwrtd ">»» 
lto»wUm I MmmMmITM. 
Aa»l at) •liffcuat «*>■ u4i M» U« 
TkiW* <4 li*|i'rUki* Ikal wrM Iw 
At* tJI r*w«M u4 tatraalaal %m ■*. 
g«t> k m iitfkiaittf ar »«•»» I MIU. 
k»t Mru|*toitr I mm *011 
w «m4*. 
I am a Nt<u*k talaad lWtM*l m* tad 
lamlokiK IWk**d n>* wun ai«d 1 Mi « 
[■•in 1 to brad dm *.«.!. *i. I I am aa 
tfflrauitu 
»« MA-IMm ( lilM. 
TU rmiipkrih* wm hmmMimiIom; 
IrM 
TUl rtlntfl kluw wm r«MH|h to Mt« 
hM ™tir»d» fail. 
II* tteb llwlir «imI pour oa Tur» 
day 
It wm a »«1 ritl* irn« lh* Ihi rulug 
pniik 
Tb*y pUynl <•* iuuf tfltr tMlwi 
until Ik* i.<ght had |«Mnl away. 
»■*•»—» 
noktMi NturmoiLt. TbU nam#, m> 
dwlvtll from lUuwwr • iMrllik lal>«< 
la tk* allttUika n# autT*rtaf durtnn Ik* 
Crti—a war. lft. by inuipwlltua ot Ik* 
l*tl*r%, r.-ruinl la to tb* rhanalBglj appro 
prul* lib* 
nil »a. ckaartb* >■#*!: 
Th* TiLti.ktm u a<> doubt, a* Ita aoa 
trim affirm*. (iKUT lltir 
Nurt* itti yttun l* Ik* tMM of a 
rlr*** prrloltral. aa>l yi>u may Dot* that 
tk* qnnriat t hla« about ik* anagram !• 
Ita ap^*pflaU»»w—(J. iiid in * MyCKST' 
K*l I* tk* fuil**. 
No M Kolyma l<r**r. rrttl, E»* 
Xa aa-Tkn* W.11 Kwwa No**la. 
"TW OimIm U a CkMtaul liurr." "Itnl 
GaaatM." "Tkn* Mm la a Il<al." 
No 9H.-Nun*rlul Enigma 
llr«>a* to th*<< all )*t. tL«r* uu a jwdg* 
Ttai M klag »m ""'K 
No B*V— 4'r«MW«rd Vanrouv*r 
No M-Wort form* 
UIM'I CIANK 
MAO IQ H o 0 I N 
0 LOO U A 0 D 0 T 
rULK 8 SIODK 
X E N 1 A ENTER 
Nu a»J —kjtMj Duubl* Amatk Tal*. 
AnaA. liuail*. LadJL EalL 
Na aa-Ott* of Ik* I'bIImI HUUa: Ala 
Na M-Pt 
Ok. ImivIww —mow, rfch ikMtwk •**»> hour 
la girt* ikat *4i* ««r o-uU with H a-laa*. 
Th* fmuful *#rta M U»Wi of h*v 4»**f, 
I>mu tworalua'a 0»kh till «:»*• IL* >*llow 
atelo 
la kar***4 Urn. 
So. 3U> t'kaiwd*: hoa a*t 
Nu *'l—• urtailm«ui* Mad*, l^ultA 
Prim* r. Plum-*. ll*r-d. Urvw-L 
I hat* been iwuhW with chronic «- 
tarrh for reara. Kh'a Oram Halm U 
the onlr rwnedy among the many that I 
kaw u*d that alfonW n»e rflW,-E. II. 
Wlllanl. hnifgUt. Juliet. Ilia. 
Whv, Tmmmj Jatw. thaw* no «>.u 
You didn't hi all ronr pray era." "hpa 
aald I finicht leave out our tlallv bread 
• hlle m inima went to rowing achool." 
Maud. Ml« llrleu wjr Mnouir 
Alter. "Wfll. I UMXlld think M. Why, 
ry*y ul*ht Wltru aba takaa down bar 
h>Uk| M. aba ahuta It «i|> *01° t° 
look Hxbf U." 
COLT AND HATEFUL, 
Nit I nwldat help U. Everything wot 
«rut( altk M, ud I thought I h*<in't 
• frtrod la thr world: (I y« papal* enwl 
(hi*, and (w bmIIm I could at Ml awy- 
t bluf. aad ttMl suffered In mlaarj till I 
•aod Sulphur Hitter*. Three bottlea 
eg ml sc.—D. Uvli, It Rowdoln Htreat, 
Boitoa, Mitt. 
"Nothing cm make a uonian to upM^ 
l*tlv*iy happy u to haw a babr of bar 
own to ktaa, nrkhMd Mr*. McBrtde 
raptwoailr, u the fond lad bar Int. 
bom. My dnar," replied bar hnaband 
pityingly, "you can MW know UM un- 
■MriMiJoyol being 'Nut Jo a ctowd- 
HOMEHAKERS1 COLUMN. 
vncr of raotT on pianto. 
II Is not litraw cold that i 
plant. If* mMpiritlTtl; tndM kind 
ohiIJ bf froren up la autumn mil ma* 
ilnut- In that condition until aprlng had 
row, mi that thaw would ba no change 
of condition during all that Ua#, It 
would bo pretty llkoljr to coane through 
•II right. ThU uniformity of condition 
cannot br maintained unleaa groat pala* 
an taken to giro nrotavtloa before the 
actual setting la or void woathrr, and 
theo not aa porfrctljr aa wa would bo 
glad to ban It; but bjr *hadlng and 
imklni I ho eflbrt of the sua wo caa la 
a iiMtturf control condition*. and thU I* 
what wo muit alai at. Hjr keeping the 
■un fnun thawing out a froaon plant 
or prevent the rupture of t. lit which 
lake* place ohen condition* of cold and 
warmth alternate la groat extreme*. It 
will therefore t«e readily under»tood that 
lu protecting ■ plant wo are not tnlng 
m *eep the fm*t from It, tor lliU can 
not bo done, hut wo are trying to keep 
the tun from undoing the work that 
froat ha* a I read r done 
llanta la the houao are often fnren. 
but br thawing Ihem out gradually they 
are often aaved, ami frequently no great 
damage teem* to have been done. Hut 
If they are obliged to go through thlaor- 
ileal Mrertl lime* In rapM aaaoraaalou 
they aroauretodle. If outdmr plant* c.tn 
ho *nved from the re|«Hltlon of a •Imllar 
ordeal It la |«»«*lhle to winter even quite 
tender kind* *all*factorlly. If kind* 
ohoae cell* are strong enough to with- 
stand the Influence of alternate period* 
of cold ami warmth can be *» protected 
a* to |>revent them from helug labjn-twl 
to u»noT««ary eiiierletire of thl* klml. 
It quite naturally follows that they will 
•<<»me through the o Inter In a much 
•troager condition than where they ale 
left eipoaed to our sudden ami frequent 
change* of wcither. IWcaute of tin*. I 
ou an advocate for the protection of all 
plant*. It I* absolutely nrco**arv for 
tender kind*, and adt l*able for thelurd- 
le*t.-- From "The I are of Outdoor Plant * 
In Autumu," In |Vmore*t'* Family Mag- 
nine for Xoiwilaf. 
FADS IN FANCY WOHK. 
A dlatlartlf* feature of ih* w» em- 
hmldrflf* I* the lntnx|u«-|t«>n of tlaael 
eflrvta and gold and (liter thread min- 
gled with and outlining detlgna work* 
eil In rarioti* tailored allk*. on treltef. 
•Ilk and •atln. < *l«l r<>*r. pink, hlue ami 
rellott teltet and aatlu are »erjr 
lar for deroratlte |>ur|«»*e«, ami • Ilk 
of different «hade« of the aame color are 
uaed oq them. produi lug ■ toned effect 
•l»at la enhanced hy out lining Kith gold 
or allter thread. 
ItUh I'nutilf* are al*o utilized for 
ntHal itnurillno, hjr outlining the <|f> 
•Igna u|M>a them with OMirhlnf *llk. 
»nd «lo*e |ie«kle thla a (old or allver 
thread I* placed. In Mim<- Instance* on- 
Ir the metal thre«d I* uaed. An elegant 
tahle otter la of hrttrade with a cream 
t lilte ground. hearing clmtrra of lowly 
mth hud* "f a t>lnkl*h tinge and 
■rate* of a dark *hade of green. All 
the imtllnea of the pattern are worked 
* Ith gold thread Kr»»m "l-ateat Fada 
tn Fancy Work.** In iMnorrtl'a Family 
Magazine for Xotemher. 
MANTEL OHNAMINTS 
Thr ornamentation of the mantel l« an 
important feature In every nw>m th»t 
lua one. I tile** the mantel le »err 
hand*ome, U *Ihnil«l he drafted altn 
•4>foe of the arllath' atuIT* that are Mia 
'•rought out. Ahotre It place a •null 
picture. not In the ttnlff. hut a little to 
• lie «i !• I >r | oter lite top of till* 
••>n»e pretty material, and on the other 
•Ule arrange *«>me fan* or an* curio that 
tou mar lute. Atold a decided centre 
(M.lnt, and do not place a pair of any* 
ihlngon the ahelf. If there are two 
traara, let one tie tall and tlieother abort, 
■ nd arrange thmi with oilier hrlcvhrac. 
From "ArtUtlc Voir*," In |>miorr«t'* 
Family Magazine for \otemt*er. 
A JAPANESE TEA. 
A Japanr*r tri wa* Ihr unltjur rntrr- 
taltimrnt gltrn by • famllr who hnr 
imdr tlif (nhkiinihlr trip to Japan and 
brought Itu k i clmlt* mhr of Japan- 
<■* tiMtumn ami ltfie-a-hrM\ ITif 
ladlr* of tin- family, a imttlirr and Ihw 
Itugbtrr*. hate a charming boudoir off 
Ihr drawing room, which llirv hat* tit- 
tdl u|* with mrmrtitiwa of thrlr trip, 
•upplrmrntrd by Jwlkloui arlrctlou* 
Innn < »rtrntal Hurt-. of thl* country, and 
It*- »• I, i' 11, „■ I .1 «l■«i |iir. Ill 
ihl* art kit tc aoaitmrtit tlx1! rwcrhrd 
thrlr frIrii,I* lu a drllghtful manner, 
f«rh nf thr hotlrttM wrwrtng atrrltablr 
la|mnrM> ilrni, uf rn^t, niagnlflcrnily 
t-tubroidtml, and thrlr I wad* liwlMlnl 
with pin* galorr. Kadi had lirr tluv (a- 
blr fmm Which *hr dl*|trn*rd drllclou* 
tra In ran* Japanr«r cupa, both Hie nip* 
and thrlr rnntrtit* rllrltlug rnthu*la*tkc 
reclamation* fn>m thr mlplrnt*. Thr 
floral droirallona mrrv lu Japam *r atrlr, 
only a *lnglr blo«*ora or *pray «if a kind 
lit a ta*r; ami thr artWtlc rfltvt of tlir 
• hulr protrd that thr Udlra had madr 
prattkal uar of thrlr ryra ami brain* 
during thrlr aojourn In thr laud of thr 
Mikado, -from |truiorr*i't limll; Ma(- 
a/lnr for Nowabrr. 
RULES FUR EASY HOUSEKEiFlNO 
<»nr could go on Imlrflnltrly |M>lntlii( 
out *prrllU* wa>* In ahkh labor may lr 
■ami ami work madr ra*y. and tlir *ug- 
gr*tlou* would *tlll •rrm llMtilliplrfr. 
Thr grnrral pflnclplr* u|«>n which ra»v 
iMHltrkcrpllIf I* b»wd mat l<r *milll|t<l 
Up In a\t-r\ *rutrm-r* 
Itrfaril fiou*rkrrplng aa a hu*lnr*«, 
and attrml promptly to *11 tlir drtalla of 
It. aa any onr would do In any othrr 
l»u*lnr«». 
Iu*l*t u|Hin having proorr contrnlrmva 
with ahkh to work, ami grt tlir l>rnrrlt 
of thrill l>V U»lng tlir in ayttrtllatlcal- 
N'rvrr work hard for a tlmr In order to 
rrat aftrrward*, hut acattrr thr work M> 
that mi day will hr a hard onr, and mx>r 
lirr<l t«r •l*rnt III Idlrnraa. 
Itrnifnil«-r that oi»r <lt>r« ntK aavr la- 
bor hy tirglrvtlng tu do It, for a day of 
rrcko'nlng will comr whrn It will prvwa 
to lir donr, ami ino4 llkrly at an Imvn- 
trolrnt *ra*on. 
W »ilIt- rudravoring tu l» mrtlMNlkil 
dtm't If a *U»f ti> nwiln«l, l>iu krrji 
rvrrythlng In *uch ordrr that any unri- 
|«1rd rtrnt m.iy not be a arrlou* I neon- 
trnlrncr. 
Imnotfrrt whrn thing* go wrong, 
but rrmrmbrr that In rwry kind of work 
tlierr mutt aooirt Intra br a liltlr friction, 
and mrrtlng It cvlmlr will do morr than 
anything rl*r towanla rmiotrlng It. 
Abmr all u*r four wlta In anting tlmr 
ami atr|ta, and makr thr work a plwaaura 
by following an Intrlllgrnt plan In ar- 
coraplUhlng It.— Kroui "How to Makr 
llou*rkrrp|iig Kaay," lu I trmorr*t'* 
family Maga/lnr for N'otrrtubrr. 
KITCHIN CLOSET. 
In arranging cl«»*et«, |>U«t article* In 
orderly pi lea on the »heive«, and. aa far 
at pmilbk avoid stacking thrai on |»|i 
of one another In aach a air that any- 
one thlug cannot I* got at without «!!•- 
■ ranging several otlirra. Keep gu mints I 
|W|i*-r on hand an«l label firry bos or 
bvDdlr, putting the labrl an that It can 
l* te id without taking the handle* from 
the shelvea. |f crowded f«»r nMtiu. ut II- 
l(f all the space lu the rloaeta hr |mt- 
ting In removal*!* shelvea and hooka, 
which, If the house should chsnce to lie 
a rented one, can be taken away without 
•Umsge. It will more thau repay the 
irtHiiile. Carpenters make closet a af- 
ter a certain net tern and naually |Kit 
about oue-slith aa many ahelvea awl 
hook* a* the space will admit; and It too 
often hai>|>en« that housekeepers take 
tlieni aa they find them, and worrv along 
fur year* with crowded cloaeta, when 
an In.ur'a work and a few centa In mon- 
ey will aave din of labor.—from Mllow 
to Make Housekeeping Kaiy," In Dem- 
oriwt'a Family Maga/lne fur Norem* 
AUTUMN AND WINTtA WRAPS. 
Only the moat faatldloaa can fell to 
Sad a becoming and aultable wrap thla 
•ewson, for the variet y In material, do* 
ami trimming waa never greater, 
moat bewildering collection la pre- 
■en ted, and the moatI mix) riant qaeatlon 
U, What U beet wilted to my figure? 
There are JackeU and topcoat*, abort 
rape* aad loaf capaa. mantlea entirely 
dlatlnct la at tie, and drcalara. bealdaa 
the paletot, a later, aad the regular trav- 
eling-cloak.—From "All Horta of 
Wra^a," la Deawreat'a Family Mafria* 
THK OLOCtT TMM ICMTOft. 
At aaTaoty-aight lUualltoo Htaart U 
probably tha obUat adHortal wortm om 
n dally pnnar la tha country. ttrtalaly 
ha U Um Tasaa Kaalor. Kb* llraa all 
yaara Im will ralabrata hla »fmkfnl»n- 
nlal aa ii adltor In that iUU. II* want 
to Tiih jrrar* brfor* TlUi had bwMM 
on* o( tb« 1'nllad Htataa. Ta*aa'a tud»w 
|wndem<a of Mcilrn had Iwrn darlaml 
only too )«n. TV l-ona Htar rrpabllc 
hii la lu Infancy. Yming and booeful, 
Mr. Htaart arrltod la TViaa almultana- 
oualr oltb an avant ohlch arouaad I ha 
llralkat Mnotlona at lb* capital, thro an- 
tahllahad la llooatoo. Tba airaot waa 
(ha rarrptloo of a hogahaad of Ira, 
t*o«ght by ablp fnon Saw Orlaana. Tlia 
laa ha<l tiara ournad. It waa, parlupa, 
Iba llr-i thai liad to thr I'aiaa 
capital. And ohra Mr. «Muart oaa In- j 
iruduml to Ham ll<>u*tow, thr I'rvaidrnt 
of tba rrpublb* war In tba act of aamtdlng 
ihc Ira with tin- aid of a (Uo of wu«i- 
MN. 
Tha nxHoant waa rat bar a crtih*al ow 
for Ihr naaoomrr. Ila waa aomawlut 
ac^ualnlrd bjr haaraay oltb Uh» ruugh- 
aud ready rrputatkm uf Taaana. 'Iliria 
arr» rwMint why h* dwliol to rnaka a 
good Iniprratlon upon Mr. Iluuaon, fi»r 
or bwl »*Mnr wakr hi* lamia and lor- 
tana In Triaa. Aa In ri|Mlal, Mr. 
Iluoaloa litllnl him to drink. And. •• 
ha had drtrrmltml to do baforeh m<l. ha 
darllnrd. Thla oaa an attraordlnary 
thing t" do In tlioar day*. and U aai 
mad*' ihr m«»rr unuaual by tin- fact that 
Mr. Muart I tad i«mut lu Taiaa from aouth 
•»f tha Ohio. Mr. Mtuart a.ld In Mr. 
UiMitUm that ha liaral In- ooold think 
It ungratkHia that lia dn llial Ida huapl- 
tallt), but It oaa a favt tbit ha had uuda 
U a ralr navar to Ukr olua. 
\.>uug man." «ald Mr. Iluuabm, put- 
ting bla hand uii Mr. JMuart'a thnaldar, 
"I unrr IntUt u|«in any una drinking 
a It hair. I aomHlmra think It would 
hat* brru brttar for loa If I had nrtrr 
M<julrad (lie iMbit." 
I to* prraUlrut of Ilia rvpuhllc and tlai 
luuug rdltor bacaloa a arm fromda. 
Vaara aftar^ard tin* o|»|HKtm»kty to ra- 
l«y Mr. Ilouatun lu klml fur Ihr court- 
ly of tltrlr llr«l turning i-amr to Mr. 
Stuart. Id*lug a llttI* nay out of IUI- 
Ilmora at a rnuutrv aaat oaa a waallhy 
gmtlrinan n«tnrd I»aoaou. Ila had 
transplant"! to AWWlnl *dl tha gru- 
rt«Ht* and hoapltahla oava of thr hng* 
llah grutbniau. W brtl frtaa waa atrug- 
gllug lu maintain Irr h»dr|irmlrm**, not 
knowing wlalhrr Mrtkai would atdda 
l»r |Im- arldiramrnt of han Ja« Into, tlda 
Mr. Inoaou oaa tha a)iO|>attitM>r olat 
furnUhnl to thr nr« buru rr|Hiblk' a 
navy. It oaao't murlt of a navy aa 
oatira go nuaa<laya, but It aant a 
lung oaya lu l«r||i llta Hub* na- 
Ikon to maintain Ita dignity un Ihr 
araa. Mr. llou*lun ami ulhrr kadlu( 
turn of Trtaa ornt tu Maablngton 
uu an lm|«>rtant mlaakut. Mr. Muait 
l>tn-nlnl llir party. Il a aa arrange! 
Iltat on Ibr «ay Ihr o!m*I« |N»ity alttMild 
atop at Mr. l^aoaiHt'a aoontry a«ai aud 
lir rnlrrtalur.1 a dat urtau fwfoir Koluf 
lu Waahlngtou. Mr. Moart »aa Hm> 
gorat uf Mr. lUaMin l»forr llta othrra 
arrttnl. Ilr aao thr opru-handrd atyla 
InahkhMr. l»ao»«»tt mtartalnrd, awl 
Itr frit a|>|>rrliruaUa of thr raault. llta 
Ila It kui'xr Knit Ic man aaa my proud of 
III* » Iim* .rllar. Hi* • naioni » a* t" | I 
tHrfurr aln»m lir aUhrd tu humir m«»al 
a a|4>UI tirand uf olnr oliU-h oaa at 
that Ulna al&ty yrara old. Iluldlnff U up 
twforr bla gurata, Itr a«mld dracanl «|«'0 
Ita agr, Ita hl*t<>ry, and Ila *|iiaUtlaa. and 
all lor an uplnkm from wh our. Mt- 
ting at Mr. IUaa >n • labl-, an.l havmf 
iHord blm tall of hi* fa«<*riia olnr, Mr. 
Stuart tmldrnly aakl: 
••Mr. Itaoauu, I oouUI rathrr loaa 
than arr l»rn. lluu»lon lo*r bla M-lf- 
toiitrol thn>u(li llo* rflii-t of lltal olnr." 
Mr. |laaa«>u |an«nl a momrnt aud 
llirn rrpllrd thoughtfully ami oltb MM- 
plia«U: 
"Mr. Muart, I airnld ratlirr loa* |l«««» 
than arrttro. llon«tun Irtuplad at m» 
labia." 
Nothing imirr |ia««xlu|»u Ihr aabjrrt. 
In a fro da)• Mr. Ilouilooand hla part) 
arrlial aud «rrr midr thorough!) at 
Ikxiu- by Mr. lUwaoa. IMnnrrtlm* rawr 
•ud at tha uaual plater In Itir crmoony, 
tItr ( likf a«rnl of Ihr day, thr a|ity-tadr- 
oit! olnr oaa brought In and plarral 
t*fora I Itr lH»t. Hut m>t a our I oaa at* 
ti-rnl of Ihr agr, hltlurY ur <|U •Ultra uf 
Ihr famoua olnr. Hating arru lltr oIik* 
uiadr rvntly fur arrtlog, oltlamt any uf 
Ihr utual prrllmlnary talk. Mr. I»aoaou 
turnrtl to Mr. Iluu«lun, aim aal at hla 
right In tin* pUcr uf buuur, ami rrmark- 
••>1 In thr moat ratual tour: 
"Mr. I'rraldrnl, I lirllr»a fiiu do nut 
drink r 
••N'u, air," aald Mr. Iluualou, «|ulrtly. 
And without anything further thr 
olnr oaa acrvrd t<» thr ulhrr gurala aa 
If It had lirrn urdlnar) tlarH.—Nt. 
iMlli tt|iitr-l»rnHKfal. 
Itivrtitljr ■ larg* eohorrn, «hkh hu 
Urn imnufai tiiiktif |C"I<I wat«h eaara In 
lloud MrrH, N»w York, for manjr tmn, 
ihcidnl to go out of hualnra*. Afirr all 
tlir arranfrmrnta hail Wn coih Iu<I«h1 
tin* hulltlllig *«• *01)1, tlir M-Il#ri mm- 
Ing thr right, howe»rr, to rrmotr r*rrr« 
thing rv-rj* thr fttirlor wall*. IV 
Inrwr wall* an«l f1<««ra mrtr takrn out 
an<l hurnmi, aii<l tlf adic* rarrfullr 
•<*rrlH<i| for go|<| iluat ami tiling*. Ktf- 
trrii thnuaaml ilollara' worth nf (ni l It 
aahl to hat* U-rn rr\-o*rrr.| thl* »ay. 
Him folljr! T« Iw wllbmit llwhtm't 
mi.. 
H'hrn* Ignorance l« hlU« It la folly to 
know thai >ou an* a f(Mi|. 
••I oftru |irr«ifll» .lnhn«on'a AmNlrif 
l.lnlnient for rry«l|H'l«ttM aal«l a |<h>•!- 
« Uu to u«. 
Ilrotlx r TaliiMge a*ta llrff are Iota 
of Met) who «iart for Iti^tru too Utr to 
(it |>.««t «|u irantlnr. 
I (all'* Vegetal*!* SMIItn llalr llrnew- 
rr la un<|ueatlonaMjr tlir lira* |>rr*rr«a- 
tlir of tlir hair. It la alao mrttlir of 
ilaixlrutr. trttrr, n. I all a«-al|» iflMNi 
•*An<l I tiMik atinir <oiii|hiI«|oii uf tinl 
liver oil, and—" You ni«au riiiulalou, 
inl raa, Ml cMptMttr* "Wvii, i 
think there waa aoiur nHU|>ulalou ahout 
It." 
"I'nUrrMl household remedy." U the 
rommoti tMNiiilr'* nam*1 fur JohnMia'i 
A nod ) ii<- Liniment. 
"Titer mi the child lixik) like mf,H 
mI<I <iargo> le, displaying hU (1r*t-lM>rti. 
"lie itiM** -o good «!•><«I,** r**|>ll***t (iland- 
era * Mill, don't think I would 
lilm on that account." 
IV (ml |»r. lloerh*ave Ml three 
direction* for prvaenrlog the liealth— 
trrp the frrt warm. the l*-ad cool, ami 
tin- bowel* o|ien. Had I*4 practised In 
our day. he might have added: and |»url- 
l> 11blood with Aver'# Haraai arilla; 
for lie certainly would lure c»nddered 
It tin* beat. 
A Connecticut nun awallowrd hi* 
f *l*e treth while aa|ee|i. lie ahouht IHtt 
lie surprised If he feel* aa If aomctldng 
were gnawing at hit vital*. 
Ayer'a lllla, being convenient, rtflri* 
dmili aafe, are the lieat cathartic, 
whetlier on land or sea, In city or couih 
tit. For constipation. *l«'lt hernial lie, In* 
iligctilou, ami torpid liver, tliev never 
fall. Try a but of them; they are 
•ugar-.xuted. 
Utile Itobbr—"Are you a lawyer; 
like my papar l>oc«or—"No, my boy, 
lama phvalctan." liobtiy—"4th, yea; 
imi art the gentleman that roum to aee 
sick |ieo|»le before they die.** 
I hive l*>en troubled with catarrh for 
ten rear* and hare tried • number of 
rented tea, but found no relief until I 
rirvhaaed a bottle of Kly'sCrenm Balm, consider It the moat reliable prepara- 
tion for catarrh and cold In the head.— 
(too. K. Crandall, P. II.. (Juooochnwn* 
taug, K. I. 
There are many complalnta of Indecent 
bathing coatumea at aome of the aeaalde 
reaorta. "Oh, theae landlords, theae 
landlord*! they're got advertising down 
to n science. 
FOK HIX CENTS 
«• will Msd too Dr. Knfiuii'a imt 
Medical Work; 100 pafM, roloml 
pUlM from III*. Tha ami ?»liubl« i4> 
*1 *tr mr puMUbwl. To ujr »ddr— 
— wed pi of thru 1 wt MtapiloMf 
Wggi Addrm A. P. Ofdwtj 4 Co., 
The Chance of 
Your Lifetime 
If offered you to MCttro 
Of Ev«ry Description at 
Rock Bottom 
PRICES ! 
Tha tUuon of tha Chance ia 
This: 
We have decided to cloae 
our Norway Branch. What 
(■oorirt we do not vol I mil at Ik* 
ahippcd to another of our 
at ore*. Thia packing and 
freight pacing 1m expensive 
htiaineaa—Now what we |»ro- 
p iae to do 
Is to Allow You 
on any purchase the amount 
we »hould have to pay ojit for 
Packing & Freight 
THIS MEANS A 
Big Saving 
TO YOU ! 
It la ItnpoMibU in so Small 
a Space to 
ENUMERATE THE BARGAINS. 
EVtiltY ARTICLE 
In the 
NORWAY STORE 
—IS— 
Big Trade 
The Next 4 Weeks. 
They all must go. 
Better make your 
selections at once 
before the goods 
are picked oyer. 
Your* for Bnrinest, 
Ik Men ft, Mm, 
0, W. MAHONEY, Mumcv. 
Merit alone lias made the reputation of 
SOAP 
Beware of substitutes, 
good as the genuine. 
Nothing is as 
Use no other. 
"LF" 
THE UTEX FINDEX, it goea straight 
to liver, thoroughly renovate* it 
and restores the whole system to 
a healthy condition. It is the True 
ML. F." liitters, an honest med- 
icine, honestly made, and sold at 
an honest price; but it cures alike 
the ills of honest man or knave. 
Of coursc you arc the former and 
would not encourage dishonesty 
by purchasing an imitation, even 
at a lesser price. 
The True "L. P," is the sick 
man's friend. 35c. of your dealer. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
W* unhrejutlnitty th« 
Ivers * Pond 
PIANO 
th# HiinI ar><t moat r< HaMr In thr w<>rl<l 
>'!*«• |«(i'nlr<l InronltoM um«I It 
tfir«r |> ai,o« only 
C*ll *1 <>ur »i'»m ai»l namln# lh« r*»« 
Hofl Ml<i|t »M« it i»«> • pu&oa front »mi 
■ Ml* |T< ti-i k- ami Ii.ak>« lor« Inaud 
||.lo t<> a I .hi m.I. of n>.ni A won<J#r 
Ful I »< ml '»i 
W. J. WHEELER. 
S"«tk I'aiM. Main* 
The poorest man on earth 
can afford to have the best 
salt. 
Worcester 
Salt 
The richest man on earth 
cannot afford to have any 
other. 
Na*h. WhlfiMi A Co.. Sow York. 
SORE DISCHARGING FROM 
EI6HT PUCES. 
Hand Swollen to Naarly Thrn 
Tlm»» Natural Clia-Had Ha 
Faith In Madielna. 
2 Bottles of King's Sarsaparilla 
Cured Him. 
AN MA* irUU 
Mr. J-.mf Ii~rt nam. 
r.tl>K. 1MM. 
K.-f m>rr than f"'ir m<*ilh« | hare 
Mffrrlng •Ilk MrlHiw *.« n my rtfhl 
UimI, <oih|.I« i»I* illaeMIng »>• tn*m <l>iaf 
m; kiml ••( My Itaml ww aw<4l+ii 
!<• nr«f It ilir> «• Iimn lis Natural llih kneea, 
dl* litt|in< fr.Hn m mailt Mtlfkl or ten 
plarra al ••tie Ilia*. lit* flrali had all 
!un.«-l IiIih- anl I aaffefed ho mm km-wa 
how inikIi. 111-1 tn««l Mrnllilni IUI 
k*l Iwm n« Mm'mlnl, •mIhmI any 
lirtirlll. Ila-I lio fa'Tli III l»r«J|ri|M>, bill 
•I la*t • u |« r»n ♦.!««! «•• try a Ia4ll» »f 
Ki*«»» H»*a»r*BiLt*. frm «kkk I 
<Uri«nl <rnl Im-iivIII I am mi« m mi 
mi«<l la411* mil liaiid la mtlrvly U*alr<l. 
ami 1 am u< « «l»U In <to I !.«• w«rk mi lit* 
farm. I II any i>t*a 
aitlfrriHg eilli kail kini»r. I iwiw II 
li«lpr<l utf 
Incited.) Jmu Mohiiiwim. 
Ilril/t.-n, Xt iiHf, VtirrA, l«»J. 
r« |4« — Aa nn will are Imn 
Ik* II fat ilaif. It h »>«» all )r«r* alnr* I 
told a hat Ki»«« a Httorimui «l..| (<« 
me. I ran aay II «ir<«ir»r t.aiai than 
lk«ii. ("f I ka»» kwn t»ll, ami harr had 
ho mora w« »iiii» I l>»4 II My m-tgli- 
law* kiHi* «•( the fart*. ami I am to 
!•* 11 anyUaly Uy • <«<! .* kitrr Im>w Ki»«. a 
HtMiriiiili |*ttfled my kk»l ami 
rami me. lamia old man »l(lil V years 
old. a farmer, ami bar* aiwa)t ll»rtl In 
BlWft'*' 
Tkla NoMrrk <4 Health ami Klai 
of Wood CurlArn kai lw»n *'IJ f«# 
KTMi year» amler • guarantee of w 
r«l« M pay, an l n<4 cm» ainfl* l»4lle 
haa been returned. What <4 her remedy 
ma akow emtk a raenrd f Aak f.# Klag'a 
lUmpaHIk m»4 take m>other; Itrure* 
when all elee fall*. 
IIMI MlMCFACmnitt CO., 
■ridf—. Me. 
JOHNSON'S 
OtIEITJIL SOUP 
TNK OUtAT SKIN CUII 
MO FACT BCAUTiniR. 
I WHIMII* m*4 Tttm*. 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Vary mkm I 
Bar "jcuv _, Wt #• 
I 
thb cheat 
iGerman Remedy. 
Tlimi FO 
Hi il*4*VM 
.«*' Lrm fcl lllk*H 
iwgfta , r^mTTrwuw 
|< kal il r*J I 
fwllna; If »>. 
uiiiin Ultra*. 
4 till nw f—. 
~7 
rlr n>••■*•! Im 
Um n/llU a»l w«*t 
•Wf, fWVi wfcn4- { 
|« »r»r If. M>l *11 «ki 
•r» «■••« t »»"l 
•Imwfcl «| 
Hittih* TW»w»I< 
mIiimcNimiiiI 
"?.*■ ,,] ir T<M> 4* i»4 »>*h 
|t» mffrr too* 
n»M*k 
irinti Hirra* 
H »r»>» Mil »««•««*» 
T- i. « 1 
famtl*. try *»L yv«j 
I •** ffrri W. 
nan. 
kMNk, «h» »r» aid 
mn mmrn, •►»*«in m 
iMuntru Htrrw. 
»THE IICK. 
TT35nnin^pn 
L 
ran irmw ••»' 
h.4M«M>4U'* l< 
—if r»iu. j 
[ ( tMM>lk*<uW«<l 
Ua*i w*m t*m Mf 
Mmm kafrt 
M ll'l"1> •» 
••4 M«li Hrl. M 
Mirari Htrr«M 
M»Th«J* «IU tot 
i««, 
m ltmi ■ Htnmm 
•til rar* Uf*t< * 
phMi 
.»ra«a4, *«Ul««n 
•i •" h 
uu jv mm 
WOlUT. 
^TulniTIIniS 
•III Mai* jmmr 14mA 
rau m4 
row Will »W|> mHl 
jglWMjf^fll 
IM7M to 
StiCS.-SS' 
1 M wt | »ni iM t 
tmA. r. un til A Co, 
|«<H • rv»»,fl»» 
$500 PRIZE PUZZLE 
5 
8 4 
0 2 
8 
0 0 
5 
6 
I) I 
Figurmania 
Yf t*n't mailt m l« I»y xtlv- 
Ihf fi«.ran *«! *. a- |«ibltah> 
rr» o(T« r ••lily f;u» in | t>ut 
y.f if you jj. 
■ trl • i.'iu;!)- 
(r| I (Iial »Ih»- f I'al, It liny 
I* th« <<f a fudurw. 
/»/>tr**m 4 U thr ft ul liif •>( th« 
•ra«>n; • «|iul !•> it lit I'm* 
|iuiiV |in« *t4« ■[>(■ 4r».| •in<« 
lUlamr<l "I] It Ij" «•(!!»«• I*»t 
T!«>a ,!»»i»u; t« b« a * i, 
it out rival* IVi/imw r.vf of th« 
-l-ip In CVw.M 
T-ntfntt l-^y* H n! ymr arrat 
lit .tier, or l>y n .«i1 ;*«tj«i<L 
FlgurmaniaCo., E. Sumner, Me. 
CatarrHelys 
:re\m bum 
I !»•■••• Ibt rG*Tin«*1 "" r 
«. j»k Joint M» 
rfEvtnr 
V/». 
H *••(•»•! «»»• 
fCVAW«• »r T«t» 
UtiWMMlUM. 
He ilt I lw Sorrs. 
HAY*raVBRTRY THE cure. 
A |-artk U IMa mHi aaaatrll ai»l I* 
CrV» « r»«i. ii linttgiHt or ky 
M«ll M.t IIK>'TIII,.lt«> Hiina'l'ni. Nr« 
\ Mk 
rAHK TOM MLK. 
Win iflif m» of »"T palaMa- wlf, M Tia*"'aa Ike 
I Ik -la* ft >M««Wr, A l> 1*1, il awaihat 
in I'a* afW m>»iat Ux> I'uM OA<-r *1 Naafwrl 
Falla, Ik* f<>lk.«|a* U4* aaf rral rM«lf, |at «H 
\«a U. IT, r. aalW. la ar. ..a I .llil.k.a of lot* 
l( ....r-.r-l. Itw I4BMMMm4|IBllM ft 
Ml'l CiIU, wlil k*a niiltMai r*rk 
II l< vim ul Itr ImI gr•— tinna w>l k*> «►< 
IH paalar* In |a>«« »*ll • <«»l»l. m>l a *•»►! 
«nt«ui til l«l fKlto UnkllaiWr, iU a 
lw IM>| "f Kan I 
I Wr» u • fail »H of lnlVlliin «* *» I! ai I 
• ka>» laoaa* na b< n »l|<il«U( a* I a ll"»~ 
aal Ktl. «• Naa K. a>l|.4aliig W 
Mf|ll aril k4a No I; ait'l It, a*|aaral*lv fhttu 
W4a >• r aa M If <l«>lml, a* rltlwr »f ll* !•■• 
t.4« •••I I n.akr a 'ana 
■MlwMl. **»4 ft. I** 
* H illTt lll*\ r.it.«M 
■I' W » k > m wUtr 
^ 
T■ Ik* II aural « I »«Mr I iMBlMliiarlk of 
IKa tuwM ul ill furl 
W», lav an vnliael, lnt.«Mte*l« of llrlarwa 
•Mtl Cirinail •bl»l(T, rr<|«< Ifullf «-irra»i,ithai 
pal>ttr iMifalMM aal rr.(ul>* 
a Mralluaa.af* luraU<t*ai»l<ll«> B< lauaar ra or 
frwttmg la Ik* M|k«a> 
i< Mi litidk-l la al I 
*1 uf llri'r-Mt la Ik* I i'«Mi irfilltvl.ia^ 
In llM k.>wi uf I'arla |« IU « u«Mi of it|f rl I* 
Ivara llrl-r»a lialmif la Mil lltlirn* aa«l 
•■xakk I'arla iIIUT' i-ai«k ulan» la Ikal |ail 
l<la« '"la^va |W IUi4l*4 • kauk aal |ka rral 
|. A Waalai la a*kl H*fcria« llaila 
1'ial Hi l|l*f la la* ilrlaNr af »i .aril Mill, a< 
NMHiIIaaM 1'arl. Ha,Ikara!»(*, l»|*H >Mr 
llaaan. iAn fM k*ia aawl i«> autfc* lw i« 
plira. aw« aal I n>ul». ati-l makr a»h alt*** 
I I'm*, iiiaaa.i iikitaa. r* ata I ar • »i r 
«i»lla« aa yum »«ar >lrvaa fiylM aa l |>rwf«r. 
i*4*a|a 'In* Ua«a I Mill ritr ffj. 
Ilata-I Ikla >U 4*1 a.f »«(»al«r. A ft M 
I V. Il». «K« » aia.| |a.«fe,r. 
mTATK <»r MAINS. 
I -tvatt iWlltKimt, aa 
IVanl of wall I oaaait«alaaa*ra *m Vaaha, 
1*1. krkl Uf a.ij»i.inn>ca>i iat.»l«r )Mk. 1*1 
I'llIka fuMffulaf MNWI, aallafaat.'f> »|| 
■War* kailatf lava ra.*l»aa| Ikal Ik* iwlllt -arra 
ara. rr*|»>aa4l.la. Ir la <>al>»at I' Ii al II.. < ml. 
I iaala<laia*n awl al Ika Aa-lfaa«" Iloaaa Ik 
» .aath I'arVa. a Ik* l«aall «aa>«a>l >U) aaf V. 
* mlwr a*«l, al l*a aif ik*ikak. I V ar I 
I *aa* fHaanlInllaa |k* faaartr aa*aatlap(al |a aal I 
CINImm, laMaiWrlf 
alUr «kk k iM a knar 
#aaf Ikr |*aill*a aa Ikrir akaa'ai •IllUkail a| 
•aawira>ai*alrfc| |alar* la Ik* ilrUllf. atvl aiarh 
■4k*t(aaa«na Ukra la Ik* pmata** a* Ik* l aa 
am ia|ina*r« .Hall |a-l#» fwfmf. A al ■ la IkitWi 
• laalt* au>. I Hal Ha4tar aal Ika Uaa*. flaw M4 MT 
I*aa* aal Ik* I nawaa|aakaa*r»' aadlM al'afvaakl 
la 
«'aa-a laa all |x naaa at*I r.lOaaia*Waaa iMikaa I 
kai tgUftmg aMll*»l raafalra aal atkl paiMlna aa l *4 
ikla iwlii llarii II kat k* arnal «yaaIk* l*a|aallt* 
1 krria ul Ik* la* a a »| I'arla a a-1 II* lana* aal al*» 
•••!«• I a|i la lkr«« aaal'llr |alaa*a la r*a k uf MM 
I >«aa, ii. I |aal>Ual*al Ikrra a a ■ a«aiaaal«rly la 
I mi »• 11 a, lal.a a< «a-|aai»-t |i|1at*>ta4 lana 
In >«||| I mM; uf I»% faafal. Ik* ■ al af aal I (Mllallra 
t>..a>a aa.1 aa, k af Ik* a4k*r aa4kra. |a> la- na la 
llaa* of 
rurtaacallaaaa ma? tk*a aa.1 Ikara a.. 
ra mm. If aar Ik** ka»*. »kf Ika ** 
|aa|ltluaan ak.aatkl aa4 •<* P*M»1 I l I* anatail. 
airapi A LHklfr a. AI •TI N, I l*ik 
A My wy uf aak.1 I'rtllk.a 
aa.1 llf«Wr af 
ALIIIiirr n. Awn*. CWr* 
PaS 
13 
S3- 
fas 
Thm OtHIMHiytlW >m mtjm *%. 
liWMMBh.U«>.l.U 
U/ANTED «MKT- 
" 
» Chsict Nurtary Stock 
U4 Wf wMln«( 
RBB1 rOTATOEN. 
|>IW|«fi'i«l"ln. mmdytrn>hfwl. 
«wl 
IMKII, flMW * CO., 
m4 IbcfcMtor, >. T. 
Is not m*4o from extracts, hit 
it Itssif *o extract of roots toe 
herbs, arH is therefore rm*h 
Stronger th*n soy preparation 
ms*« from extracts. We t»v« 
A r>«w aiH Improve*! proccts by 
which we obtain a povtrfyi «■• 
tract from the pure materials, 
aiH st s much less 
than by the oM method*. Wt 
are thereby en*blo« to <ivt you 
s better preparation for i«ss 
money thsn our competitors 
offer you. It coot&int no po« 
tsssium or Iron, one is purely 
vetetable. 
tul* IIIIIMMIU C* H 
FRAZtR GREASE 
Btar «* Tftr. WnSIB. 
lllWililMrnitHw.mwfi f nu"» 
I tMM.ni ItK. 
ronw>trwTi>»«»-ix»«>t>r>uu.T >gy 
oc«°: -" 
'.'r.. 
fVP» %k0 r*r i»trrf «*•!•*•* .» .n*® * 
fcii iwr» ll i> uU« Mi* • I »«•]'• « 
1»W>♦»( 1,4 
M f • ♦ »4»>H 
mm 4 rm 4 i» Hi »•*• *»l W »l.»« • -» «» .*.(.•% 
rAnf«r% Tiimo mt • • « >• »% i. 
mi. r. tvrMi •iKiiaimuu 
Straw Mattings! 
H> Urr* I I" T 
At rinrinlii Prlov*. 
(Ji.« It) ft"* It I I- fr i* 
pr ••ni 
An »leiraut *«**>rUu»u\ t Kitr» 
8up«r WijolxfiH, kNi) 
I'rUm. I I U«k« 
H«|i. Hal*. »»>#f 
•ri, Mi. 
I «r|"l K»xii ■.» v-. 
Howe & Ridlon, 
M HalM II., P. \M«i| 
Important to [fibsters! 
DIVIDENDS 
of liul It'M tlirtll 
6 PER CENT. 
Guaranteed 
"•'» rMwrtiili* l»>« 
Hnu i| mmr* tmt Ill * 
FlATERfclTF flit ART GQBMl? 
Mown »• I (M W I'otfc. -i 
r.» h*i un. n«>« 10> m »> 
#9t'kr*«* MrMl'Hi U»U 
West's Cough Syrup 
* »nala • «ir» f<»r I «««'»« < 1 
rbHU I « r--«ir * 
■MV T»lnxl Mt'l ail 4IMMH 1 1 
I.O(* l*Wa» aal fa» uir a«. a.i 
rl, 4I> •(!» »"» i- II*. 1 
Mr. n»kl lif all 
West's Liver Pills. 
TW aM K»Mal»l» • k II 
llllMMW. I.ltrr < Maptelltf. * '» 
|IT»|«|<«U M'l U*mB|wIWi I • "r 
»«W for miMn la lwtl» ■ 
|tnl wfll 
A V ••rrry, l»fu<rl-« »n I * '• 
I*ar1« Main* 
T<l Uw ll<H>.>ral.la 
•(••arra. allMh aa-l »..f Ifcr < >'» 
la>ll«a at l'a< 
TW »*i|tra|(iw| (HIirM ..r II < I • I 
la xall !•.«»«. 
lh.«>a> t anai awl l>. 
I» M'l.lal; |«< i. .i.« li'. ..i 
• 
«l IVm •rUlaf f..rih «i» •. I 
••flimlrn. aa 1 M>r»ll i» rr I « « 
■( 11>«* t«l fiif lit «« lf» 
aai |. « a ai. l f >r Ihr | a ■ 
rr«H»w» of Ura lunkr i I' 
I rl»»» la a«|.| I.t« K ..f |*r 
11. x I 
a>. alw.1. |» |W 4tlb.ii (luaal. «f It » I 
* •»' 
| aa Munfi-ol fall* Mall* a. i. n fan 
I 
«*' M MnwaH al *ai I M iVfa a 
•• 
afla-r-In* ».4i.r If* aai I « ~ I I' 
' 4u mt Jmmr, A. It. l*m. iki 
lal»rr.|r.|, aa-l iiranl II- | »• 
IwaH Ik* |4i||#a anl Dwa.aal Mil 
»a« » 
*M| lailnlnl aial ltl««>l k> b| ..I 
I'- 
| Ulal W I* aiM (aWlua mt aa> pari 
aait.r WWirfalf lour |«iUl< «w-r* l-l H*al »•••' 
II.■».*•! b> l.«rl tKrt lur a-4 a' • ,h* 
|.«v*.|«ea Imi lit* failln aal lai w« 
a»l»l fur la lh» af»n>aal I pr*it «. an Ui 
* 
I l»flW» a. li..a li lit* )>i«iaU'a>UI>< • " 
* 
«Hk IN* atalulr 
I /•al*l al IVr* | i. in.r u f ■ >• » 
i1 
TllnM »a r tlCUtK a*, * 
" 
•TAT* or * *■>> 
I I til *11 <>» llltmH, K 
IM--ar»l 
..r t ..«M- I -rr- **(■«. 
««•. I«l. KrU t.y |.IM,nMr. I Ikfc.'.r 
I*'-. 
I«l 
I l'< >N Ikf >»Wfi<l| MIUm, Ml 
'liMvkolaf btcmrjo > 
•!» l^laikalMi, If li |k*l IS» 
• »<• 
(•••■tMluMII BMf M Itr I'—i !»•.» 
M M 
IK* |flrM> alallt •!»< 4 
»«rr Mil. ai ira ai DM rM 
« * 
•ixl |t»«rr |I«WT«I I'l lift Ihr n 
It 
W"»l la aall p*tni»«. If aft.r 
»Ww, • h*arla* «f Ikr t»llUi m 
• III U kill M MM wtlttlrM |>lar> la l*r J 
an >ikIi .4hrr rr. uk<> I" 
lW 
pratl*** a* ihr I MMatlMl arr» •»>all 
" *»l M U taitWr iilMlln Ual 
4' * 
Iw# 
IW Hot*, |il*<« aa-l *f lh* 
< 1 '• 
ataaari' atm«la( II./' 
•a I all»a> la|rr*>t'l I • aa«laf 
■**" 
OTfaJra til aafcl ^Un-t aa l »l til* nM« 
l- U «rrt*.| W|- «i Ihr I ta ik li ! 
• I "' 
a>. al«i I..H. I mi In II,r.. 
I ••»<ll..a a aa<l |>al li.hKtii ». «■< *• 
It la UaI •(fuf»( I tra... ral a Bra •mi*' |-»1*l*,l«) 
Parlt la aal-l waali r 
yaI llralli ai, aa-l ra«a ..» Ihr .<U' Bad 
laa W, arrivl aa-l wm»I al » 
I l»fwr* aaM llaM- ..f mr<«Jaf 
l» lh» " • •' 
•' 
|rrt»«< il rt.r|«.i»»i..». atat 
• »•»•• 1 1 
■ M**r aal thr* an* if 
aat Ut*/ Ka«*. 
lit* pr»i*r uf aal l p*«Mtuat*r« 
ikKM a.* I* 
ATTMt Al.lltKT <• AI«TIV 
< I"* 
A InM io\>f of Mt-I aa-l 
in*"* " 
('Mil IkrlM. 
Arrur ALHI'.KT • Al'«TIV< 
h* ha* ha«a 'W? aac-lala I Ii«j •*» » m 
of l'r»tOT«* for 
• 
mfnnk 
Natlra la hafal.y fl.aa Utal •1*. 
'• •- "•a.rvc^ra sss 
ir/ssi"* 
